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sos DE L A M 
Telegramas por el saMe. 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E I - A M A R I N A 
H A B A N A ^ 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E . 
M a d r i d , 3 de j u n i o . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e 
b r a d o a y o r , s e t r a t ó m u y e x t e n s a -
m e n t e d e a s u n t o s m u y i m p o r t a n t e s 
p a r a l a i s l a de C u b a , e s t u d i a n d o p l a -
n e s d e o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s y a 
c o r d a n d o p r e p a r a r r e f u e r z o s p o r s i 
l l e g a e l c a s o de q u e l o s p i d a e l C o 
b e r n a d o r g e n e r a l d e d i c h a i s l a . 
M a d r i d , 3 de j u n i o . 
E n T a r r a g o n a s e h a c e l e b r a d o u n 
m e e t i n g p o r i n d i v i d u o s i n t e r e s a d o s 
e n l a p r o d u c c i ó n v i n í c o l a . S e p r o 
n u n c i a r o n v i o l e n t o s d i s s u r s o s c o n 
t r a l a s c a r g a s d e l E s t a d o p o r c o n a i 
d o r a r l a s m u y g r a v o s a s . 
M a d r i d , 3 de j u n i o . 
E n e l v a p o r c o r r e o d e l l O , s a l d r á 
p a r a e s a i s l a u n b a t a l l ó n d e i n f a n t e 
r í a de m a r i n a . 
M a d r i d , 3 de j u n i o . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y , e l 
M i n i s t r o d e U l t r a m a r c o n t e s t ó á 
l a p r e g u n t a d e l s e ñ o r O l i v a r e s , d i -
c i endo q u e c a r e c e de f a c u l t a d e s p a -
r a e x i g i r m a y o r a c t i v i d a d á l a C o -
m i s i ó n A r a n c e l a r i a de C u b a y P u e r -
to R i c o , y q u e s o l a m e n t e p u e d e e m 
p l e a r l o s m e d i o s a m i s t o s o s . 
M a d r i d , 3 de j u n i o . 
E l C e n t r o M i l i t a r d e B a r c e l o n a 
p r e p a r a f u n c i o n e s e n b e n e f i c i o de 
los h e r i d o s de C u b a . 
T E L E G t R A M A S D E A N O C H E 
M a d r i d , 3 de junio. 
X7n c a p i t á n d e l a r m a de i n f a n t e r í a 
h i r i ó h o y g r a v e m e n t e ' a l t e n i e n t e 
g e n e r a l d o n F e r n a n d o P r i m o de R i -
v e r a , e n e l d e s p a c h o d e é s t e , d i s p a -
r á n d o l e d o s t i r o s c o n u n r e v ó l v e r . 
XJno de l o s p r o y e c t i l e s e n t r ó e n e l 
p e c h o d e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , 
per forando l a p l e u r a y d e t e r m i n a n -
de u n a f u e r t a c o n t u s i ó n p u l m o n a r . 
E s t e p r o y e c t i l f u é e x t r a í d o p o r l a 
e s p a l d a . 
E l otro a t r a v e s ó e l a n t e b r a z o i z -
qu ierdo . 
E l g e n e r a l S á n c h e z G ó m e z s e a-
b a l a n z ó s o b r e e l a g r e s o r y force-
j e a n d o c o n é l l o g r ó q u i t a r l e e l r e -
v ó l v e r , c o n e l c u a l i n t e n t a b a r e p e t i r 
los d i s p a r o s . 
E l a y u d a n t e d e P r i m o d e R i v e r a , 
s e ñ o r A y m e r i c h , d i ó u n s a b l a z o e n 
l a c a b e z a a l a g r e s o r , h a c i é n d o l e 
c a e r a l s u e l o . 
E l c a p i t á n q u e h a a g r e d i d o a l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a s e l l a m a d o n 
P r i m i t i v o C l a v i j o , y v i n o r e c i e n t e -
m e n t e de l a i s l a de C u b a á c a u s a de 
h a b e r a s c e n d i d o a l e m p l e o q u e h o y 
t iene-
E n d i c h a i s l a e s t u v o s o m e t i l o á 
o b s e r v a c i ó n p o r p r e s e n t a r s í n t o -
m a s de l o c u r a . 
S e h a n a d m i n i s t r a d o a l g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a l o s ú l t i m o s s a c r a -
m e n t o s . 
COTIZACIONEH 
J O L S a i O D E C O R R E D O R A S 
C a m b i o s . 
í S P A f Í A < 6 4 6J p8 D - l 8 diy. 
I N G L A T E R R A . 
( • 'RANCÍA. 
18i i 19J p.8 P-, 
eauafiol ó frftneii, 
& 60 <1IT. 
5 á 5 i p.g P. , oro 
eapaZtol ó francas, 
& 3 fltT. 
4 á 4 í p .g P. , oro 
eBnafiol o francéa, 
4 3 IÍTV. 
8 4 á 9 I 
f. 8 ir. 
§ Í- .OÍO 
u tcuncéi, 
l í S C U E N T O 
TTT.. 
\ L K M A N I A ^ 
' 8 T A D O 8 - Ü N I D O S | 
RIKRCAN -J 
A Z C C A R K 8 P U R G A D O S . 
Une», tr«?)«« d* Deromd 7 i 
Kil l ieuz. balo á r e g a l a r . . . I 
¿em. Idem, Id-am, Ídem, bne-
no & superior. . . ¡ 
'Um, Idem, idem, Id . , florete, I 
cguoho, inferior á regular, ¡ 
lúmero 8 á 9 (T - H . . . . . . . . gin opwfcol(>nM. 
Jem, Vmeno 4 superior, n ú - [ " 
mero 10 s 11 Idem, , 
iie^radc- ifpriar á regular, , 
número 12 14 \t\*r~ | 
dfcm bBfri^, i ! 15 16 d . . , : 
dam superior I 17 18 id 
tdnm fl<vr.i« »i 19 (l 20 -í . 
CENTRIFDUAS DE O U A B A r O . 
Polor i tao lón 96.—finco»: á 0 5 39 <ie peso en oro 
•)or lli k i l í g r a c o s . 
^ocoynf'; Ñ o IIRT. 
AZÚOAB DIC M I K t , 
9o.W'»iirirt» 88.— &. 0'406 de peso en oro por l l^k i -
ógrams según eurase. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s u m a c a 
¿»K C A M B I O S . — D . Baltasar Qelabert, auxilia 
de Corredor. 
D K F R U T O S . - D . E m i l i o Alfonso. 
Ks copia.—Habana. 3 de mayo de 1895 ^ l 
-(rJl<»p VrBuMímto Ir^xHnn Jnerho P t f r t * » 
Las cficioai de este Colegio so han trasladtdo & la 
calle del Barati l lo núm. 5, altos. £ 1 Síndico Presi-
dente interino, J . Patterson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
e l d í a 8 de Mayo do 1895 
JTOMUCH P U B L I C O S 
3 4 4 pS © o*" 
10 á 11 pS 
34 á 35 pl 
D , oro 
: D . oro 
Nueva Yorh, 3 de jun\o . 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a e n t r ó 
h o y e n e s t e p u e r t o e l v a p o r a m e r i -
cano V i g i l a n c i a , 
Nueva YorJc, 3 de junio . 
D i c e n de W a s h i n g t o » , q u e l a C o r -
S u p r e m a h a r e s u e l t o q u e s e p o n -
ga e n v i g o r l a l e y de t a i i f a s d e l 2 4 
de agosto de 1 8 9 4 . 
Londres , 3 de jun io . 
M r . G- lads tone s e h a l l a y a r e s t a -
b lec ido d e l r e s f r i a d o q u e p a d e c í a . 
Londres , 3 de jun io . 
A v i s a n de S h a n g h a i q u e h a o c u -
r r i d o u n m o t í n e n C h e n g - T u y 
S z e c h - W a n , d e s t r u y e n d o l o s r e v o l -
tosos l a s m i s i o n e s e x t r a n j e r a s . L o s 
m i s i o n e r o s f u e r o n p r o t e g i d o s p o r l o s 
f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o . 
Londres^ 3 de j u n i o . 
C o m u n i c a n de H o n g - K o n g q u e l a s 
f u e r z a s j a p o n e s a s d e r r o t a r o n e n L o -
T o i ( F o r m o s a ) á l o s r e b e l d e s , r e -
s u l t a n d o m u c h o s de é s t o s m u e r t o s -
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e l a s fuer -
z a s j a p o n e s a s h a n a v a n z a d o h a s t a 
S h a n - S h o - T a i -
R o m a , 3 de jun io . 
E l r e s u l t a d o d e f i n i t i v o de l a s e l e c -
c i o n e s g e n e r a l e s p a r a d i p u t a d o s , e s 
e l s i g u i e n t e : 
3 3 6 m i n i s t e r i a l e s y 1 5 5 de o p o s i -
c i ó n . 
XV\é¥A}í;IIHA8 tOMKKCIAJ•£& 
••UQ>} i - Y o r h , j i m i o i " , d í a s 
S \ <le l a tarde . 
Onzas espalielait) A $15.70. 
Ueu'.ueuto Kin.iv ciunorcld!, (SO 1: . do 8 
& i U por ciento. 
M í ) , á $4 .87i . 
Kde u sobr^ i ' u r H , 60 di*. • h^-t.imi- ..«;, & 5 
frauwa 18i . 
IJorn «obre í íauiburíío, « 0 d ir . , (bfeíiíiatsi'os) 
& m . 
Bonos reglstradoí d« IOH ü.^ttados-ljaldojy 4 
por ciento, & 118i , ex -cuptín. 
Cdntrífcíras, v. 10, pol. M , costo y flete, & 
i 2 17t82 nomina!. 
Idem, en pinza, & 8f. 
Jícgnlpr fi Í»U»IJI réflno, onplazu, de 2 ir>il(> 
>i8 l i l « . 
ázu <'Br cu l,,ftza> " H l l B á 2 I S j l G 
Hielos ^ ^ í í u b a , en l)ocoy;-H4 nomina!. 
E l mercado/ ^ t e n l d í . 
fENlUDOX: i '7^ ^ o y e s de azlicar. 
Máateoa del OotoV Pn teraoroUw, A $9 85 
á nomina!. 
Haría» pateut í l l a n e g o ^ $5.20 
Asdcar de reinolacim, nominat ̂  
ázdcar cfi»!Tíftis*a, po». 9(>. fi l l i ? ' 
Idem regular rellno, ft 8|9. 
Consolidados, fi lOGf, ox-biteríi . 
Descaanto, Banco 0»ingriát^rra, 2Jí>!ir i ^ 
Cuanro por «(«uto tvjjij,:)*;. ¡t 72i, oit-tii «-
r a r í a , j i n i i o 1? 
RdnUt 8 po? 100 A 102 frunco , 00 el*. 
- ont» 3 por 100 interés y 
uno de amortizacián 
snaal 
-tiem, id. y 21d 
rdem do aoiíalidades 
•íilletea hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba . . . . 




miento de la Habana. 
I * omisión 
wr Id !l« «.misii ' .n... . 
A C C I O N E S . 
Banco Kepafiol de la Isla 
de Cuba 30 & 21 p § D . oro. 
Idsm del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos d é l a 
Habana y Almacenes 
.loRegla 30 ü 31 p3 D . oro 
Banco Agrícola .........y....••*> 
Crédito Terr i tor ia l l l i p o -
teoario de la Isla de 
Cuba . • • • > • • • • • • > « • • • • • 
Boipresa de Fomento y 
Navegación del Sur , . . . . . « « • • • • - • • i 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados • • • • • • • • • « • » » » » 
Oompa&ía de Almacenos 
de Depósi to de la H a -
bana • • • • • • • • • • • > • • " • 
Jompañía de Alumbrado 
•íe Gas Hispano-Ain»-
r "Mía OoniutHdada .. »•««••»-«• 
. ompa&ía Cubana de A -
luoibrado de Gas ••«•«••«• t 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana . . . . • . . . • > 
¡Jompañía del Ferrocarri l 
d.i Matanzas á Sabanilla 10 4 11 pg D . oro 
Oorapafiía do Camines de 
Hierro de Cárdenas á 
J Acaro 
Compañía da Caioinos de 
Hierro de Cieafuegos á 
Vlllaclara 
Oorapaáía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Oompaüía de Caminos de 
Hierro de Caibarióu á 
Sanct i -Spír i tns 
Obiapafifa de! Ferrocarri l 
Urbanu 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Cerrocarrll de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vifiales 
Befiuería de C á r u e n a a . . . . 88 á 89 p g D . oro 
Sociedad AnóiiiiLUt Red 
Telefónica üe la l í a b a -
ns . . . » . > 13 4 14 pg D . oro 
03LÍ0 A C I O N E S . 
Hipotecarias del Forro-
carril de Cieníuo^o» y 
Vülaclar^. 1* omisión 
al 8 por 100 
Idom idetn de 2^ Ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada . . . . . . . . . . . 
A V I S O 
Las i lUinaa de esta Rulfa se han trasladado pra-
visiouaimfn e á la ct.lie i'el Baratillo u 5. altos. 
Por el Sindico Preeiiloi t-i E l Adjunto, A t d r é s 
Mante-a 
5 á 0 pg D . oro 
35 & 36 pg D . oro 
17 á 18 p g D . oro 
14 á 15 p g D. oro 





NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA í A b r i ó de 93^ á 93§ 
NACIONAL í OMÍTÓ de 93 é 9 3 | 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig Ayuntamiento 1? hipóte 
Obligaciones Hipoteca ias del 
Excmo. Aynotaraient Í 
Billt«toi Bipotecarioe d^ la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Uinco E ' p a ñ o l de la Isla de Cuba 
B i n e » Agiíoola 
B a ñ o del Comercio, Ferrocai r i 
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos de R.'gla 
C o m i i a ñ ú de Caminos do Hierro 
de t 'árden&s y J ú c a r u 
Compañ ía Unida de los Ferro-
carriles de Cfeibarión 
Compañía do Camim-s do Hierre 
do MHtnvzas 4 Sabauiiln 
Compañía de Cumiroa do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Camii 'm do Hierro 
de Ci iifuegrs 4 Villaclnra. 
Compañía d'-l Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oesie 
Comp Cubana do Alumbrado Gas 
Bonos H'potoc'ários de la Compa-
ñía do Uaa Consolidada 
Comp ñ í . de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Uiiiotecarioa Convertidos 
de Gas Consolidado 
Retiaeria de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cf-ndadns 
Empres.t ite Ft.mcJito y NttVi-,¿;..-
ción riel Sur 
Compañía du Almaceoes de De-
pósito do la liaban;-. 
Obiigarione» Bipotooarias de 
Cierfuejíos y Vlllaclara 
Corapitñí t d>) A l m icones de Santa 
C v aliña 
K-. i Trtief nica de la l l a b t n a . . . . 
Críd\t.> Territorial Hipotecar o 
de ta i s h de Cuba 
Compañía boiija áfl Vivares 
F'err >0i.rril de GMbOH f Holguín. 
Aeotonui 
Obiigicioces 
Ferrocarril (¡e San Cuyeuno 4 
V-úalua,—Acicnos 
O o l i í a c i . c e s 
CompSi Vend. 
Val<; 








































RlOim ». 3 de Mavo de 189R 
96 
N u e v a - Y o r k , Jun io 2° 
LaexÍ3?.eníJa de azdcnre.s on Vaeva-York, 
68 hoy d* '¿2,152 toneladas contra 70,816 
tonelftilH,-'ed J^SI-ii J^clii» tí*, 1894. 
Oíi OFICIO, 
r a h u vnio Militar de la PrOYineia y 
uomt Plaza de la Habana. 
* i Fiuna del d ía 31 de mayo 
de 1895. 
Comisario dol oatrauto rooB 
arA oa la Secretaría de 
Orden do 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
L a revista áo 
í t J a n w Z / t n ^ a r , por los Sres. Jefee 
y que se ha Uíin eD ,a Plaza' 60 la 
forma siguiente: 
a l articulo 31 de l a L e y de p i e d a d i ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ e para 
I n U M m l . ) t l a P e n í n a a l a . v 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tardo.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 3, 4, y 5 
De doce & tres de la tardo.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obran on su poder y 
aore^iten su situación. 
Con el fin de que los Justificantes de re 
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secro-
ur io del mismo, por los señores Jefes y ofi 
cíales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señorns Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, loa que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
de uniforme. 
L o que se hace saber en la orden de 
hoy para geaeral conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas que á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador, — Arderíus .— 
Rubricado. 
E s copia.—El Comandante Seoretario, -
Mariano Mwrtí. 
COMANDANCIA G B N E I Í A i , D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L.A8 A N T I L L A S . 
K8TADO MAYOR. 
Negociado —Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Hsblsndo resnltado desierta la subasta celebrada 
el 15 del corriente para contratar por dos años el su-
ministro de . arbón Cardif, Cnmbetland y cok 4 loa 
buques de esta Escuadra en los puertos de esla oapi 
tal, Cienfiugos, Nuevitas, Gibara, Baracoa, Cuba; 
Manzanillo, y resuelto l epeúr l a cun el mumo car4c 
ter de simultaneidal en la Habanti, Nuevitas, Cuba 
y Cienfuegos con la variante de que el pago se liar4 
de contado y en oro por la Con ta lu r í a del Arsetal 
medida que el contratista verifique las entregas; se 
hace caber al público que dicho acto Iendr4 lagar au 
te la Kzoma. Junta Económica de Apostadero el 
día 7 del entrante Junio 4 la una do la tarde y con 
arreglo al pliego de condiciones que se halla de ma 
nifiesto en las oficinas de este Estado Major desde 
l i s once de la mañana hasta las tres de la tarde de 
to1"8 los uí*s h4biles. 
f í*bana, Mayo 30 de 1895 —Ventura de Manterc 
COMANDANCIA G E N E R A L D E BÍARINA D E L 
A P O S T A D E R O U E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A T O B . 
Negociado 2'.' Jf>fe.— Marinería. 
A V I S O . 
Se cita por este medio 4 los individuos Juan Díaz 
Aivarez y Manuel L.^pez Louz4n, que han solicitado 
ingresar en el servicio do la Armada con plaza de 
marinero fogonero de 1? clase, para que concurran en 
el término de tres días y 4 hora hábil de oficina, 4 e 
ta jefatura para enterarles de gn as.unto que les c( n 
Habana, 38 de Mayo de IWáfi.—Pelayo Pedemon 
te. 4 30 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A T O B . 
Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O 
Sin resultado la subasta celebrada para la en»ge 
nacióu del casco del pontón Herni ín Cortós con el 
lastre que tiene 4 bordo á pesar de la rebaja del die 
por ciento del tipo de $1 500 de en primera tasación 
acordó la Excma. Junt.» Económica del Aposude.ro 
en sesión de esta propia fecha repetir el acto por úl 
tima yez, con rebajo de otro diez por ciento y d e m í 
Oondioioces del pliego que queda expuesto on lüa oíi 
cinss de ctte Estado Mavor iodos los días Lábiles 
once de la mañana 4 tres de la tarde, y cuya subanta 
queda fijada para el d ía 28 de Junio entrante hora 
de la una de la tarde en que estar4 constituidn la ex -
presada Corporación para atan'er las proposic ones 
que se prereuten. 
Habana 21 do mayo de 1895 —Ventura de Maute 
rola 4 28 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K I A R A B A N A 
A N U N C I O . 
E l s í i M i d o que fué de Milicias de color, Toiihio 
Moratos Morales, vecino de eft» r áp i t a ' , cuyo domi 
cilio se igiior", se presenta::! m es1* Gjli iorno de 3 i 
4 do la t¿ tdi, en día h4W!, para un asunto que le in 
teresa. 
Habana 25 do Mayo de l ^ . - D e O. do S. F . El 
Comajuiniite Saoreiario, Mariano Maftí. 4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l soldado licenciado bVrincisco Blas Oliva, cuyo 
domicilio se Igoora, se ser^ii^ presentarse en la Se 
« retaría de esve O >biirno Mil i tar , para eutieg ríe uu 
documento qnu eiUeies.-. 
Habant, 1? de JULÍO de 1895 — E l Comandante 
Soectfttuno, Mariano aíorti 4-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado G ' f g .rio del Saz y Roca, veci 
no de esta capital, cujo domicilio se ignora, so ser 
vlr4 presonti-rse on la Seoretarfá de este Gobierno 
M ü i t a r p a r a enterarle de un Bsao.t'o qne le intereta. 
Habana, 19 de Junio de 1895.—De O de S. E. E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L 4 Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O 
El paisano Don Baldotnero Garda Martínez, ve 
c i i i " de e í ta capital y cuyo domicilio se 'g-iora, i-
hemr4 preseutafse en la Secretaría de tíite Gobierno 
Mi ' i tar , para or tersrle de un aeuuto que le interesn. 
Habana. 27 de Majo de 1895.—Do O. do S. E 
SI (Jomuudunte Secretario, Mariano Martí 
m 4 29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar a pú-
blica subasta el suministro dt» racioi ea & 'os j re ini 
to» enagenados y presos etf-trmos de U Cárcel du 
raut* el año econónreo de 1895 á 96. el Ezce'cnt'si 
nio B Alcalde Manicipa! se ha peivido señalar para 
la celebración de dicho acto el día 20 d t l ebtrant 
me» do Junio 4 las dos la tarde en la Sala Capiui l i r 
bsj ) eu preBidencia y con estricta sujeccióa a! ol.ego 
de i oí diciones que so publicar4 er. el B u l c i n Oficia 
dt- la provincia. 
Lo que se li»ce público pL>r cate medio pata gene-
ral coLocimie'ito. 
Habana, 16 do Mayo de 1895. — El Secretario, 
A y n t l í n Guaxardo. 4-18 
tarde en la Sala Capitular, bajo su presidencia y con 
estricta snjección al pliego de condiciones qce se p n -
blioará en el Bolet ín Oficial de la provincia. 
L o que se haco público psr este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, M a j o 18 de 1895.. 
Guaxardo. 
- E l Seoretario, Agustín 
4-22 
Orden de la Plaza del día 3 de junio. 
S S B V I O I O F A B A B L D I A 4. 
Jefe de dia: E l T . Coronel del 5o batal lón Ca-
zadores Voluntarios, E . é I . S. D . Ricardo Calderón 
Visita de Hospital: Bata l lón de San Quin t ín , 2? 
capi tán . 
Capi tanía General y Parada: 5? bata l lón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 5? bata l lón Cazadores Volunta-
rios 
Buts r ía ¿a la Reina; Art i l ler ía de Eyérclto. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
3? de U Plaza, D , Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem. E i 1? de la misma, D . Jo -
sé de Pega. 
Vigilancia: Artil lería, 49 cuarto.—Ingeniero», 2? 
idem.—Caballería de Pizarro, 39 Idem. 
K l HofiiTiri luntp Kirgrpnu» M»vr,T. J%tn* FIIHM tt. 
MALES. 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de uavío. 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presante y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca on esta F i sca ' í a en 
día y hora h4bil de despacho, las personas que ten-
gan en su pader cantidades rortenecientes al indivi -
dúo Antonio Pngalavich y Sard, natural de Auslria, 
de 56 afios y vecino que fué de la calle de S. Pedro n. 
14, en concepto que transcurrido dicho plazo sin vo-
riü jarlo, se procederá 4 lo aue haya lug i r . 
Habana, 6 de Mayo de* 1895.—El Fiscal, S¡n-
r tc í ie /veae» . 3 8 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
POLICÍA U R B A N A . — O B R A S M U N I C I P A L E S . 
Expedidos loe ictibos cfrrespondientea por el con-
cepto de derodios de acometimiento 4 cansa del ra 
mal de cloaca construid" en la calle del Aguila t ra 
mo de do Sao Rofiiel 4 Bnrcelona. el Excmo. Sr A l 
catde Municipi l s i h t servido anclar un plazo de 
veinte fí:i8 el ceal teiminar4 el 28 del entrante J u -
nio, para que los conrnbuyantes puedan abonar Cu 
rante el mismo v na recargo alguno sus respectivos 
adeudos cu la R e c a u d a c ó a de RbnUa situada en el 
bajo do la casa Consistorial todos los días bábil ts 
desde las once has a las tres de la tarde, procediéu-
doso al cobro do los deudores morocos por la vía de 
apremio una vez terminado el plazo señalado. 
Lo que de orden üe S. E. ao hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos á quienes inte-
resa 
Habana. Maje 24 d« 1S95 --Agust ín Guaxardo. 
4 08 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A V U N T A M I E N T O 
Aoordado por el Exorno, Ayuntamiento sacar á 
pública subssta el derecho do introducció'i dts t .rfaf 
de cigarros en la Real C4roel pa^a eu elaboración 
por los pref os do la misma dmante el año económico 
de 1895 4 96; el Exceleüiísimo Señor Alcalde M u 
nicipal se ha atrvi lo en v sta do no haberse j u H i 
ca lo el pliego de condiciones dentvo del pUzo que 
doteimiaa la Ley. so l u servido trav.rfdrir dicha su-
basta para el día 26 d. 1 entranla mes do Junio i la« 
dos do la tarde, en la Si la Capitular, brjo su p r c i -
dencia y con cttricta su jeceón al pliego de condi-
ci. nes publicado eu el B det ía Oficial da la provin 
cia dé 21 de1 actual. 
Lo que se haco píib !i(o j or « t te medio p ú a gene-
ral ó' uoc uiienlo 
Habana, M i j o 22 .!e 139."» —El Societario. ^Ayus-
tín (Jiiaxarih) 8-25 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
A corda o por el Kxcmo. Avuntatniealo sacar 4 pú -
blica sutiftsU H¡ talloi de t.-ii'bqu-ria de la Real f á r c i 
dmante el año occ ómico do 1895 4 96; el ExceleMÍ-
tlmo Sr. Alcalde Mulc'pal so h i eeiyWo eeñhlai para 
la ct lebr^ción de dicho acto el día 28 de entrante 
mes de Junio 4 la< dos de la t j rJo en 1 j Sala Capitu-
lar, bajo su presidencia y con estricta sujección al 
pliego de condicionas quo se publicará en el Boletín 
Oficial de la proviiuda. 
Lo que se hice público por esté medio pa»a gene-
ral i oncc'mlento. 
Hsbana, 27 de Majo de 1895.—El Secretario, 
Aguitin Gvaxf.rdo 4 29 
S E C R E T A R I A D E L R X M O AYUNTAMIENTÍ? 
AC'.r ia io jor td Ex: - .o . A j uniumiento sacar 4 
púb ica sub it ta el suminiotro de oieuioii de lencería 
que necesiUn la» Dependencias Municipales durante 
ei año ecoi óxnfoo de 1895 4 96; el Excmo. Sr. A l c a l -
de Slnnicipal fe ha servido señalar para dicho acto 
úl día 22 del entrante mes do Junio á las dos 4e 1» -
Comandancia Mi l i ta r de Marina v Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferian, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Jaez instructor de una sumaria. 
Por el presente y término de veinte días, cito, l l a -
mo y emplazi para que compar, zcan en esta Coman-
dancia las personas que puedan dar razón de quien 
sea el cadáver de un menor que apareció ahogado eu 
aguas de la Punta, bañadero de Ips caballos, 4 las 
tres de la tarde del dia 27 del actual, asi comp el pun-
to donde .esiden sus familiares; el citado cadáver ha 
sido identificado con el apodo de " E l Asturianito," 
eu» señas particulares sen: edad doce años p róx ima-
metta, color blanco, pelo castaño, algo corto, las ro -
pan que vestía y se encontraban eu la or i l la , cons i s -
t ían, en un pantalón y saco de lanilla color OSGU< o, 
una camiseta iBtecior de algodón, un par de zapatos 
abotinados nebros, un cintuT^n de bayeta encarna-
da con una hebilla y una gorra de paño negra; en un 
bolsillo r t n t f nía un carretel de hilo negro; tuda la 
ropa estaba bastante sucia grasieuta y en mal esta-
do. 
Habana. Mayo 28 de 1895.—El Juez Instructor, 
Hnrique Frexes. 8-1 
S A L I E R O N . 
Para S A N T A N D E R y escalas en el vapor espa-
ñol ' Miguel Gallar t ." 
Sres. Don José Bla i—José Rios—Beniti S e ñ a n — 
Gregorio Llzarralde—Bernardo Fernandez—Manuel 
López—Pedro Fonteqoa—Cándido Reyes—Sebas-
t ián Ballesta—Angel Por t i l la—José Soriano—Ono-
fre Garran»—Pedro F . .Sisto—Bernardo Aleroany— 
José Fernández—Gerardo Fernindez—Francisco 
G a r c í a — S e b a s t i á n C a r r e r a s — J o ' ó Mufiiz-—Juan 
Font—Domingo Diaz—Domingo Pnera—Juan Ca-
beda—José Pujol—Dolores Frtga—Vicente Segura 
Juan Lago—Cayetano Forteza—Francisco L ^ r c a — 
Esteban Reguera—Benito L lave i ra—Ramón Perdo-
quera—Luisa Gayarre. 
B a t e a d a s d a c&botaja . 
Dia 3: 
Caibarién, vap. Alava pat. Ansuategui, con 
efectos. 
Muevitas vap Cosme Herrera cap. Sansón 80,000 
plátanos y eftos. 
Dunas, gol. Hermosa Guanera, pat. Vivos, 1200 
s. carbón. 
Canabí, gta. Sabas, pat. Fons, 500 s, azúcar. 
Cárdenas , gol. Paulita, pa t rón Alemany 700 
bocoyes aguardiente y efectos. 
Santa María , gol. Margarita, pat. Benjan, 300 
sacos ca rbón 
1 2 « i ] p a c & a & e « <±m c a b o t a j e 
D í a 3: 
——Oanasí , gol. Sab4s, pat. Fons. 
—Montevideo, berg. esp, Juanito, cap. V i l 4 , por 
J . Artorqui . 
—Barcelona y otros, vap. esp. Miguel Gallart , ca-
pit4n Mas, por C. Blanch y Cp. 
SvL<a.was OLtie s e b a n d e a p a c l i a d c . 
Brunswick, bca. esp. Angeles, cap. Rivas, por 
Angela, cap. Rivas, por San R o m á n , Fi ta y Cp 
on lastre. 
Delaware, B . W . berg. am. Motlay, cap. Har-
pes, por L . V , P lacé , con 6,022 sacos azúcar . 
Nueva y o j k , vap. am. Séneca, cap, Steven», por 
Hidalgo y Cp. con 643 tercios tabaco, 1.749,450 
tabacos, 46,100 cajillas cigarros, 1599 kilos pica 
dura, 5088 bultos pifias y legumbres, 458 lies 
eneros y efectos. 
B u q u e s q n e h a n a b l s r t o r e g i s t r e 
a y e r . 
Colón y escalas, vap. esp. Habana, caq. Tomas 
M . Calvo y Cp, ^ 
Nueva Y o i k , vap. am- Drizaba, cap. Downs por 
Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Vigo, Coruña y Santander, vapor 
español Santo Domingo, cap. Castellá, por M , 
Calvo y Cp. 
—-Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I , cap. López, 
por M . Calvo y Cp. 
Don Saturnino Mcntcj ) y Mont j o , teniente de na-
vio de la Armada y Fiscal lus^uctor de la suma-
ria que se instruye al marinero de segunda clase 
del Depósito del Arsenal de la Habana J o t é D a -
niel Pérez Coi tés , por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que para estos casos me 
conceden las ordenanzas, por el presente cito, llamo 
y emplaz) 4 dicho marinero, por esto mi t arcar edic-
to para que en el lórmino de diez días se presente 
4 dar sus descargos bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde sino comparece en el expresado 
plazo 
A l propio tiempo ruego y encargo 4 las autoridades 
civiles y militares orieneu lo oportuno para la busca 
y captura del citado maiicero y si fuese habido lo re-
mitan preso 4 esta F i s e i l i i ó 4 cualquiera Autoridad 
de Marina. 
Arsenal de la Habana, 31 de Mayo de 1895.—El 
Fiscal intructor, Saturnino Moutojo. 4 4 
MM MerciliL 
V A P O R E S D E T i l A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
Junio 4 Manuela: Punrto-lfe'na « escala». 
4 Habana: NrcwYr>TK. 
4 Madr iUñ : Liverpool y escalas. 
„ 5 Masootto V!ír£,|>f ; '.̂ .•O-JEÍUÍ./IO. 
5 Alaría Herrera: Cananaa. 
5 y>io»táta Naeva-Yorfe, 
0 Alava: Liverpool y escalas. 
7 ••y«u.'3iic(^ Vtrhortit s ««cali». 
7 Uudfd Conda1: Vcracraa y escuias. 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
9 c;iiy oí Waslimsioa: Na6>a-) ínr^ 
S A L D R A N 
Junio 3 Migvel Gallar!: Vigo y escalas 
5 S isto Domingo: Vigo y escalas. 
5 Mascóte. Ti-mpa y Cayo-Hueao. 
6 « a b a n a : Colón T oscalft». 
6 'riiaíia; Nanv»-Yoris. 
7 Alfonso X I I I : Vuraaruz y escalas. 
8 Miguel Jovar: Coruña y escalar. 
8 .'»egnrauca. Nueva ífork. 
9 ?,Uy of Washincton: Veracrnr v efon, • 
PeUsifeM t ? e m d a « e l d í a l * ' 
d.e J u n i o 
Tabaco, tereios •«•*> 643 
Tabacos torcidos 1.733.450 
Cajetillas cigarros. 









Xxfcrae ie de l a c a r e a de b n q n a e 
« e w y e c J a a d o s . 
T x b a a o , tercios.....,.- 643 
Tabacos torcidos , 1.749.450 
Cajetillas cigarros. 
Picadura, k i l o s . . . 
Pifias, bles 
Cueros, l í o s . . . . . . . 






L O H J A D E V I V B B H B . 
vttotag e f e c t u a d a » el 3 de junio. 
loo o. sidra C. Blanca, $3 o. 
150 c. sidra Robinson, $3 c. 
100 c. bacalao Noruego $7-50. 
1Ó00 c. j abón Rocamora, $4-75 una. 
150 pipas vino San José . $37-00 pipa. 
300(t idem Idem alella $38. 
100(10 idem mistela $ 4-50 uno, 
10(1,8 id. seco, $4-25 id. 
áOÓií id . navarro $ i i los 4i4. 
3U0 «. arroz semilla corriente, $3-56 q. 
•OMMaMSBI 
PUERTO DE LA HA UANA» 
E N T R A D A S 
D;a 19 
De Ncova Y o ' k , eu ''2 ÍÍÍJS bca. ara. M-i iani is , cap. 
Erlckwa, tr ip. 15, ton, 976, con caiga 4 Luis V . 
P .acé 
-Cardiff, en 21 lías, vap ing. Lanrestina, capit4n 
GOVUÍ, t r ip. 23, ton. 1302, con carbón á M Cal-
vo y C^. 
Dia 2; 
Wf-ymeath, eo 18 días, gol. am, A . R Kepne, 
cap. Keene, tr ip. 7, ton. 346, con madera ¡í la 
orden 
-Noeva Yo ik . en 4 (Mas, vap. am. Orizaba, capí 
tán Cowcs, trip. 70, ton. 2?34, con carga 4 Hi-
dalgo v Cp. 
-NotvdOrlfrans, en 3 días, vap. e-'p. Migael Ga 
Uart, cap. M i s , t r ip . 15, ton. 2404, con carga de 
t4Dsito a C. Blanch y Cp. 
-St. Nazaire y escalas, en 13 días, vap. IVjjncés 
La Navarro, cap. Ducrot, t r ip. 214, ton. 2649, 
con carga 4 Bridat, Montros y Cp. 
• SantaDder y escai*», en 14 días, vapor-correo es 
pañol Alfonso X I I I . cap. López, tr ip, 142, capi-
tán López, ton. 3585, cou carg» 4 M . ; airo y 
Comp? 
Do Nueva Orlcuis en die d as vanor isp ñol " M i -
guel Jovet" cap Vüa trip 57, tom. 2551 con 
curgade ti'4r;aito 4 J. Baicclld. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para SanUnder y escalas, vapor español . ' 'Miguel 
Gal lar t" cap. Mas. 
Para Matanzas y otros, v^p esp. Sarra, cap. Luzá -
rraga. 
-Matanzas y otros, vap. esp. Puerto Rioo, capitán 
Ba ona. 
-B unswiek, bca. esp. Angela, cap. Riv:i8 
•BrunEwick, berg. etp. Dos Amigos, cap. Gómez. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Bajo contrato postal coa 1̂ Gftbieinif 
trancé* 
m m % L . . . 
ST. iAMIEB.! FBA.2a"C. 
SaMrá para dichos paürtos dlrcetarneut' 
el 15 de Juuio si vapor fraaoAí 
Mcviaa.lsntc3 do pasajexoss. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y esl ías en el vap. francés 
La Nivar ru '-
Sres. D >ii M Honoré—Famil ia de Vel-rde—Ge-
rardo Castertt—Lorenza Abacial—Francisco A l v u -
itz—Sauiiagi Lamadrid—I. Feru4nd6z—Lsón Pa 
.'.i»gu —Juan Susticha—Mercedes Ortiz—Manuela 
Oi t iz—José Lavandera—Manuela García—Vicente 
González—Ensebio Sánchez—Munuol Pérez—Juan 
Abana—Gorzalo Melendi- Constancia Mart ín—Juan 
Duelos—ílermonegildo Cen z J—José P, Balbis—Pe-
dro L Bi.-ioco—Pablo Carmino—Manuela Carmina— 
Manuela Foraácdf z—Josefa Garc ía - José M. Rosen-
—Auittés L . Lorenzo—José Balbiu—Domingo R. 
Frrga—Antonio Praga—Antonio Fraga—Santiago 
P. Basante—M ircelino Pasapar—Dolores Diaz—Jo-
sé López—Raa;ón R í o s — E u g e n i o L ó p e z — M a n u e l 
itoquiaa—Francisco Sánchez—Maiia Carmen Galba 
Ramo >a ¡'astillo—Rogelio Vázquez—Migue l Co-
rral—Emilio Sandia»—Además 30 de tr4n6it.>. 
De S A N T A N D E R y escalas en el vupor-correo 
español '"Alfonao X I I I . " 
Sro". Don Manuel del Campo—Juan Campo—Je-
SI'H y Ma>ía Campe—Faustino García F e r n á n d e z — 
Ramiro Mené IÜCZ—Andrés S. l i od r iguez—Ramón 
Fernández—Faust ino Garcí i—Manuel A Tamargo— 
Jopé Mu:í i L íppz—José Hovia y 4 hijos—María Gar-
cía—Amadf.o García—José M Gi l é hiju—José I . 
barraióo—.lepé Apiftegui Tom4s Bamnduca— 
Juan D . I i gnanzoti—Jo-é J . Eitesoi—Gregorio f a -
'aclo—José Herrero—M'guel R. Uriza—Alberto A. 
Vlilgv-.rd*1—Vitiia^ión .Agudo Manuel Villegas— 
Jai-ó M . MÍJT.P'—Manuel Gil—José Fcrniodcz Rios 
—Jo>é María Gniz—Pairo Parts—Aifonto G^rcU— 
ándblo Aloes:—Francisco Piazuelo—Leandro M . 
Gómez—Beroai-do Libado—Bernardo Gardi—Jas o 
M . González—Pedro Palnzuelo—Podro Gutiérrez— 
Banito DÍHZ—Fianfis."'!^nlí —Jlti i iUelRirz—Adrián 
CaetUlo y f-unilb—J eé AWarez y señon; Doroteo 
Espóiiito y familia—Silvi-iio R Avcdilia—José A. 
ViDalva y adriora—Frsnoisoo d r l B . r rA y familia— 
Luis Arias y familia—Fulgencio de la V e g i y lufisra 
Claudio Álpin— Ccíároo S. Vilraaseda Ar turo 
García—Venuirn M. G.»rría Andrés M . Pórtela— 
ínMquoA Lucero—Mateo H . M a r t í n — J u a n L a a s o 
Coneepciód R. Clué y fimiiia—Julio Uzal—Baf leí 
Valazuela—Antonio Araoz—Jo; é García—Ildefonso 
M. Castsña'ea—Ano ue Santamaría Juan Pu'g— 
Manue' (Jahalcirn—S Jnf tiaso Durán—Cl- udio On-
—Cándida Domi; g i f z—ConsUntluo P. Cube-
- L á z a r o C. Cfacíues—Vi.ionte Ancirus—pout-
tantino Doval—Donato M Baídou—Manuel López— 
osé R. Oral—Joan L^mne— Francisco Caamaño— 
Eeroan^oS Gó 'nez—Jo ié Otero—Juan B RiVara— 
Manuel López—* rus t í a Villar—Pedro R. F o r n á L -
Uz—Ladislao P F6rn4udez—S^otiago G. P*l¡er— 
ofé Díaz—Jo.-é M . Paredes E-itanislao López— 
o?é M. Piñ ñro—Francisco Polo González—Vicen-
U. A lba r iño—Ai .gdA Prdreira Jo sé L . García— 
M.uiuel Cast ro—Jofé R. Suárez—Diego Martínez— 
Marcfl'ino G. Moreno—Manuel R. Percira—Fran-
cisoo Bcí-múdez Rndtigt; Qnfaada é hi ja—Baiáón 
Rodiigorz y SHfiore—Adelaidu Ley»*— KniRterio B . 
A d a m - P r á n c i s o o Pérez é hij is—Además 71 solda-
dos y 8 ao t!4n8Íto. 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano " O r i -
zaba." 
Sres. D m Vicente CapdeiHla—Luii Esoinosa — 
J c a q u í - Furtur .—A'.drás E. Goddard—J. Guitlfreire í Hidalgo y Coipp. 
Arturo Padro—Luis Vionnet. I O 1034 
OAJflTiM DUOttQT. 
admite paíaieríís |;>>fa Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y oarg'i para cotia IÜÚ 
ropa, Blo Janeiro, Baenos Aires y aíoctt 
vlcon OO;J oonoolmlento» directos. Lo» c< 
Q9olttüento« do carea para Rio Janelrc 
Moatéyidfio y Baetti» Aires, deber ía espt 
slfic»? el pes» bruto en kiloe y el valor t 
¡si ífecttíra 
L a carga se recibirá ónicamento el 12, 
por ser dia festivo el 13, on el maelie de 
b ai*, ri .» 5- ¡o» conocinuentos deberán en-
irív.srao e di?» anterior en la casa conaigna-
ciuri» con e p^eifloaoión del peno brato do 
ia o i&rcAin>i . - . quedando abierto el registro 
el 10 
Trf»8 bnlto» de tabaco, ploadnra, etc., dr 
beráa enviaría amarrados y séÜadctt, si 
suyo requisito la Compaflla no M bará ra-
pcnaiibla á laa falta». 
Nri ae adraluráningán bulto de«pué» d» 
Lo» vaporeíi de eata « íooipafiía fl^i:» 
d&Qdo á los señoree páisajevoe oi eUDdrfed< 
«•^to qaü tíeüon aomiltado, 
Do aifvs pormenoroa üuuoiidx&n aue coi.' 
•K'narano*, Amargar» auffi 5. BJUDA*? 
609:1 «14 -31 (114 31 
ímmi i s coba 
m i im m m 
L í n o a d e W a r d . 
Servicio rajular du y»i;ofe 
ro l M pacatos a i ¿ n ! o c t c B : 
^ ¿« ira-York . 
Habana, Cioníaogc*, ] 
"' íatansa» , Profroao, ' 
ffaUWm, Veraora», 
Stgo. de Cuba 






Salidas de Nueva-Vork para Ifc Habana y Maian-
saa, todos lo» miórcoleo 4 IM tros do la tarde, y paro 
la Éabt ina y puerto» do México, todo» los sábados á 
la ana do la tarde. 
Salidas de ía Habana para Keevís-York, loo Juevei 
f s4bbdi-j, 4 las «ola on p u t a de ¡a tarde, como »!-
O B I Z A B A Mayo 22 
7 U C A T A N . . . . . - 25 
V I G I l i A N C Í A 30 
S E N E C A Junio IV 
O i t l ü i Á U A , 6 
8 B G Ü R ' i WOA 8 
S A R A T O G A , miércoles . . 12 
r U M O B l - - »w. . 15 
C I T I O F W A S H I N G T O N 2l) 
Y O C A T A N . . . 22 
SS-yKCA • . . . . 27 
VÍGÍÍJANÍJJ / , viernes „ 28 
RFfí " B A N C A Julio 4 
O R I Z A B A 6 
( í A l v . i T w U A . ,, . . 11 
7üaC0Bl . : . . . . 13 
éaiWa» d e ' a í la l-ana para puertos ds México, i 
l \ * ' aa t 'o 1» la tarde, como slene: 
í S B G U a A N C A . . . , Mayo 22 
r D M U B I . . , . 29 
O B I Z A B A " . . • * . • . . . * • • . * " • • » . Juni0 2 
Y U C A T A N , 5 
C r r v O F W A S H I N G T O N !» 
V Í G I I - A N C I A 12 
ÍKN'W: ¡A . . i f ; 
D R I Z A B A 19 
S E G U R A N Z A 23 
Y U M C R l . . 26 
ABATOGA 30 
Saüdaa do 0\«iitn.egtH par^ New York vía Unjxtíáí* 
> da Qnhik y NÜÍSUC los miércoi is de cada dos se-
raanas com > BÍÍÍ>IÍ: 
N I A G A R A . . . . . . . . . . Mayo 7 
.SANTIAGO 21 
r-.Sí.-aj.—JOscus b6nB.OiM vapore? y tau bién 
3i>no'.iíOi>2 por lü rapides, aefroridad y regularidad d» 
svj.j v)í»(e«i teniendo ooniodídaii»'' eñtoslvntot para 
p i^alarcs en cnu espaciosas c/imaras 
íJoaKESPOSDKtroiA.—La correspondencia ue ad-
ixddrí inioarasnte en'Ja Admícls t fac ión Geo*ral do 
Uwreoe. 
OABOA.—La oar^a es ree&e « i «! maolle «I« Cft~ 
bollería ha.ita la víspera del día de la salida, y t8 
vlm' te carga para Inglaterra, Hamunrgo, Bromen, 
Ai'-.sterdfcn. Rot terdHm, Ha-Te, Amberoa, Buenos 
Air ts , Montevideo. ílantos y Rio Janeiro con cono-
eltaieatoa dlresto»* 
ÍPjjatM, - S i fieto da la o&rga para paetios de 
&íézioo. »«ti pagado per axlslajiíado en saoaed& ¡MOM-
íioana i se 0'j,TiÍT»»!eTifei. 
P a r » nsfi? $oiméawi» Hrí^lrm « lo» c,g»atsü. H l -
MAfr r Vws»- •'1|V•'•«>,* M n S í w 
Se avisa 4 os señores pas; jeros que para evitar la 
cuarentena en New York , deben proveene de na 
certificad ) dí>l D r . Bargess, en Obispo 21 (altos).— 
m - i JI 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
SANTO DOMINGO 






el 5 de Junio á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichoa puertos. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, ain ouyo requisito aerán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenoreu impondrán ana conalgnalarica 
M . Calvo y Cp., Oficioan. 28 
B l r a ^ o r - c e r r e e 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para V e r a c r u í el 7 de Junio á las dos de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de of i -
cio. 
Admite carga y pasajoroa para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por loa consigna-
tarios antea de correrlaa, sin cuyo requisito aerán 
nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6, 
De más pormenores impondrán aue oonsiguatarioa 
M . Calvo y Cp., Ofioioa 28. 
E L V A P O R - C O R R E O 
IíEOJV X I I I 




el 10 de Junio á las 10 do la malíana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichoa puertea. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Barcelona y San-
tander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander, Bo-
lamente. 
Loa pasaportes so en t regarán al recibir loa billetea 
depasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loa conalgna-
tarios antea de correrlaa, ain cuyo requisito aerán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán ana consignatarioa 
M Calvo y Cp., Oftcioa 28. 312-1K 
L I M A DE YEW-YORK 
e n c o s i b i n a c i ó n c e n l o a v i a j e s á 
B n r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S o h a r á n t r e s m e n s n a l e s , s a l i e n d o 
l o » v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2 o y 3 0 , y d e l d e N e w - Y o r k l o s 
d í a s l O , 2 0 y S O de c a d a m e s . 
E L V A P O R CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para New York el 10 de Junio á laa cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajOToa, á loa que ae ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene aoredl-
tado en sus diferentea lineas. 
También recibe carea para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Amberos y demás 
puertos de Europa con cenoolmlento direote. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ao recibe en la A d m i n U -
traoión de Correos. 
NOTA.—Esta Compania tione abierta una pólli» 
flotanta, usí pars cata línea como par», toaas las tle-
ro/jj, b&Jo la BU*! v.'iedeii asagursrso todos lo* cfoatos 
qu* «o «inbartiíieT oti ana •«pore*. 
De máa pormenores impondrán aus consignatarios 
M . C n l T o 7 Cp,, Oficios 28 
I 36 312 l E 
LHTlá M LAS AFTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para eata linea como para todas las de-
inás,bajo la cual pueden asegurarse todoa loa eíeotot 
que sa etaharc^Ha on «as vaworea. . 
M . Calvo y Comp. I 38 312-1 E 
I D A 
COMPAÑIA 
VAPORES -CORREOS F R A N C E S E S 
B a j e c o n t r a t o p o s t a l c o n e l O-obieune 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Junio 
el vapor francés 
L A NAVARRE 
C A P I T Á N D T T O E O T . 
Admite carga á flete y pasajeros, 
Tarifas muy reducidas con conocimientos álreolo> 
para todas laa ciudadea importantes de Francia. 
Loa aefiorea empleados y militares ob tendrán gran 
dea ventajas en viajar por eata línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
6493 81-24 7*-24 
P L A N T S T E A M S H I P L I F E 
á N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s 
los r á p i d o s vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todoa 
loa miércolea y sábadoa, á l a una da la tarde, con 
eacala en Cayo-Hueio y Tampa, donde ae toman loa 
trenes, llegando los paa^jeroa á Nueva-Yoik ain 
cambio alguno, pasando por Jackaonvillle, Savanacli, 
Charleston, Richmoud, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetea para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineaa de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después do laa once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á ana consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderea n. 35, 
J . J . Famaworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W . Fitzgerald, Superintendente. Puerto 
T i m o » . n ü IK«-I u 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes, 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagtiez 9 
L L E G A D A 
A Nuoviiaa el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagü^z 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . . 15 
R E T O R I C r O 
Mayaguez 
Pouco 
Puerto P r i c c i p c ; 
S'.ntiago do Cuba. 
Gibara 
Nuevitaa 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce i . . . 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba. 21) 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Rabana 21 
N O T A S 
í i a sa Ti^jo d» ida íec lb i ra en Puerto-mis;» ice día 
Sí. do dada tües, le carg-j r pea^eroa quo'para los 
puerto!, deí us!»r Caribe «r ib t j expresados y Pac^co 
i o n d ' ü c h ui correo que sal» de Baroaioaa al día 25 y 
í a Oídla al 30 
Sn BU viajo de wvento, i n t r i g a r á al correo que aal» 
ío í ' ae r to-Ulco o. 15 i» casg^ y pasajeros qne c.tndns-
ÍS prosedenta de tos puertos' del mar Caribe 7 eu e 
Pacíficií. \-<\ra Cádis y "Barcelona. 
En la 4noca ds cuarentena, ó sea desde el l1.' do 
mayo al 30 do septiembre, sa admite carga para C á -
diz, Barcelona. Santaudor y CoraSa, pero pasajeros 
«ólo para K>s últlrno» ^rn tos .—M, Calvo y Cp. 
L Í M 01 Lá HABANA A C O M 
E:Í Lombinaclón coa los vapores de Nueva-York y 
(son \u Ooiiipatua Jal Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la oíwta Su? y Norte del Paoífleo. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n T o m a s í . 
Salará el dm 6 de Junio, .•; la» 5 do la larde 
¡an diroccióii » puertos que á cont inuación »e 
-.xpre^an, admitiisnáo carga y pasajeros. 
Recibe adomiU, carga para todot loa ('Uertua del 
Piotlioo. 
La CUVÍJ* f <; recibe el dia 5 solamente. 
S A L I D A S 
De la Habana el día,. 
Sant.iaxodeCuba.. 
. . La Guaira , 
M Puerto Cabello*.« 
M Sabanilla . , . 
tm Cartagena 
Coióu 
M Puerro i,ir,n\r> (fa 
cultativ:>).««^ 
L L E G A D A H 
A ¡Santiago de C u b a d 
L a G u a i r a . . . . . . . . 
. . Puerto Cabello..... 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
i 'uorto Limón (fa-
cultativo) 
. . ^i-Titiaífo de Csba.. 
. . Habana ,<•>»»•».<• 
Avise á los cargadores 
Esta Compafll» p.o respondo de! rstraao 6 extrari¿ ' 
quesufravi los bultos do carga ^ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de las 
morcaDciaa, ni tampoco dn lau reolamauiones que se 
hagaa, por mal 'sn-rnf v f&íta d* preclntn wn loa mia-
H, O»!»" v f> - t p . <>fin!n» r í j r m r ' 28. 
L n !1« 819 1E 
^ <le CompftlUa 
Linea de I&s AntilUís; 
mm IA HABANA. 
Para el H A V R W Y H A M B U R G O con escalas 
eventnsles en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , b a b l r ^ S O B R E E L O 1»E J Í T N I O de l iOú 
el vapor c.treo i!or:á!i. de porte d f 2208 toneluiis ' 
oM^Wati 8cbrott.fcr. 
Adiclte octijfi par:? loi; ciiaiios pubrica v tAfflblén 
S •acuor'Jn;- con atir'.oolmt.cntoB dlroct^i» jSMñ un grar 
a'imero d¿ cvertos d i E U R O P A . A ü E t i l C A D L L 
SaR, A.niA, A F R I C A y A U S T K 4 . L I A , ac)?áD por-
nnnoreG se (tuMlUaii en cus* ooneignataifis, 
SOTA.—-La oavx-i ¿>í»tir¿'!u i yaortes e» iímC» 
no toca el vapor, i-or i i.rsBbí;rut.ds en HasaV.urgf 6 
aa el H a 7 r i . í. c'-.-cveoienoia de la euvpjaía. 
Admite y/aspjcra* do proa 7 «nos cuantoa de pr!-
n i í r a pánwra pava ; l t . Tíiorcaa, l i a T t i , H ^ v r » ? Eari;-
bargo, » precios i ^ ra^ lá ioa , mbr»? loa qno litii><indsán 
l cccaignatarioii. 
L a carga «o reciba por ei lansilu 'io Cabal le r i l . 
Lavíoríaspocienti l f . aoi j ae raa-be <!ili« Admials--
toMión d«i tTimeca. 
á B f l l f l i C l I á l l P O E T A i T S , 
Los vapores de eata linea hacen escala en np.o 6 
¡aás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha ca^ga sa admite para los 
puertos ds su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más permenorss dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Anartado de Correo 739. 
M A l i T I N , F A L K v op. 
G m 166-18 My 
DE HIJOS DE J. J0VER Y 8ERRA 
D E B A E O E L O F A 
E l magnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E E 
DE 5,500 TONELADAS 
C A P I T A N D . J U A N B I L . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 8 
de Junio á las 4 de la tarde D I R E C T O para 
C O R U J A , 
S A N T A N D B E , 
V I G O Y 
B A E O B L O N A 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3? clase. 
También admite carga, 
T A B A C O solamente para C O R U Ñ A , 
S A N L A N D E R y B A R C E L O N A . 
Atracará á los muelles de San Josó . 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S ¥ COMP., S. en O. 
C U B A JftrtTM, 4 S . 
0 899 a4 4 dl3-25 
SOCIEDADES Y EMPEESAS 
MERCANTILES. 
(Spanish Amer ican Light a n d Power O o m p a n y 
Consolidated.) 
C o m p a ñ í a Hispano A m e r i c a n a de G a s 
Vonsolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTEACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
E n el sorteo verificado en el d ía de hoy para la a-
mort ización de trece Boooa hipotecarios, han aido a-
praciadoa los n ú m e r o s siguientes: 5.868, 5 869, 5,870, 
6,961,6 962,6,963, 6,964, 6,965. 6,966, 6 967, 6,968, 
6 969 y 6,970, L o que se publica para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, Junio 1? de 1895.—El Secretario de l a 
Comisión Ejecutiva de la C o m p a ñ í a , E m i l i o le les 'a . 
l a - 1 9 1 2 C 931 
COMPAÑÍA DEL FERROCASRIL 
D E M A T A N Z A S . 
S E O K E T A K I A . 
L a Junta Direct iva ha acordado dis t r ibui r , por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corr iente 
afio, el dividendo n ú m e r o 74 de tres por ciento en 
oro sobre el capital social. Desde el 5 del entrante-
Junio pueden ocurrir loa Sres. accionistas á hacer 
efectivaa laa cuotas que les correspondan, en esta 
ciudad, á la Con tadur í a ; y en la Habana, de nna á 
tres de la tarde, á la Agencia de la C o m p a ñ í a , á ca r -
go del Vocal Sr. D . J o s é I . de la C á m a r a , A m a r g u -
ra 31. Matanzas Mayo 27 de 1895.—Alvaro L a v a s -
tida, Secretario. C 910 11-29 
BES GOS 
w m 
[mpíesa de lapores Española. 
borróos de las Antiíiaa 
Tira sportss Milita reís 
D B 
8 O B R I N O 8 D B H E E i l B K A 
E L V A P O E l 
RTERA 
capitán D. J O S É V I N O L A S . 
Sa ldrá de eate puerto el dia 5 de Juuio á las 5 de 
la tarde, para los de 
T ' B V í V A B , 
P U E R T O PADíMS, 
M A T A R l , 
^ A U A C O A , 
9UAMV AJKO< 
« D * Í A . 
U C H y i t ¡ N A T A B I O 3 
NMTUMS Sre». 13. Vicente Rod^ltra*? » O- . 
Puerto Padre; Sr. D . í r a n c i e c o P l á y P í cab l a 
Mibara: 8r. D . •Ss.nue! daS!!»-<. 
Mayari : Sr. D . Josó de los Rios. 
>;«!V'504: 8 r e í . Monéa v Cp. 
(^nantánamo: Sr D . Jo sé de los Rios. 
"•iba- Sr-n. ' V^m.» », Mesa i Op; 
Se lospaob* po.- m» armudoroj, 8»u Pedro fi. 
E L V A P O R 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 do Junio á laa 
5 de la tarde, para lo» do 
O I B A J t A , 
S A R A O O A . 
C U R A , 
P O R T A U P R I N C E , H A Y T I 
C A B O I I A Y T í A N O , H A I T I 
PUiKKTO P L A T A , 
P O N C K , 
W A Y A í i ü I i » , 
AÉtt)AOIIJIIA V 
Laa p4liaas para la carga de travoMa folo ao adnl 
U/i UUHI» el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
tfnevúai; ü r ^ í . Vlcoate tiodríiO¡ifj» y 
Gibara; 6r. D . Manuel da Silva. 
Raracoa; tires. Monde y Cp. 
Cuba: Sr^s. CaUogo, Meaaa y Cp. 
Port-au-Prinoe; J . F . Travieso y Cp. 
Caba IDí iauo: Jlmóness y Cp. 
Puerto Plata; Sres. Joaó Ginebra y Cp. 
Srea. Fr i tze L u n ú t y Cp. 
ilios; Srea. i í d i n l í e y Cr., 
IUHÍ H'O». Vallo, Koppia^yj y Cjj 
Puerto-Rico: Hr. D . Ludivig D u p l a s . 




C A P I T Á N SANJTTRJO 
S i l d r á para (Juba directo el dia 6 de Junio á las 
cinco do )a tar^e, 
Admitte pubajeros y rec;be carga. 
«V;i ¡IiMipiiiiltK if'ir JU» .xn-nJÍord»,. rtüi Pedro e. f. 
I « Sí «Tí » 1» 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá de l i Habana todoa los sábados a las sois d>; 
la tarde, tocando en Sa^a.\ loa dominaos y siguiendo 
el mierai) dia para Caihari'U l legará a dicho puerto 
los lunes por la mañana . 
R E T O R N O . 
De Caibar ién saldrá los martea á las ocho de la 
muñan*, h a r á escala en HaKua el mismo d<s, y 
llegerá á M a Habana Ins miércoles por la m a ñ a n a 
C O N S I Q N A T A S I O S 
Sn Sagua la Grande: Sres. Puente y Tone . 
K n Caibariési. Srea. Sobrinos do H e r r a r » . 
Se despacha por aus arrnadorea Sobrinos de B e -
rrera, fían Pedro n . 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo adem&s del flete da1 vnrxit 
185 812-18 
Spanish American L i g h a n d pover Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano A m e r i c a n a de 6 a s . 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMIinSTKACION. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á loa tenedores de loa Bonos l i i oo t e -
carios emitidos con arreglo á la escritura de 11 da 
Octubre de 1890, que desde el d ía pr imero de J u n i o 
próximo venidero queda abierto e f pago del d é c i m o 
cupón de los expresados bonos que vence e l d ia 
treinta y uno de este mes y que p o d r á n acudir deada 
aquel dia á la Admin i s t r ac ión de eata Empresa, 
Monte n ú m . 1, loa días háb i l e s excepto les s á b a d o a , 
de doce á tres, á percibir el respectivo importe , con 
el aumento dol nueve por ciento, que es e l t ipo de 
cambio fijado para el pago de esta c u p ó n en l a H a -
bana. 
Se advierte que t e n d r á derecho á cobrar el c u p ó n 
de los Bonos que se hallan inscriptos á nombre de 
determinada persona, el qne resulte ser tenedor de l 
bono reapectivo el dia t reinta y uno del c o m e n t e 
mea á cuyo fin no se h a r á n transfnrenciaa en esta 
Oficina ese dia; que respecto á esos bonos inscritos e l 
pago se h a r á mediante la entrega del c u p ó n vencido 
per el tenedor del bono ó au leg í t imo representante, 
que firmará el oportuno recibo y que en cuanto á loa 
bonos al portador se h a r á el pago á la persona qne 
entregue el cupón correspondiente. 
E l cupón núm, dos da ios bonos de la nueva e m i -
sión, con interés al ocho por ciento anual realizada 
por escritura de cinco de Ju l io de 1894 s e r á satisfe-
cho á la p resen tac ión del mismo por los Sres. B a n -
queros L , R u í i y Comp., O 'Re i l ly n á m . 8, a g e n t e » 
de la convers ión todos los dias háb i les á contar des-
de el primero de Junio p róx imo venidero t a m b i é n 
con la prima de cambio dol nueve por ciento. 
L o que por acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a -
ción se publica á los efectos consiguientes. 
Habana Mayo 30 de 1895.—El Secretario de l a C o -
misión ejecutiva de la Compañ ía , E m i l i o Ig'esia. 
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GIBOS DE LETRAS. 
8, O ' K E I L L l , 8. 
E S Q U I N A A X E K C A B E B E g . 
HACEN í ' A m ñ P O B E L C A B L E , 
F a c i l i t a n , c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. N e w Y o r k , N e w O r -
leans, Milán, T n r i n , Roma, Venecia, Florencia , N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bromen, H a i n b u r -
(;o. Paria, Havre, Nautoa, Burdeos, Marsella , L i l l e , 
i j yon , Méx ico , Veracruz, Sau Juan de Puer to R i c o , 
etc., etc. 
Sobre tedas las capitales y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca. Iblza, M a h ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa C l a -
ra, Caibar ién , Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfoe-
gos, Sancti Spí r i tus , Santiago de Cuba, Ciego da 
Avi l a , Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, Puer to 
P r í n c i p e , Nuevitas, etc. 
C 37 153 1-E 
3.08, &97Z£JR, 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O R E L O A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York , Nueva Odeans, Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, P a r í s , B u r -
deos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, N á p o l e s , 
Milán. Góaova, Marsella, Havre, L ü l e . Nantes, Saint 
Quint ín , Dieppo, Tonloa ' ía , Venecia, IVlorenoia, P a -
lerruo, Tnr in , Mesina, & , así como sobre todas laa 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A 3 C A 2 T A H I A S 
O ÍOS 188-1 P 
GIRO D E L E T R A S 
f lFSÁ NU-
E N T R E O B I S P O 
C 40 
O B K A P I A 
1561 R 
U 9 O B I U P I A 35. 
Hacen pagos por el cable giran letra1» á corta y l a r -
ja vista y dan cartas de crédi to sobre New Y o r k , P i -
.adelfla, New Orleans, San Pran cisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y domás ca j i t a ' e sy ciudades 
importantes de loa Estados Cuidos y Europa,ast como 
sobre todos los pueblos de Espa&a v sus p r o A i n c l a a . 
C 3* " 156 1 E 
B A N Q U E R O S 
%9 OBIBPO, a 
B B Q t J I M A A M H R C A D i S B l S ^ 
ÍÍACEN PAGOS POR E l . f A B L Í 
IT A G I L I T A N O A S T A d D » O B ^ D Í T O 
j giran ietras Á corta y I&rgra vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N Ü E V A O R l i S A í T S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P C E R T O OIOO, L O N -
DREM. P A R I S , B U R D E O S . L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O . G R E M E N , B E R L I N , V i ¿ N A , 
A i U i T K R D A N , B R U S E L A S , R O M A , N A P O L K ü , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . K T C . A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L C S f P C S B L O S 
D B 
ERFAÍÍA B51SLAB Í3AI>AKÍA8 
A5>KMAS, C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F B A N C S 8 A B 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O ? E S T A D O S 
N I D O S Y C U A L Q U I E R A OTW;1 CL,*SHí "1S 
V A ' . ^ H K a p r r R T , r f ! n a r 898 15B I f iMy 
Gremio 4e Barñtiüos <le Qatjáealla. 
cita por eóte medio pare la jniit:< gtrieral de 
ag'uvios, rflacionada cen el impuf-srio de con t r ibu-
ción Industrial, la quo se efectU'-Tá ea lúa salones del 
Centro de Depeiidlcateí1, el id* 9 del c . r r i " i i t e , d laa 
12 d t l día 
Habana, iuPÍO 3 ds 1805,—El Síndico, Jo sé P e r -
nos. G618 6 4 
Los abajo flriaautcs acreedir í . s do D , á c t o b i o 
Goozilez dél U i " , ponen en renocimiento de "oa de-
más aceadores de dicho peüur, que c u el " l í o l e i Í B 
Oficial"' del 15 de Mayo próximo pi»aaio, ee anuncia 
el icmate do les bisnet; del citado González del Rio 
y creen oporturo h a c r l o públ ico por eito me-.tio, pa -
ra si a lgmo tiene á bieo concurrir á dicho r e m a t e , 
oe se verificará r-l d a 10 del corriei te mes. 
Habana Junio 4 d^ 1895 —Juan Cueto —Gonzalo 
Concha — R a m é u Cifuentes. 
6580 3^-3 31-4 
Con el sorteo l íúmero 1509 de U Real L o t s i í i de 
esta is la dia 4 'le los corrienteo, t ' íu. lrá lugar la on» 
se hace á beneficio do las obras de i a lg l "* !» de M o n -
serrate 8f güa se anunc ió ya cpor tTmament í en los 
periódicos de mayor circulación. Lo q^e se avisa 
para que los que han recibido para colocar y t o lo 
h^n conseguido en todo ó en parte se apresuren á 
devolverlas antes de la fecb i exoreiad^, pues unaves 
ver)fi"ado el sorteo ya no se acep ta rá sino e1. importe, 
H a b ^ m Xo de junio de 1895,—El POTOCO. 
65(58 8-2D 1-3A 
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H A B J U R T A . 
MARTES 4 DE JUMO DE 1895. 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 15 de mayo de 1895 
L a c u e s t i ó n de l d í a , l a s elecciones 
munic ipa les que a c a b a n de celebrarse , 
no puede menos de ser tema obligado 
de l a presente c a r t a . A pesar de l a di-
v e r s i d a d de c á l c u l o s y p r o f e c í a s que 
T e n í a n h a c i é n d o s e , todos los augur ios 
e s t a b a n conformes en que l a l u c h a s e r í a 
e m p e ñ a d a y e l é x i t o dudoso. D e s d e el 
m a s opt imista min i s t er ia l h a s t a e l m á s 
a c é r r i m o y entus ias ta elector de oposi-
c i ó n c o n v e n í a n en que no e r a posible 
a u g u r a r resul tado a lguno s in grave pe-
l igro de i n c u r r i r en e q u i v o c a c i ó n . L a s 
c i r c u n s t a n c i a s en que se verif icaba el 
combate no e r a n c iertamente a p r o p ó s i -
to p a r a formar ju ic ios fundados, n i si-
q u i e r a p a r a a v e n t u r a r vat ic inios . S e 
t r a t a b a de u n gobierno reducido me-
r a m e n t e á s u autor idad personal , s in 
m a s a s , s in empleados, s in Cortes suyas , 
s i n corporaciones populares de s u co-
m u n i ó n ; de un partido de o p o s i c i ó n , co-
mo e l l iberal , que a ú n sigue moralmen-
te gobernando y que cuenta en las es-
feras oficiales con numeroso personal 
e s t r a t é g i c a m e n t e colocado en las posi-
ciones donde se reclntan amistades, se 
forman pandi l las y ee Guau\n votos; y 
de u n a dis idencia, como l a s i lvel ls ta , 
compuesta de hombres acaudalados, de 
gran prestigio. A l lado de estas tres 
agrupaciones a g i t á b ü n s a considerables 
elementos, numerosas falanges de los 
extremos m á s oput stos de la p o l í t i c a , 
los republ icanos y los carl is tas , que 
d e s p u é s de haber acordado retraerse 
de la lucha y no presentar candidatos 
propios, c o n s t i t u í a n n ú c l e o s , muy dig-
nos detenerse en cuenta, cuy a d i r e c c i ó n 
se ignoraba y que p o d í a n convertirse 
en auxi l iares p o d e r o s í s i m o s de cualquie-
r a de las colectividades ó de los candi-
datos que se d isputaban el tr iucfo. P o r 
eso, h a s t a momentos antes de la elec 
c i ó n , nadie se h a atrevido á conjeturar 
lo que iba á ocnrrir , y todos, s in excep-
c i ó n , cuantos de esta clase de asuntos 
se ocupan t o d a v í a , han tenido la cante 
l a tíe no soltar prendas. 
L a v ictoria obtenida por el gobierno 
en toda la l i a é a , con arreglo a l m á s per-
fecto p a t r ó n de los antiguos modelos 
ministeriales, que y a empezaban á con 
s iderarse pasados por completo de 
moda, h a cansado general sorpresa y 
g a evidenciado u n a vez m á s que el po-
der ejecutivo, de suyo temible por la 
fuerza de que dispone y m u y dif íc i l de 
contrarrestar a ú n cuando limite su ac 
c i ó n a l ejercicio estrictamente legal de 
sus avasal ladoras atribuciones, adquie-
re condiciones de omnipotencia incon-
trastable s i , lejos de contenerse en les 
prudentes l í m i t e s de la ley se lanza 
alentado por la impunidad á amparar 
todos aquellos actos que puedan redun 
dar en beneficio suyo por desgracia pa 
r a el s istema que nos rige, mucho de es 
to ú l t i m o ha p^eade en la ú l t i m a con 
t ienda electoral y, mercad á t a l e s de 
m a s í a s , h a podido el gobierno en los 
datos oficiales arrojados á estas horas 
á los cuatro vientos aparecer con una 
inmensa m a y o r í a sobre sus adversar ios 
de todos colores. 
E l gabinete C á n o v a s h a querido ase 
gnrar su triunfo por todos los medios, 
y no h a vaci lado en sacrificarlo todo á 
su a f á n de vencer. ÍTo se t ra taba de una 
bata l la , ideas sino de una t ina cuerpo 
á cuerpo y la c u e s t i ó n era destrozar a l 
conti'ario. E l amor propio del ministe 
rio h a quedado satisfecho, pero la par 
te m á s grave del part ido gobernante 
debe sentirse her ida en su ser iedad a l 
saber los ardides que se han puesto en 
juego p a r a lograr el triunfo. Todo el 
vetusto repertorio de loa muertos reeu 
citados y de los madrugadores que vo 
tan por los enfermos, los ausentes y los 
que no acostumbran á usar del sagrad) 
derecho, ha vuelto á sa l i r á relucir , co-
rregido y aumentado, dejando despro 
v i s tas de antiguallas l a g u a r d a r r o p í a 
electoral de otros tiempos a l parecer 
menos l iberales y menos cultos. A f o r 
tunamente, p a r a la v i d a ordenada de l 
p a í s , l a pelea e s taba pr inc ipa lmente 
c i rcunscr i ta á los ministeriales de u n a 
parte y el s e ü o r S i lvo la y sus amigos 
de otra y los pucherazos del gobierno 
h a n ido á estrel larse en l a cabeza de 
u n grupo muy dist inguido y muy v a -
lioso, pero que no cuenta con masas que 
a l chocar con las arbi trar iedades de ios 
conservadores ortodoxos hubieran po 
dido dar lugar á funestas p e r t u r b a d o 
nes. 
Lo*, l iberales, por s u parte , compren, 
diendo que el i n t e r é s pr imordia l del 
asunto no les afectaba directamente , 
h a n asistido á la bata l la en l a m a y o r í a 
de los distritos, m á s como testigos que 
como combatientes, por m á s que en a l -
gunos casos los candidatos derrotados, 
unidos por el lazo de l a desgrac ia con 
los s i lve i i s tas , pongan hoy el grito en 
el cielo. E l part ido l iberal , ju s to es 
consignarlo , e s t á procediendo en las 
actuales c i rcunstanc ias con u n a correc-
c i ó n á que nos t ienen muy poco acos-
tumbrados nuestros p o l í t i c o s . Conten i -
do dentro de los l í m i t e s que m a r c a s u 
patriotismo, no h a intentado sacar el 
m á s m í n i m o provecho de BU influencia 
y de s u ventajosa s i t u a c i ó n y cumplien 
do bien y lealmente e l deber que h a 
c o n t r a í d o por boca de s u i lustre Jefe, de 
contr ibuir á legal izar, en t iempo h á b i l , 
l a v i d a e c o n ó m i c a del p a í s , no solo no 
susc i ta dif icultad n i o b s t á c u l o a l go 
bierno, sino que p r o c u r a e v i t a r todo 
g é n e r o de conflictos haciendo m á s fác i l 
y llano s u camino y saliendo, con de-
cidido e m p e ñ o , a l encuentro de l a s m a 
quinaciones de los mal avenidos con el 
a c t u a l orden de cosas. Consecuentes 
con l a desinteresada o b l i g a c i ó n que se 
h a n impuesto, se h a n portado n o b i l í s i -
mamente en las tareas electorales, pos 
tergando á veces sus propios y perso-
nales intereses á las conveniencias po-
l í t i c a s y , sobre todo, a l deseo de no 
aparecer a y u d a n d o en modo alguno 
la s pretensiones del s e ñ o r S i l v e l a , y 
por consecuencia , enfrente de los vehe-
men tes deseos del gobierno. 
E e a l m e n t e los intereses de los pue-
blos son los que sa len perdiendo con 
estos pugi latos del amor propio, en que 
el personal ismo se impone á l a p o l í t i c a 
y l a p o l í t i c a re su l ta vencedora de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n . Y no es s ó l o propio 
de es ta é p o c a enfermiza y decadente 
cons iderar á los que a s p i r a n á cargos 
F O L L E T I N 
LA MAB0OE8Á.,. LOCÜBA 
K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R 
L U I S D B R E X T L L I E 
C A P I T U L O P E I M E R O 
D i a n a de Va ldege t e n í a entonces 
nueve a ñ o s . S u s d í a s se contaban por 
sus caprichos, y ¡ q u é caprichos! De -
seando abatirlo todo ante s u j u v e n i l 
vo luntad , imaginaba s in cesar cosas 
inaud i tas , p a r a darse el p lacer de u n a 
l u c h a y de un triunfo. 
A s í , u n a m a ñ a n a , teniendo conoci-
miento de que el viaje á T r o u v i l l e h a -
b í a s ido aplazado por u n a semana, re-
s o l v i ó , p a r a resarc irse de esa contra-
r i e d a d , tomar á medio d í a , a l l evantar 
se de l a mesa , u n b a ñ o en el estanque. 
L a s r eg las de l a higiene y de l a p r u -
d e n c i a no e x i s t í a n p a r a esta trav iesa 
c r i a t u r a . 
M a n t u v o s u d e t e r m i n a c i ó n y con si 
g i ó e s c a p a r . ¡ Q u é gozo, probar á su t í a 
u n a vez m á s que e l la , D i a n a , no t e m í a 
n a d a ! 
D e r e p e n t e — e s t a b a en los p r e p a r a -
t i v o s — s i n t i ó pasos apresurados , y re 
c o n o c i ó á l a s e ñ o r i t a B l a n c a , que tuvo 
l a i n t u i c i ó n de un pel igro y l legaba j a -
d e a n t e . <¿Grac ias á D i o s ! m u r m u r ó , l ie-
concejiles m á s celosos de s u provecho 
par t i cu lar que del provecho del M u n i -
cipio, siendo inveterada costumbre la 
de m i r a r con c ier ta re serva , mezclada 
de recelo, los afanes de los que aparen-
t a n desv iv i r se por adminis trar los bie-
nes de l pueblo. Y a J e r ó n i m o de Ba-
rr ionuevo , en pleno siglo diez y siete, 
in ser taba en sus A vises e l siguiente 
sustancioso p á r r a f o que a l a z a r encon-
t r é , leyendo d icha obra, precisamente 
cuando la v o t a c i ó n del domingo estaba 
en s u mayor apogee: 
" M u r i ó ayer D . F r a n c i s c o de Sard i -
neta , regidor de M a d r i d , r i q u í s i m o , que 
no hay quien no lo es té en entrando en el 
Ayuntamiento. Y a l e n s ó l o l a s casas 
que ha dejado, cien ducados y m á s , y 
de dinero y menaje, p la ta y juros u n 
s in fin; pero todo, a l fin, se lo d e j ó a c á , 
que a l l á no se l l evan sino las buenas 
obras que u n hombre hace." 
D e s d e que empezaron á d ivulgarse 
lag noticias de los desmanes cometidos 
en las urnas por los conservadores, obli 
gados m á s que nadie, por r a z ó n de su 
s i g o i f i c a c i ó n á reprimirlos , se f u é nu-
blando el cielo par lamentar io y por to 
das partes menudearon los s í n t o m a s de 
p r ó x i m a borrasca . H a s t a ahora el r u i -
doso debate, por todos esperado como 
semillero de e s c á n d a l o , se h a reducido 
á u n a protesta del s e ñ o r S i l v e l a , e n é r -
gica, s ó b r a y comedida á l a cua l se han 
opuesto desde el banco azu l las discul-
pas, las evas ivas y las declaraciones de 
r ú b r i c a en tales casos. 
A c a s o l a i n t e r v e n c i ó n en el debate 
de elementos vehementes del fusionis-
mo que se encuentran muy indignados 
con la conducta electoral observada 
por el gabinete, y de l a c u a l h a n sido 
t a m b i é n v í c t i m a s algunos candidatos 
liberales, enardezca los á n i m o s y origi-
ne a l g ú n incidente de s e n s a c i ó n pero 
a q u í , donde todo sigue siendo posible y 
nada probable, cas i puede asegurarse 
que no o c o r r i r á n i n g ú n suceso parla-
mentario de transcendencia y que el 
s e ñ o r Sngasta c o n t i n u a r á velando por 
el cumplimiento de la palabra que tiene 
e m p e ñ a d a de que su partido, al cual 
pertenece la may orí A de ambas C á m a 
ras , s e c u n d a r á eficazmente, aunque no 
sin esfuerzo, las a l tas indicaciones que 
le colocan en la o b l i g a c i ó n de no rega-
tear los medios de gobierno a l ministe-
rio actual . 
S i a s í no sucediera y las excitaciones 
de los republicanos y l a inquietud de 
u n a parte muy significada de la mayo-
r ía lograran los demoledores resultados 
que muchos d í s c o l o s ambicionan, son 
incalculables las proporciones que po-
d r í a reves t ir el conflicto; pues, aparte 
del estado profundamente anormal que 
se c r e a r í a , el campo de la p o l í t i c a e s t á 
perfectamente preparado p a r a hacer 
fructificar toda simiente de discordia y 
d e s c o m p o s i c i ó n y t ras el desquiciamien 
to de los principios gubernamentales 
v e n d r í a el de los partidos, poniendo 
q u i z á s en grave y peiigrosa cr i s i s las 
jefaturas has ta ahora indiscutibles de 
las grandes agrupaciones m o n á r q u i -
c a s . — N . 
•'H> itf* iriw 
TELEGRAMA OFICIAL. 
L a Gaceta de la R d b a n i de hoy pu-
blica el s iguirnte te legrama del s e ñ o r 
ministro de U l t r a m a r : 
" L e í d o ayer Congreso proyecto ley 
aplazando elecciones, dictando reglas y 
p'azo'i rec t i f i cac ión censos. 
"Gaceta publ ica hoy decreto comple-
mentario fechado 31 mayo, c u y a parte 
depos i t ivadice: 
' A r t í c u l o 1? Debiendo verif icarse 
l a r e c t i f i c a c i ó n del censo electoral antes 
de preceder á las elecciones de A y u n -
tamientos y Diputac iones provinciales 
en ambas ant i l las y de Consejeros de 
A d m i n i s t r a c i ó n en l a i s la de C u b a , coa 
arreglo á lo que p r e s c r í b e l a , d i e p o a i c i ó u 
segunda trans i tor ia de la L e y de 15 de 
mayo ú l t i m o , sobre reformas del r é g i 
men de gobiarno y A d m i n i s t r a c i ó n ü i 
v i l ea C u b a y Puerto R ico , se d e c l a r a 
en ambas anti l las abierto el plazo para 
presentar reclamaciones de i n c l u s i ó n y 
e x c l u s i ó n de electores p a r a todas clases 
de eleccionep. 
A r t í c u l o 2? L a s reclamaciones á que 
se refiere el a r t í c u l o anter ior se tras-
m i t i r á n desde luego conforme á los ar-
t í c u l o s 20 y í j iguieutea del real decreto 
de 27 de Dic i embre de 1892, d e c l a r á n -
dose a d e m á s , aplicables los a r t í c u l o s 
1 4 , 1 5 y 10 del mismo real decreto, s i n 
perjuicio de l o q u e resue lvan las C o r 
tea sobre la t r a s m i t a o i ó n y plazos de 
tales expedientes. 
A r t í c u l o 3? E l gobierno d i c t a r á las 
d e m á s medidas necesar ias p a r a el 
exacto cumplimiento de las disposicio-
nes anteriores.'' 
E l General Blanco. 
E l rea l decreto que p u b l i c ó la Gaceta 
promoviendo á e a p i U u g e n e r a l de ejór 
cito a l teniente general S r . B l a n c o , 
e a t á concebido en los s iguientes t é r m i 
nos: 
" E u a t e n c i ó n á los re levantes m é r i -
tos y especiales c i r c u n s t a n c i a s del te 
niente general D . R a m ó n B i a n c o y E r e 
ñ a s , m a r q u é s do P e ñ a P l a t s ; tomando 
en c o n s i d e r a c i ó n los dist inguidos s e r v í 
cios que h a prestado como general en 
jefe del e j é r c i t o de F i l i p i n a s , y m u y e s -
pecialmente en l a c a m p a ñ a de M i n d a -
nao, á la que h a dado feliz t é r m i n o el 
br i l lante combate l ibrado en M a r a h u i t 
e l l O de marzo ú l t i m o ; 
E n nombra de mi augusto hijo el rey 
D . Alfonso X I I I , y como r e i n a regente 
de l reino. 
V e n g o en promoverle, á propuesta de l 
ministro de la G u e r r a y de acuerdo con 
el Consejo de minis tros , á l a d ign idad 
de c a p i t á n general de e j é r c i t o , con la 
a n t i g ü e d a d del expresado d í a 10 de 
marzo." 
l a decadencia de l a m ú s i c a y O p i n i ó n so-
bre el sistema de Guido Arezzo. 
Secan i l la t iene u n t í t u l o que hon: a 
y h o n r a r á eternamente s u memoria: f u é 
el maestro que p e r f e c c i o n ó sus estudios 
a l P b r o . D . H i l a r i ó n E s l a v a . ¿ Q u é mayor 
g loria puede apetecerse? 
D . F r a n c i s c o S e c a n i l l a . 
J u n i o 1 de 111 o. 
N a c i ó en la prov inc ia de T e r u e l don 
F r a n c i s c o Secani l la , m á s tarde P r e s b í -
tero y Maestro de C a p i l l a por oposi-
c i ó n ; t ra tad i s ta , compositor y uno de 
los m ú s i c o s m á s eruditos de E s p a ñ a . 
Compuso innumerables himnos, mo 
tetes, v i l lancicos , misas, sa lves , etc. 
E n t r e sus numerosas obras figuran: 
Método teórico y p r á c t i c o p a r a componer 
m ú s i c a en el estilo moderno, Tra tado de 
go á tiempo p a r a impedir esta loca a-
ventural" 
P e r o D i a n a , golpeando el suelo con 
el p i é , g r i t ó , acentuando c a d a pa labra: 
' ' Y o lo quierol" 
E r a , preciso es confesarlo, u n a h e r 
mosa n i ñ a , muy desarro l lada p a r a s u 
edad, elegante, con u n a cabel lera de 
r izos de u n precioso rubio dorado, u n a 
tez bri l lante , unos rasgados ojos n e -
gros, que en ese instante expresaban 
verdadero furor. 
L o h a b í a previsto todo, aseguraba 
el la; s u traje de tela r e e m p l a z a r í a a l de 
b a ñ o , que no h a b í a podido rec lamar , y 
se a g a r r a r í a de l a r a m a inc l inada del 
g r a n sauce. P o r otra parte, el a ñ o pa-
sado n a d a b a y a , y no del todo mal . 
L a ins t i tu tr i z le expuso que p o n d r í a 
en peligro s u v i d a , r e c o r d á n d o l e l a ho-
r a escogida en E t r e l a t . D i a n a , que lo 
recordaba perfectamente, dijo con tono 
cas i tranqui lo: " E s cierto, eso 1" 
A v i s t a n d o luego u n a elegante bar-
qui l la a m a r r a d a á corta d i s tanc ia , ex-
c l a m ó : "Bueno: entonces u n p e q u e ñ o 
p^i-eo; r e m a r é , es fác i l y no peligroso." 
L a s e ñ o r i t a B l a n c a pensaba horror i -
zada, en que s i D i a n a lograba desasir-
se de sus brazos, se l a n z a r í a con s u ca -
r a c t e r í s t i c o arrebato y c a e r í a en el es-
tanque. S u mirada e s c u d r i ñ a b a en v a -
no los jard ines desiertos, los cr iados 
c o m í a n en esos momentos, y nadie , e n 
caso de u a accidente desgraciado, es-
c u c h a r í a s u voz. 
F a l t a b a á es ta dulce j o v e n , poco pre-
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T o d a v í a permanece a q u í e l p ú b l i c o 
bajo l a h o n d a i m p r e s i ó n que hubo de 
producirle l a muerte de M a r t í y l a c a d a 
vez m á s probable de M á x i m o G ó m e z ; 
a s í es que todos los d e m á s sucesos h a n 
venido quedando ecl ipsados s in que lo-
gren exc i tar l a o p i n i ó n . N i e l desca-
rri lamiento del tren entre l a C a i m a n e r a 
y G u a n t á n a m o , c r i m i n a l atentado dis-
puesto, s e g ú n re i teradas versiones, en 
l a creencia de que c o n d u c í a a l general 
M a r t í n e z Campos , n i algunos encuen-
tros y tiroteos de re la t iva insignifican-
cia , n i los estupendos noticiones que á 
diario se fraguan, surgen y se conden-
san p a r a enseguida evaporarse, han 
sido poderosos á preocupar m á s de a l 
gunos minutos l a curios idad p ú b l i c a . 
S i n embargo, hoy h a ocurrido un he-
cho que h a causado bastante a l a r m a en 
esta c iudad; tanto que loa n i ñ o s aban 
dooaron los colegios, p r o d u c i é n d o s e la 
consiguiente a larma . 
L a causa de semejante c o n f u s i ó n no 
fué otra sino que á eso de las ocho de 
la mAfiana y como á media legua, p r ó 
ximamente de la p o b l a c i ó n (se oyeron 
algunos tiros, v i é n d o s e desde las azo 
teas el humo producido por los dis-
p i r o s . ' 
H e a q u í los anteoedeotes y detal les 
de los hechos. D í a s pasados, al ser 
conducidas á esta c iudad las reses p a r a 
el abastecimiento p ú b l i c o , sal ieron al 
camino los insurrectos l l e v á n d o s e todo 
aquel ganado. A l i n d e evi tar que é s -
to pudiera repetirse, ayer se dispuso 
por la C o m a n d a n c i a general que sa-
liesen sesenta hombres a l mando de un 
c a p i t á n con el objeto de proteger l a re-
ferida c o n d u c c i ó n . A l l legar d icha fuer-
za a l punto nombrado " C e r c a de Pie-
dra,'7 en el camino del Cobre , f u é hos-
t i l izada por los insurrectos , que desde 
lejos le hicieron algunos disparos inme 
diatamente contestados por la p e q u e ñ a 
columna. E s t o s fueron los disparos que 
se oyeron en Santiago de C u b a . 
Como se p r e s u m í a que el enemigo ha-
b í a de ser bastante numeroso, se d i ó la 
orden para que saliese el comandante 
Tejerizo con los ciento ochenta hom-
bres llegados anteayer de M a h o n y a l -
gunos caballos de H e r n á n C o r t é s , acu-
diendo enseguida d icha fuerza al lugar 
de loa sucesos a,l mando del referido je -
fe, del ayudante del general G a n i c h , 
c a p i t á n s e ñ o r E r d i í g n e z C a l v a , y del 
t a m b i é n ayudante del general Salcedo 
don A r m a n d o Mant i l la de los E í o s . 
L' .egó la co lumna s in novedad h a s t a 
D o s Caminos , dejando a t r á s el fuerte 
de m a m p o a t e r í a que existe en dicho 
poblado, y d e s p u é s de pasar el r ío f u é 
t iroteada la v a n g u a r d i a por embosca 
das enemigas. A paso ligero a c u d i ó 
la i n f a n t e r í a con el comandante Tejer i 
zo á la cabeza, h a b i é n d o s e hecho cargo 
d«d grueso de la fuerza el c a p i t á n R o 
d r í g u e z C a l v a ; pero apenas h a b í a n ca 
minado c inco minutes les hicieron 
cuatro descargas, por re taguardia , 
desde u n a casa p r ó x i m a . S e d i ó frente 
al enemigo, y d e s p u é s de un vigoroso 
ataque fué tomarla la casa , d i s p e r s á n 
dose los insurrectos en todas direccio 
ue?. B u la c i tada c a s a s e ha l laron , dos 
calderos en los que se cocinaban gran-
des trozos de carne, otras v a r i a s pro 
visiones y diversos efectos. 
E l enemigo, a l desbandarse, i n t e n t ó 
apoderarse de otra casa , donde por pre 
c a u c i ó n h a b í a dejado el comandante 
Tejer izo catorce hombres. E n t a b l ó s e 
un ligero tiroteo y siendo rechazados se 
siguieron internando, f r a c c i o n á n d o s e 
CAÍ!a vez m á s . 
Nues tras tropas los persiguieron ac 
tivaraente basta el "Puer to de B a y a 
mo", donde loa insurrectos , en su ma 
yor parte montados, ganaron u n a gran 
dis tancia desapareciendo en el monte 
por d iversas direcciones. 
L a pr imera fuerza de setenta hom 
bres que fué a tacada por los rebeldes 
tuvo cuatro heridos y la co lumna del 
comandante T e j ¿ i i z o dos. E l enemigo 
tuvo dos muertos $ cinco heridos v is 
tos, s u p o n i é n d o s e , por los ras tros de 
sangre que hao sido muchas m á s s u s 
bajas. 
E n c u e n t r o ha sido é s t o qne, como se 
h a b r á visto, not ieue gran importancia; 
h a b i é n d o l e , sin embargo prestado al -
guua notariedad la c i rcuns tanc ia de 
haber tenido lugar muy cerca de S a n -
tiago de C u b a , o y é n d o s e como queda 
di -ho, los disparos desde la p o b l a c i ó n , 
y cundiendo por el p ú b l i c o inmot ivada 
a larma que a u m e n t ó considerablemen-
te cuando atravesaron las calles dos ó 
tres heridos conducidos en camil las . 
T a m b i é n f u é herido por los in snrrec 
tos el paisano don J o s é G r i l l e , anciano 
de sesenta y cinco año;i, que a l venir de 
S a n t a F i l o m e n a tuvo l á m a l a suerte de 
pasar entre las emboscadas de los re-
beldes en el momento en que r o m p í a n 
el fuego. E s t o pobre anciano f u é con-
ducido á la casa de socorro, donde se 
le hizo la pr imera cura , y d e s p u é s a l 
hospital c i v i l . T iene toda l a mandibu 
la inferior y l a lengua destrozadas. 
L 0 3 soldados procedentes de l a Po -
n i tenc iar ia de M a h ó n , que e s taban 
a q u í en fuego pyr pr imera vez, se con-
dujeron bizarramente , persiguiendo s in 
descanso durante tres ó cuatro horas 
a! enemigo. E l comandante Tejer izo 
tan esforzado como siempre. T a m b i é n 
se hacen grandes elogios del entendi-
do c a p i t á u s e ñ o r R o d r í g u e z C a l v a , 
ayudante de campo del G e n e r a l G a -
r r i c h , al que las emboscadas i n s u r r e c 
tas hicieron cuatro descargas consecu-
t ivas , sal iendo afortunadamente ileso. 
• 
* * 
E l grueso de las fuerzas rebeldes si-
gue reconcentrado en l a j u r i s d i c c i ó n 
de G u a n t á n a m o , donde los cabec i l las 
de segundo y tercer orden d a n sue l tas 
á sus inst intos d e d i c á n d o s e á perpe; 
t r a r h a z a ñ a s como l a de l d e s c a r r i l a -
miento del t ren . 
p a r a d a p a r a las contrariedades de la 
v ida , el c a r á c t e r necesar io p a r a d ir ig i r 
é inculcar sus ideas en u n a n i ñ a volun-
tariosa, sin d u d a a lguna , pero poeeado 
r a de excelentes dotes; e r a u n a de esas 
naturalezas t í m i d a s , s iempre indec i sas 
y que ee a t u r d í a á cada instante . D e m a -
siado sensible, s u f r í a h a s t a por u n a 
p u n z a d a de alfiler. 
E n esta c i rcuns tanc ia , c o n s i d e r á n d o -
se incapaz de imponer s u autor idad , 
s e n t í a oprimido s u c o r a z ó n . A todas 
sus s ú p l i c a s D i a n a r e s p o n d í a i n v a r i a -
blemente: " T o lo quiero!" 
R e n d i d a a l fin, á pesar de todos sus 
argumentos, e x c l a m ó suspirando: "¡ A h ! 
D i a n a , c u á n d e s g r a c i a d a me haces!'' Y 
la pobre joven no pudo contener las 
l á g r i m a s que b a ñ a b a n sus ojos. 
Sorprendida , m i r ó l a l a n i ñ a , v i ó s u 
e m o c i ó n rea l , y a p a c i g u á n d o s e en se-
guida: " E s t o y enojada, dijo en voz ba-
j a , a p o y á n d o s e c a r i ñ o s a m e n t e en el 
brazo de l a joven; s i h u b i e r a s a b i d o . . . 
h a b r í a sido amable. C u a n d o u n a se 
siente tr iste , y y o le he estado tanto a l 
dejar á m a m á , que no lo o l v i d a r é n u n -
c a , n u n c a , por que lo siento a q u í . 
Y se l l evaba l a mano a l c o r a z ó n . S i -
g u i ó d ó c i l m e n t e á l a s e ñ o r i t a B l a n c a . 
E a el v e s t í b u l o encontraron á l a con-
desa de S i m i a n , inquie ta por s u sobri-
na . 
C u a n d o sapo el motivo de s u s a l i d a , 
lejos de reprender á D i a n a : 
—Comprendo, quer ida s e ñ o r i t a , dijo 
con voz tan agradable como ella mis-
A Maceo (Antonio) no se le ve p o r 
n i n g n n a parte, n i n a d a se sabe de é l . 
U a y quien dice que s igue peor de BUS 
; , í i^egnrsado otros que s ó l o es-
pura nua oivudóÜ prop ic ia p a r a de jar 
á ü n b a , ce» .vencido de que l a insurrec• 
c i ó n ea p lanta e x ó t i c a en es tas la t i tu-
des. D e tod is suertes , es i n d u d a b l e 
que l a muerte de F l o r O r o m b e r t y de 
M a r t í h a l levado profundo desa l i en to 
a l á n i m o da Anton io Maceo. 
• » 
P o r a q u í se hab la de combinaciones 
en el alto p e r s o n a l de l E j é r c i t o , pero 
t o d a v í a no h a y n a d a seguro respecto 
a l par t i cu lar . 
» » 
A l amanecer de hoy h a n l legado en 
e l vapor A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z 121 
hombres , procedentes del b a t a l l ó n dis-
c ipl inario de l a i s l a de P inos . T a m -
b i é n h a n l legado 36 ind iv iduos de O r -
den P ú b l i c o y e l general s e ñ o r G a r c í a 
N a v a r r o . 
* * 
H e tenido el gusto de s a l u d a r a l te-
niente c o r o n e l , ayudante de campo 
del general G a r r i c h , s e ñ o r D . Rafae l 
V a s a l l o . E s t e d i s t inguido jefe, que se 
ha l laba en e l C a m a g ü e y , h a llegado en 
estos ú l t i m o s d í a s á Sant iago de C u b a . 
Q u e d a de V d . s. s. q. b. s. ra. 
MIGUEL ESPINOSA. 
P D . — S e g ú n l a s noticias que se 
acaban de rec ib ir de G u a n t á o a m o , 
ayer las par t idas de Per iqui to P é r e z y 
do J u g o , compuestas de unos s e i s c k n 
tgs hombres, quemaron dos puentes 
del ferroearri i entre la C a i m a n e r a y 
d i cha v iHa, quedando, por tanto, inte 
r r u m p i d a l a c i r c u l a c i ó n de trenes . 
E n el mismo d í a sal ieron de G u a n 
t á n a m o í o e r z a s de a l g u u a considera-
c i ó n , d i r i g i é n d o s e á la C a i m a n e r a . S á 
supone que de hoy á m a ñ a n a h a y a un 
encuentro de importanc ia . 
S e g ú n noticias oficiales, ha sal ido de 
C a y o H u e s o el c a ñ o n e r o noitaamerica-
no M o r r ü con objeto de detener la go 
leta Macepa, de cinco toneladas, que 
d e s a p a r e c i ó do aquel C a j o , ecuducien 
do á bordo dos indiv iduos cubanos y 
un americano. 
L a Macepa h a sido v i s t a en aguas de 
0*iyó Hueso . E l c ó n s u l de E s p a ñ a en 
aquel C a y o dice que no nota ausencia 
de n i n g ú n cabec i l la de importanc ia . 
E l s e ñ o r G e n e r a l L u q u e h a telegra-
fiido al Gob ierno G e n e r a l que en la j u -
r i s d i c c i ó n de S a n c t i S p í r i t u s n ó ocurre 
novedad a l g u n a . 
H o y se espera en T a n a s a l general 
M a r t í n e z C a m p o s . 
E N GUANTÁNAMO. 
E ' D i a r i o del Comercio del 27 del pa-
sado raes p u b l i c ó e n Alcance lo si-
guiente: 
" E l tren ascendente de Caimanera que de-
bía llegar á oatacióu do esta villa, á las 2 do 
la tarde, con la carga ha sido descarrilado 
entre Ion ki lómetros 6 y 7 por la partida de 
Pdriquito Pérez y cabaUeria de José Maceo, 
quien se supone dió la orden quo se que-
maran siete vagones nuevos, dos platafor-
mas y dos coches de pasajeros. 
E l tren á pesar de ser de carga venia va-
cío porhabor sido de fiesta ayer y no tener 
lugar para hacer la descarga de|el muelle de 
Caimanera. 
Creíanse los insurrectos que ese tren con-
ducía al general Martínez Campee; así lo 
oyeron decir algunos pasajeros de los que 
venían. 
Se valieron de los reparadores para le-
vantar loa railes y los detuvieron en el mon-
te hasta que se consumó el descarrila-
miento. 
E l maquínirdsta Sr. Villasana recibió un 
fuerte golpe, y al conductor se lo llevaron 
dejáadolo ea libertad al poco rato. 
Dijeron loa insurrectos que iban á que-
mar la casilla segunda y las de la playa y 
los puentes. 
Todos lós pasajeros llegaron ala nove-
dad. 
E l Sr. Administrador do la Empresa co-
municó el bocho al general Bazán por teló-
fono y á la Comandancia Militar. 
Los insurrectos, según dicen, se iadigna-
ron al ver qno no venía el Pacificador, n i 
carga alguna. 
Buen chasco se han dado." 
losercamos á c o n t i n u a c i ó n el parte 
oficial n fereo e a l descarri lamiento o-
enrrido en ia C a i m a n e r a . 
D i c e a s í : 
" E l tren de pasajeros que salió ayer tarde 
2-4 á la una do Caimanera para esta villa, 
descarriló eu el kilómetro G. 
E n el acto de descarrilar, fué rodeado 
por una fuerza do insurrectos como de 
400 ó 500 hombrea capitaneados por Peri 
quito Pérez , que detuvo á los pasajeros y 
empleados y con golpes do machetes empe-
zaron á destruirlos coches. Los pasajeros 
y empleados fueron puestos en libertad, ex-
capción hecha de un cabo de la Guardia 
Civil, un sargento de Bomberos y un paisa-
no. Loa coches y carros fueron incendia-
dos y destruidos los hilos telegráficos, que-
dando interrumpida la línea, que croemos 
quedará expedita en el día de hoy." 
M Á S D E T A X L E S . 
Los insurrectos en gran número se encon-
traban en el monte beneficiando reaes. 
Se llevaron al moreno Tranquilino (a) F a -
rol, que venía de pasajero y á un cabo de la 
Guardia Civi l , ü a soldado del mismo insti 
tuto que le acompañaba, ae tiró por dentro 
de un maval. Supónese haya escapado. 
—Del Diario del Comercio del 25: 
" A las 7 de la mañana de hoy, bajó una 
máquina al lugar del descarrilamiento con 
unos cien hombrea ae la reparación y me-
cánicos del taller de fundición de la empre-
sa para conocer y reparar averías. 
E n ese tren iba D. Gonzalo Escalante 
con el aparato fotográfico para sacar foto 
grafías del siniestro. 
Son las once de la mañana y no ka sali-
do la correspondencia." 
Á Ú L T I M A H O E A . 
Sábese que la casilla do la playa, ki lóme-
tro número 11, donde estaba la estación te-
legráfica, fué reducida á cenizas por los in-
surrectos. 
Se dice que algunos de loa puentes de ma-
dera están quemados. 
E l Sr. D . Erancisco Odio y Modero, ad-
ministrador de la empresa ha dispuesto to-
do lo conveniente para expeditar la l ínea 
cuanto antes. 
Del D i a rio del 27: 
"Desde esta mañana ae dice que una par-
tida de insurrectos pasó anoche por los ca-
ñaverales de Santa Cecilia y San Cárlos. Se 
llevaron á D . Manuel Porra, trabajador. 
E l cabo de la Guardia Civil que fué cogi-
do por los insurrectos cuando descarriló el 
treo, fué puesto ayer en libertad. 
Cuando éste salió del lado de los insu-
rrectos, continuaba el moreno Tranquilino 
en poder de Periquito Pérez. 
Ayer penetró en esta villa la columna 
ma, '-/omprendo s u s i s tema de educa 
c i ó n ; pero es preciso no m o r t t ü c a r á u n a 
n i ñ a ; hubiera usted podido l lamar y 
permit ir este p e q u e ñ o paseo. 
E l e s p í r i t u just ic iero de D i a n a se s u 
b l e v ó , y f a l t ó m u y poco p a r a <que esta-
l lase de nuevo s u c ó l e r a , d e c l a r a n d o y 
probando que no h a b í a tenido r a z ó n . 
¿ A q u é serie de acontecimientos , se 
d s b í a que se ha l lase D i a n a de V a l d e g e 
en el Cas t i l l o de Monse jour , coaf lada á 
los cuidados de s u t í a , t an entemdida 
en mater ia de e d u c a c i ó n ? 
Y a i s á saberlo. 
L a s e ñ o r a de V a l d e g e contrajlo matr i -
monio siendo a ú n m u y j o v e n , á \os diez 
y siete a ñ o s . E l dolor h a b í a l l e v a d o á 
la tumba á s u m a d r e , d e s p u é s de "haber 
perdido tres h i jos , tres hermosos ñ u ñ o s , 
todos de u n a m a n e r a t r á g i c a ; do>pe a-
flos d e s p u é s , s u h e r m a n a mayor c a c ó s e 
con el conde do S i m i a n . 
E s t a b a e l la so la con su padre, u n a n -
ciano á quien las advers idades h a b í a n 
producido h a e t í o de la v i d a , h a c i é n d o l e 
anhelar e l in s tante de i r á reun irsa conf 
s u c o m p a ñ e r a , y que cuando hubo con-
flado l a fe l ic idad de M a r t a , s u ú l t i m a ^ 
hi ja , a l conde de Va ldege , p a r t i ó comov 
si l a muerte no h u b i e r a esperado m á s " 
que eso. 
S i u h a b l a r de s u ant igua fami l ia , de 
s u cuant iosa fortuna y de s u v a r a n i l 
belleza, A d r i á n de V a l d e g e p o s e í » .los 
nob ea seutuuientos que « j o n s t i t u y o a Ja 
ft ídoidad tul «i matriitunno; pero e r a d«3 
esos seres que sienten profundainente, 
que opera á las órdenes del general Bazán 
y esta mañana volvió á salir para el campo 
de operaciones. 
Se dice que Periquito Pérez , pasó por las 
armas á un joven de esta villa, de apellido 
Pascual. 
Pascual militaba en las filas insurrectas 
y se ignora el motivo que diera para ejecu-
tarlo. 
Hoy á las dos de la tarde, acaba de sa-
lir el primer tren de pasajeros y de carga 
para Caimanera después de hechas las re-
paraciones más urgentes, en la línea y o-
bras, para cuyo efecto, se ha trabajado du-
rante la noche de ayer. 
L a s brigadas de las diferentes secciones 
de la l ínea continúan los trabajos. 
Anoche á las seis, aunque provisional-
mente, quedó restablecida la línea telegrá-
fica y telefónica". 
Del Diár io del 28: 
" H a llegado á nuestra noticia que el ilus-
trado general de brigada D. Julio Domin-
go Bazán, ordenó que en vista de los suce-
sos quo ocurren en la l ínea férrea, se ocupe 
militarmente la vía. 
A laa doce de la mañana de hoy llegó el 
tren de pasajeros, consistiendo este retraso 
en la quema de los puentes "Borrero" y el 
contiguo d é l a linea de Caimanera, que fue-
roa incendiados anoche por laa partidas 
lat o facciosas. Elpasaje y lacorrespodden-
cia llegaron eia novedad. 
Han llegado hoy dos hermanitaa de los 
Desamparados para asistir á loa heridas de 
Arroyo Hondo y Jobito qu3 se encuentran 
en la enfermaría militar y en elhospital ci 
vil. 
Antes de anoche, la fuerza que está en el 
f irdn del puente Santa Isabel le gizo fuego 
á un hombro que no contostó el ¡quién vive! 
dejando en la huida un cartucho de muni-
ciones, unas tohallaa y uca manta. 
N O T I O I A S D E M A W Z é N I L L O . 
Dice L a Un ión del 28: 
Ha llegado á esta ciudad el ingeniero ci 
vil D. Miguel Marlinoz Campos, sobrino 
del Excmo Sr. Capitán General D. Arse-
nio Martínez Campos, nombrado para la 
dirección de loa trabajos de la vía férrea, 
quo ha de unir esta ciudad con la de B a 
yamo. 
Loa materiales necesarios para [VdS obras 
vendrán de loa Estados Unidos dentro de 
un mea, directamente á esta ciudad, para 
emprender en el acto los trabajos. 
" L e enviamos nuestra afectuosa bienveni-
da, ofreciéndolo inconclicionalmente los aer-
vicioa de esta publicación en lo que los crea 
necesarios; así como, le anticipamos nuestra 
alogdu de que aea él el que tenga la dicha 
de llevar á feliz término la tan deseada co-
mo necesaria vía, que ha de abrir laa puer-
del progreso á doa poblaciones hermanas, 
dándoles á la vez vida y trabajo á cenena-
res de padres de familias que se ven hoy a-
menazados por la miseria. 
¡Loor al magnánimo General Mar ínez 
Campos!" 
Del mismo periódico fecha de ayer 20 ex-
tractamos lo siguiente: • 
'•Según noticias de Vicaneal día siguiente 
de la llegada del Comandante Militar de 
dicho punto el valiente capitán D. José A -
lonao y Carreño, una partida insurrecta tra-
tiVde hostilizar á los guerrilleros y soldados 
que habían salido por agua al río; pero C a -
rroño tenía tomadas las disposiciones con-
venientes para escarmentarlos, y así resul 
tó, haciéndoles un herido grave. 
El 19 al amanecer, salió Carreño con su 
fuerza subdivida en grupos y sostuvo en-
cuentro con una partida de unos cien hom-
bres, do Vega y Reitor, que se vieron sor 
prendidos por emboscadas donde monos 
pensaban, haciéndoles tres heridos, de ellos 
dos muy graves, matándoles un caballo y 
cogiéndoles efectos. 
Nuestra fueraa no tuvo más novedad que 
un cabo levemente herido y el caballo del 
teniente Gay, muerto." 
Posteriormente se ha sabido que los heri-
dos son: el teniente D. Jaimito Santieste-
ban, atravesado la caja del cuerpo, por la 
pirte superior, el cual ha fallecido; el alfé-
rez D. Miguel Martínez, con un muslo atra-
vesado con fractura del hueso y un tal An-
gel Pérez, herido menos grave. 
L a acción tuvo lugar en el alto de -'Maxi-
mino" á una legua de Vicana, y las fuerzas 
se componían de ciento y pico de hombres 
del 6? Batallón Peninsular y de la guerrilla 
do aquel poblado; m á n d a l a s por el capitán 
Sr. Carreño y loa tenientes D. Joaquín Gay, 
D. Julio iiama Cabo y D. Ramón Lóp¿z. 
Al medio dia del 28 fué detenido por una 
partida insurrecta, á unos dos kilómetros 
de la Caimanera, la c igüeña do vapor del 
ferrocarril de Guantánamo, que conducía á 
puerto á varioa norteamsricanos capitanea 
de los buquea allí surtos. 
Después de ser interrogados fueron pues-
tos en libertad, continuando la cigüeña via-
je hasta Caimanera. Pocos momentos des-
pués los insurrectos incendiaron mía de las 
alcantarillas de aquella vía férrea, levanta 
ron varioa railes ó interrumpieron nueva-
mente las comunicaciones con Guantánamo, 
cortando aaimiamo la línea telegráfica. 
Por coneecuencia de estas noticias el va 
p.)r Th'ymas Brooks detuvo anoche au viajt* 
una hora con el fia de embarcar á su bordo 
un oficial y 25 individuos del 9? Peninsular 
que van á reforzar la guarnición de Caima-
nera 
Se tienan noticias de que loa daños cau-
sados han sido reparados ya. 
o b r a T T ü b l i c a s 
líi 27 del pasado s a l i ó de Tr in idad con 
d i r e c c i ó n á C u b a , una c o m i d ó u c.om 
ptuteCa de los sv ñ o i e s Spotorno, P a u a -
d é j y B u r u ^ g t, ron objeto de p m e ü r a r 
u a a audiencia d-íí i lustre Pacificador 
general M a r t í n e z C.impDS, y recabar la 
R o l u d ó n do importantes problenua, que 
afectan de lleno á la v i d a e c o n ó m i c a y 
al desenvolvimiento do l e g í t i m o s inte 
redes de « q u e l l a abat ida y d»-cadente 
localidad. 
Deseamos á a c i tada c o m i s i ó n un fa-
vorable resultado. 
S e g ú n iioti iias del Quemado de G ü i 
ne.j, que tiene E l Productor de S^gna la 
G r a n d e , el lunea 27 por ia tarde l l e g ó o 
aquel poblado el iogeniero s e ñ o r Gas 
tr >, enviudo por la K m p r e s a ^ a r a hacer 
los eetudioade p i o i o n g a c i ó n de la l í n e a , 
desde Gaguaguaa, donde y a se encuen-
tra , hasta el Quemado, distante nueve 
k i l ó m e t r o s . 
L a l legada del s e ñ o r ü a s t r o ha des 
portado en aquel vecindario el m A j o r 
el mayor entusiasma, y podemos asegu-
r a r que lo mismo el untamiento que 
H! comercio y los propietarios, t o omi-
t i rán tus esfuerzos par- que, coauto an 
tes, llegue á v í a s de hecho lo que h o j 
const i tuye un buen provecto. 
T a n pronto se sepa el t rayec to quo ha 
de recorrer l a v í a , u n a c o m i s i ó n del A 
yuntamiento, asociada con otra de! O > 
m e m o , s o l i c i t a r á n de los p r o p k t i i i o í 
de los terrenos la c e s i ó n gra tu i ta del 
que ocupe ta l í n e a , con el l ia de facili 
bar á la E m p r e s a l a p r o ' o u g a c i ó n , y 
t r a t a r á n t a m b i é n de que se le cedan 
grat i s k s solares en que se estab'ezca 
la p a t a c i ó o . 
E s indudable que un t ó r m i a o t m rico 
como el Quemado a p o r t a r á á l a Gompa 
sin saber expresarlo; u n a especie de 
pudor sel laba sus labios; era u n cora 
z ó n ardiente, bajo u n a envo l tura de 
hielo. 
S u f r i ó a l no ser amado como él a m a 
ba. E u efecto, a l contraer ese enlace, 
M a r t a h a b í a obedecido á s u padre, por 
que la d u l z u r a da s u temperamento le 
h a c í a hnir de todo aquello que se ase-
mejaba á una res istencia; esa s u m i s i ó n 
e r a u n sacrificio! 
No i n t e n t ó comprender la na tura leza 
de s u esposo, y se c o n s i d e r ó desgrac ia -
d a ante ese m e l a n c ó l i c o , e l la á quien e 
r a necesar ia la a l e g r í a p a r a ser feliz, 
la u n i ó n de "dos corazones en un solo 
latido," no se produjo; y el s e ñ o r de 
Valdege c o n s a g r ó todo s u amor á u n a 
adorable hi j i ta que v e n í a á mit igar s u 
pena. 
L a u r a , l a hermana mayor, que s u cu 
ñ a d o , l lamaba eu broma el h a d a coque-
ta, elegida p a r a madr ina , h a b í a llegado 
con HU a l e g r í a . 
E l joven padre d i ó á s u h i ja el nom 
bre de D i a n a , hereditario en s u familia 
desde h a c í a muchos siglos, y que u n a 
abuela h a b í a i lustrado durante l a gue 
r r a de l a Y e n d é e , compartiendo, por 
seguir á eu esposo, la v i d a errante de 
los campamentos. R e c o r d á b a n s e de e-
l la rasgos heroicos. 
L a n i ñ a crec ió ; su madre admiraba 
su belleza; la madr ina p r o r r u m p í a a l 
veri"-en ézc'Hniacioiii'M eofosiatitis y 
le reg-alab* benitos ¡ugOHCe ; oí padre 
j pensaba en la educación, que nunca 
ñ í á del ferrocarri l en e l t rasportado 
frutos y efectos de comercio e l movi-
miento que necesariamente h a de sacar 
á l a v í a estrecha de l a p a r a l i z a c i ó n á 
que viene condenada desde que se esta-
b l e c i ó á la fecha. 
L a r e g i ó n por donde las paralelas v a n 
á ser l levadas es f é r t i l í s i m a y bien cul -
t ivada . S ó l o le faltaba u n a l í n e a p a r a 
l legar a l mayor desarrollo. Oon ello el 
comercio de S a g u a s e r á e l que s u r t a de 
v í v e r e s á toda esa zona^ 
L o s centrales L a L u i s a , S a n I s i d r o , 
B e s o l u o i ó n y Eam&na, cuyos feraces cam-
pos, sembraados de c a ñ a , a t r a v e s a r á l a 
l í n e a , a l continuar en d i r e c c i ó n rec ta 
hac ia E a n c h o Y e l o z , e s t á n de enhora-
buena por las muchas facilidades que 
reportan p a r a el arras tre de c a ñ a s , v í -
veres y a z ú c a r . 
N i n g u n a o c a s i ó n m á s favorable p a r a 
esta importante obra. L o s jornales se 
e s t á n pagando á $12 secos, el materia l 
ferro v iar io con i m p a i t i n t e rebaja en 
los derechos de entrada y el capital que 
se emplee puede contar oon o! i n t e r é s 
de 8 p § garantido pore1 Gob ierro 
i artíci le Castor, 
E n t r e los muchos, enviados por el 
o ador e s p a ñ o l á publicaciones euro-
pe ia y a m a n anas en trabajo diario, el 
c u i l Huele l legar á diez horas casi con-
t inuas, encontramos el inserto hace po-
cos d í a s , 5 de mayo, en al Revis ta P a r -
lamentaria F r a n c e s a , merodor de par 
t ieular a t e n c i ó n , por tener su tema y 
a-moto, " L a P o l í t i c a E s p a ñ o l a " , inte-
r é s inmediato. A s í , vamos á traducir de 
modo r á p i d o MUS pi incipales ideas con 
flleüdad, tdn comentario alguno de 
ellas, pero t a m b i é n sin asentimiento y 
s in o p o s i c i ó n á ellas. E x t r a c t a m o s , no 
discutimos. E ! primer a r t í c u l o se redu-
c e á un p o.nnio del segundo y úl t i -
mo, que se p u b l i c a r á el 5 de junio pró 
ximo y e x a m i n a r á la cris is postrera, 
tras !a cual se ha di"»uelto el gobierno 
de los lib.'rales y venido el gobierno de 
los couserv- ídore-s , E u la primara parte 
de su trab-.j ) corrobora e1 escritor la 
idea fija expresa la en su discurso del 
ochenta y ocho, m discurso parlamau 
tario ú l t i m a , la idda de que s i ios repu-
blicanos se hubieran convencido el a ñ o 
setenta y tres de que la E í p ú b ' i e a ' d e b í a 
st-r c . n s e r v a d e r a , con todas las di f icul-
tades propias de un gobierno tan ex-
t r a ñ o á nuestra patr iadla R e p ú b l i c a 
hubiera sido el resultado y s o l u c i ó n 
iuevitab'es de nuestro problema p o l í t i -
co. Pero como esta s o l u c i ó n osci laba 
entre la R e p ú b l i c a conservadora y l a 
monarqní - i d e m o c r á t i c a , mientras los 
republicanos se negaron á dar al siste-
m » expansivo suyo la c o m p e u s a c i ó n de 
gobierno y estabi l idad indispensable 
p s r a su mantenimiento y equi l ibr iosos 
m o n á r q u i c o s d'eron al fdstema suyo, 
restrictivo por naturaleza, la compen-
s a c i ó n expans iva que le aportabau eon-
sigo la democracia y la l ibertad. D e 
aqu í el resu'tado: de a q u í el que h a y a 
sido s o l u c i ó n suprema del p e r í o d o revo-
'u ídonar io la m o n a r q u í a d e m o c r á t i c a 
cen el sufi'xgio universal y los derechos 
iadiviiJuaiet-; no aquel la R e p ú b ' i o a de 
orden y autoridad, que quiso el s e ñ o r 
Oastelar establecer, a l d isc ipl inar ej 
e j érc i to cas i disoolto y reanudar la in 
te'igencia del EMadb con la S iota Se-
de, y que los republicanos recibieron 
coa un inolvidable voto de ceu ura . A l 
llegar ante la fecha del tres de enero, 
Oastelar dice que lo a n u n c i ó á sus co-
rreligionarios; y cuando pasara s in re-
medio á la letra lo por é l anunciado, en 
s u experiencia y en su conocimiento de 
U po l í t i ca , dijeron los advert idos por 
é' q i e no p o d í a cump'irse con ta l rigor, 
«i él mismo no lo hubiera preparado 
o n ant . í ru-r idad , " p a r e c i ó n i o s o a s í , 
' traducimos, aquellos cuitados á loa 
"indina dtd Y u c a t á n y de J a m a i c a , 
"quieaes, a l ver c ó m o los eclipses de 
"luoa y sol s u c e d í a n en el momento fl-
"jado por sus descubridores, imagina 
"bau que los h a c í a n estos á s u grado, 
"pues p i é v i a r a e n t e los s e ñ a l a b a n con 
"nal exactitud.'' 
Y para que se ve i c ó m o no quiere 
d -cir er-t > se huya pasado el S r . Gaste-
lar á la m o n a r q u í a , n i ae pase n u n c a 
j a m á s , pone con toda r e f l e x i ó n en otra 
parte del mismo a r t í c u l o un recuerdo 
como el s i gu i en te que debe tomardc 
muy en r ú e n ta, por lo meditado y por 
loHexptfoito: " H a y que perseverar en 
el mvdus vivendi establecido entre la 
democracia y la realeza, modus vivendi, 
al cual solo p dró ayudar yo con mis 
c insejos pi ivados ó escritos, pero no 
co i mi a c c i ó n militante y c o u t í n u i , por 
no permitirme la p r e s t a u i ó u de mayor 
auxi io mis antecedentes personales y 
mi larg i historia repobi ic vna, qne rao 
impiden d - s e m p e í l a r puestos < íi dales 
do nlr'gfi'i g é n e r o bajo u n a i n s t i t u c i ó n , 
como la m o n a r q u í a , tan combatida por 
mí oon ardor y perseverancia durante 
!'>s 'ti'jorca unos de mi v i d a y bajo u n a 
f«miba real , como la d i n a s t í a reinante, 
qiirt c o n d e n ó mi pobre padre á muerte 
a d á el M0O v e i n t i t r é s y á muerte me 
c o n d e n ó t a m b i é n por a n á l o g a s razones 
y por drfeuder las mismas ideaa ocho 
lustros d e s p u é s , el « ñ o sesenta y seis." 
Bu estas pa labms tan rotundas, y de 
una f x p r e s i ó u fi> m í s i m a , no solo descu 
bren los lectores el insistente respeto 
guardado por el s e ñ o r Oaste lar á s u 
propia historia, siuo ¡ a r e a p u a s t a direc-
ta é irrevocable á todos cuantos en hi-
pótes ia ó de plano, con baena ó m a l a 
inte f ic ión , controvierten hace tiempo 
sus t í t u l o s y sus coudiciones p a r a la 
jefatura del partido libera!, tenida co-
m > imposible por quien d e b í a en ú!ti-
mo resultado d e s e m p e ñ a r l a , y que, se-
g(vi sus dec'araciones, n u n c a la desem-
p e ñ a r á , Gon é s t o so muentra el autor 
satisfecho del a p o j o prestado a l parti-
do liberal y á MI j-fe, hasta la re t i rada 
irrevocable y d t ñ n i i i v a , en que ineivsto 
c t d a vez m á s , n-snelto t a m b i é n á m m-
tener su p r o p ó s i t o deliberado y cona 
c í e n t e de nuoca oponerse á gobierno 
alguno, aea cualesquiera su t r a d i c i ó n y 
-n nombre, guardador del respeto de 
bido á las ;e.ves é inst ituciones d -mr-
c r á t i c < 8 , bajo cuyo amparo Gaste lar 
cree h-iber conseguido p a r a su p a t r i » 
los dos mayores bienes del mund<: paz 
y l ibertad. 
D icho esto, y e l e s p a é s de u n laago 
examen f i losóf ico del principio federal, 
a»í como'de otro largo examen h i s t ó r i 
co de ia fluencia ejercida por el e j é r -
cito en nuestros problemas p o l í t i c a s , el 
S r . G a s t e U r se dec lara p j r la ex ihtea 
eia en E s p a ñ a d e d o s grandes partidos 
empiez a bastante pronto; s u p r o p ó s i t o 
no era hacer de D i a n a u n seductor g r a 
b ido de moda, pero s í u n a c r i a t u r a i n 
teKgente. 
Todas las mujeres de s u famil ia h a 
b í a u p o s e í d o un gran c a r á c t e r , y é l se 
s e n t í a tan orgulloso de sus v i r tudes 
como del va lor de sus antepasados. 
A l a r m a d o , a d v i r t i ó que h a b í a tras 
mitido á s u h i ja s u c o r a z ó n ardiente y 
u a a d ó s i s de vo luntad poco c o m ú n ; á 
esas temibles cual idades , r e u n í a efla 
u n a exuberanc ia de v i d a heredada de 
l a r a m a materna. 
B i e n pronto se d i ó cuenta de l a íir 
meza con que era necesario d ir ig ir esa 
vo luntad uin quebrar le ; l a n i S a c o m 
p r e n d i ó el amor sabio quo l a gu iaba , y 
s u c ó l e r a c e d í a á u n a pa labra , á un 
g isto de s u padre. 
¡ A y í no contaba m á s que seis a ñ o s 
cuando lo p e r d i ó p a r a siempre. S u f r í a 
como una mujer, y c o n s a g r ó , con el 
mismo ardor , toda eu t ernura á s u j o 
v e n madre, que encontraba tan bella. 
E s t e c a r i ñ o f u é m u y pronto algo a s í 
como u n culto; bastaba á l a s e ñ o r a de 
V a l d e g e presentarse y d ir ig ir u n a mi-
r a d a á D i a n a , p a r a hacer brotar en é s -
ta el arrepentimiento en medio de uno 
de esos arrebatos que lamentaba fre-
cuentementt\ 
U n temor que los n i ñ o s , egoistas por 
I » general,no experimentan cas i n u n c a , 
e! d • H<nui4gn r el amor maternal , ia a-
tíA'»:»*!) • e i i i .> < iif*i 
Echaba sus brazos al cuello de su 
gobernantes, a l i g u a l que p a r a en l a l i -
bre y feliz I n g l a t e r r a . P a r a e l publicis-
ta d e m ó c r a t a no h a y c a l a m i d a d como 
l a existencia en u n pueblo de fuertes y 
numerosos part idos extremos, comba-
tiendo lo fundamental del poder y del 
derecho y s in dejar que n i sobre e l de 
recho, n i sobre el poder, se a lce n a d a 
s ó l i d o , por sacudirlos y agi tar los en 
perpetuo combate y bajo'sendas amena-
zas. N u e s t r a p a t r i a marcha entre dos 
abismos; el abismo de l a guerra c i v i l 
á s u derecha y e l abismo de l a revolu-
c i ó n cantonal á s u izqnerda. 
Y p a r a conjurar estos dos graves da-
ñ o s necesita en el centro dos partidos, 
los cuales se as imi len todo lo asimila-
ble de ambos extremos, y desechen lo 
inasimi'able, aquello que sea perturba-
c i ó n v protesta permanentes . 
" E l partitlo conservador—dice—debe 
absorber á los part idar ios de la guerra 
civi ' , que amenazan l a paz p ú b l i c a , va-
l i é n d o s e do l<»a sentimientos c a t ó l i c o s y 
mun^rquicos, tau poderosos en nuestra 
patr ia , y isin dar u a paso a t r á s , invita-
dos <i conr.iibuic con HU1* fuerzas H! sal 
Vrtmentó de loa principios conservado-
re»', tan amobazadoa por la poderosa 
izqa'erda revolucionaria, que tanto po 
der goza en nuestras primeras c iuda-
des y tal auxi l io recibe del e s p í r i t u mo-
derno. Y si el par tido conservador no 
debe dar un paso a t r á s , el part ido libe 
ral no deba dar un paso adelante. 
A q u é l no necesita restr ingir , n i é s t e 
ampliar las instrucciones d e m o c r á t i c a s . 
Mas, as i (jomo neceaita el part ido con-
servador absorber a l elemento de la 
guerra c iv i l perpetua, necesita el par-
tido l iberal absorber a l elemento de la 
r e v o l u c i ó n federal s i s t e m á t i c a . ÍTo pue 
de costarles A uno y otro mucho tra-
bajo ta l e m p e ñ o , cuando vemos en los 
gobiernos conservadores tantos minis-
tros de puro c a r á c t e r c a t ó l i c o y en los 
gobiernos l iberales tantos ministros de 
antiguo c a r á c t e r revolucionario. " F e l i z 
mil veces nuestro pacto po l í t i co" , ex-
c lama Oastelar. 4'Pero hay que perse-
verar , a ñ a d e , pues ú n i c a m e n t e por él 
podremos obtener lo que deseamos; paz 
en G u b a y en A f r i c a , orden interior, 
buenas relaciones internacionales, pres 
c i i p c i ó n del derecho d e m o c r á t i c o desde 
l a l ibertad religiosa y de imprenta has-
ta la de a s o c i a c i ó n y de r e u n i ó n , arra i 
go de dos instituciones tan amenazadas 
y combatidas hoy como la del sufragio 
universa l y l a del J u r a d o popular, u n 
e jérc i to con arreglo á nuestras necesi-
dades, muy bien pagado y muy some-
tido por disc ipl ina inquebrantable á 
los poderes p ú b l i c o s , el clero en inteli-
gencia es trecha con nuestro E s t a d o , el 
presupuesto s in déf ic i t , l a D e u d a satis-
fecha con puntual idad, el ascenso de 
los valores nacionales y el descenso de 
los cambios extranjeros, un Par lamento 
menos g á r r u l o y m á s e x p e d i t o que nues-
tro Parlamento , n n a mejor adminis tra-
c i ó n , la patr ia intacta é í n t e g r a , serv i 
d a por el amor de sus hijos, todos l i-
bres, y todos g o b e r n á n d o s e á s í mis-
mos por medio do eusdelegados, el pro-
greso s in sacudimientos y la estabi l i 
cUd sin reacciones, una democracia muy 
lib sral, pero muy ordenada y muy pa-
cifica, que responda defsuyo á las dos 
supremas necesidades de toda p o l í t i 
ca saludable al progreso y á la esta 
bil idad." 
(De E l L i b e r a l de Madrid . ) 
FERROCARRIL DEL OESTE 
A j e r tarde r e c i b i ó el A d m i n i s t r a d o r 
de esta importante empresa ferrocarri 
lera, un telegrama del jefe de la l í n e a 
p a r t i c i p á n d o l e que las a v e r í a s causa 
das por las corrientes de las aguas en 
la a lcantar i l la del k i l ó m e t r o 82, que-
d a r í a n reparadas á las seis de la tarde 
de dicho d í a . 
L »s pasajeros que procedente de P i 
nar del R í o salier on para esta c iudad, 
tr thbardarou en u n tren de auxil io, 
cerca del paradero de Gandelar ia , lle-
gando á la e s t a c i ó n de G r i s t i n a poco 
antes de las siete de l a noche. 
VAPOR ALEMAN "POLYNESIA" 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consigoarios los Sres . M a r t í n F a l k v 
Gompa, este vapor s a l i ó e l s á b a d o Io 
del actual de Ponc^ p a r a es ta , y segni 
irá viaje p a r a S a i n t T h o m a s y E u r o p a 
e' jueves G las c inco de la tarde. 
L a c a r g i que ha de conduc ir el Po 
lynesia se r e c i b i r á el jueves 6 y las p ó 
lizas han de ent iegarse cumpl idas á la 
una de la tarde del propio d í a , 
NECROLOGIA 
E n la m a ñ a n a de ayer , lunes , tuvo 
efecto el ent ierro de la respetable y 
bondadosa s e ñ o r a D a R i t a Y i l a , v i u d a 
de B r i t o , fal lecida en R e g l a cuando 
a ú n se lamentaba del fallecimiento de 
s u esposo, ocurrido en i a misma v i l l a 
h ice poco m á s de un mes. A sus in 
consolables hijos y d e m á s famil iares 
damos nuestro m á s sentido p ó s a m e 
p r e s t a nueva desgrac ia y deseamos 
que D i o s h a y a acogido en s u seno el 
a lma de l a v i r tuosa finada. 
Ferrocarriles M o s l e la Hatea 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
E l Sr. D. Alberto de Ximeno, digno A d -
ministrador general ó iageoiero jefo do los 
Perrocariles Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en mayn del presente año. 
M O V I J I I B N T O DE FONDOS. 
Ingresos euM» 
j o 
Egresos en i d . . 
Saldo en i d . . . 



















la escribanía vacante en Pinar del Río, por 
fallecimiento de D. Mateo J . Quintero: 
1? D . Federico Santo Tomás. 
2? Manuel Barrete y Dueñas. 
3? D . Joaó Kamón Cabello. 
R E A L ORDEN 
Se ha recibido en la Audiencia una Real 
Orden del Ministerio de Ultramar, disp*-
nlendo que en lo sucesivo se comunique te-
legráficamente las vacantes que ocurran en 
la carrera judicial con el fin de evitarlos 
perjuicios que se irroguen á la administra-
ción de justicia con las interinidades. 
C I R C U I i A R 
Ayer se ha remitido á la Gaceta por la 
Secretarla de G-obierno de esta Audiencia 
una circular dirigida á los Jueces Munici-
pales del territorio, á fin de que se guarde 
y cumpla la Real Orden del Ministerio de 
Ultramar que dispone se abstengan de exij 
gir respecto de los matrimonios canónicos 
pue la licencia ó el consejo de los padres de 
los contrayentes dados ante el Notario ecle-
siástico en forma de acta estén protocoli-
zadas. 
a s S A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
Sj- la de lo Oivi l . 
No ae ha hecho señalamiento alguno para 
este día. 
. I D I C I O S O R A L E S 
eooió* 1* 
Contra Gregorio Pedroso, por hurto. Po-
nente, Sr. Pagés . Fiscal , Sr. Felez. Defen-
sor, Ldo. Fignerola. Procurador, señor Vi-
llar. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Felipe Marrero y otro, por expon-
dlción de monedas falsas. Ponente, Sr. Ma-
ya. Fiscal , Sr. Martínez Ayala. Defensor, 
Dr. González Sarraín y Ldo. Eielman. Pro-
curadores, señores Valdés Hurtado y Vi-
llar. Juzgado, de Bejucal. 
Sooretario, L d o . Odoardo. 
Sección 'J1 
Contra Estéban A. Robart, por injurias. 
Ponente, Sr. Pardo. Acusador, Ldo. Valdéa 
Rodríguez. Defensor, Ldo. Zorrilla. Procu-
radores: Sres. López y Valdós. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Nieves Rodríguez y otro, por a-
dulterio. Ponente, Sr. Navarro. Acusador. 
Ldo. Mesa y Domínguez . Defensores, Ldos. 
Gutiérrez Bueno y Cerra. Procuradores, se 
ñores Valdós Mayorga y Tejera. Juzgado, 
de Güines. 
Societario, Ldo. Llerandi. 







NOTA.—En los Egresos de 1895 eatán compren-
didos $197.880 40 deposita iof por pagarés de Adua-
nis voncidoc, y cuja devolución se gestiona. 
Habana IV de Junio de 1895. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
T E R N A . 
L i Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha acordado elevar al Ministerio de Ultra-
mar la siguiente terna para la provisión de 
madre, l a breaba con transportes y le 
haeda formales protestas. 
D e esta n i ñ a , adornada de tan r i cas 
prendas morales, p o d í a obtenerse todo 
tocando su c o r a z ó n ; l a influencia de an 
madre era tal , que t e n í a en sus manos 
el porvenir moral de su hi ja . 
L a precoz inteligencia de D i a n a , BUS 
espirituales ocurrencias, unidas a l can-
dor de s u edad y á u n a r a r a franqueza, 
encantaban á todos, haciendo envidia-
ble la d icha de ser su madre. 
E n su mente infanti l , esta madre tan 
adorada era perfecta y no p o d í a pensar 
sino en su p e q u e ñ a D i a n a , no amar si 
no á el la . 
So equivocaba. L a s e ñ o r a de V a l 
dege era madre, pero t a m b i é n e r a mu 
jar . 
C o n t a b a diez y seis a ñ o s , cuando a l 
part ir p a r a reunirse á s u g u a r n i c i ó n , 
R i c a r d o do Balmorer , u n pariente leja 
no, le h a b í a dicho con amable sonrisa 
"Me o l v i d a r á s , p r i m a m í a ! " 
E l l a h a b í a recordada a l j o v e n oficial 
de cazadores; pero ¿la amaba en real i 
dad? E r a t a n alegre ese E i c a r d o ! — 
¿ N o s e r í a simplemente u n a broma, pro 
p í a de s u c a r á c t e r jov ia l? E s a duda 
c o n t r i b u y ó poderosamente á su casa-
miento oon el conde Valdege , este jo-
ven, serio y grave , era tan distinto del 
alegre E i c a r d o , qne j a m á s c r e y ó e l la 
encontrar á s u lado l a felicidad s o ñ a d a . 
E l b a r ó n de B a l m o r e t se disponía á 
regresar A sn c iudad nata l , cuando tu-
yo conocimiento del matrimonio de 
I 
E l d t a 3 de j u n i o . . 
Pesos. Ots. 
$ 30.208 68 
CRONICA _GENERAL, 
E l vapor americano Vigi lancia llegó 
ó N u e v a Y o r k á las tres de la mañana 
del d ia de ayer . 
E n la tarde de ayer e n t r ó en puerto, 
procedente de N u e v a Orleans . el vapor 
mercante nacional Miguel Jover con 
carga da t r á n s i t o . As imismo sa l ió para 
V igo , C o r u ñ a , Santander , M á l a g a y 
Barce lona , el vapor nacional Miguel Oa-
l lart conducienda 118 pasaieres. 
CORRESPON DENCÍ A. 
Nueva York, 29 de mayo. 
E l c a d á v e r do M a r t í se ha expuesto 
al p ú b l i c o , varios de sus amigos lo han 
reconocido ó identificado, joyas peráo-
nales y car tas í n t i m a s encontradas en 
su persona desvanecen toda duda acer-
ca de s u identidad, y, sin embargo, aún 
h j y laborantes que lo creen vivo y es-
peran recibir noticias suyas dentro de 
poco. E s o pinta el laborantismo 4'de 
cuerpo presente", como d e c í a aquel pa-
leto a l ordenar un retrato de cuerpo 
entero. E n esa i n j u í t i f i c a i a é insen-
sata expectat iva e s t á fielmente retra-
tada la fisonomía del separatismo: su 
causa e s t á muerta, el c a d á v e r e s t á en 
e x p o s i c i ó n , y , s in embargo, t o d a v í a se 
hacen la i l u s i ó n de que e s t á v i v a , y 
fuerte, y robusta, y vigorosa. A s í ha 
e ^ i d o el laborautiamo viviendo de ilu-
siones y a l i m e n t á n d o s e de aincinamieu-
tos. E l mayor visionario h a muerto; 
pero deja t ras de é l una cohorte de vi-
sionarios qne s e g u i r á n negando lo que 
ven y negando lo que existe. 
Por de pronto, algo debo ocurrir en 
el seno del laborantismo que indica que 
t * m b i é u por este lado h a empezado la 
d e s c o m p o s i c i ó n . Gar l i tos C é s p e d e s y 
el p e r í n c l i t o G e n e r a l Qnesada se han 
eclipsado y sus nombres no suenan ya 
en los alardees diarios de esta prensa. 
Los arti l leros verbales del laborantis-
mo, las bocas m á s ruidosas del movi-
miento l ingual , se han reunido en 
Jack-ion ville y al l í e s t á n disentiendo lo 
que convenga hacer si l lega á resultar 
c ierta la muerte de M a r t í . Dicen de 
T a m p a qne en ese caso, Gonzalo de 
Q n e s a d a , secretario de la J u n t a revo-
lucionaria, ó B e n j a m í n G u e r r a , tesore-
ro, s e i á designado como sucesor de 
Mai tí. E s t o no es posib'e. A Martí no 
pue le sucederle nadie. No hay en toda 
1 * hum la ida i otra cabeza en qne pue-
dan ger.niuar ideas t i a estraf alarias, ni 
lef'gaa que pueda expresar las de uaa 
manera tan embrol lada é incomprensi-
ble. 
Pero lo que l lama la a t e n c i ó n es que 
se cicen esos nombres y para nuda ee 
mencionan los de Garl i tos Céápedes y 
el famoso y n u n c a bien ponderado gê  
nera l Quesada . ¿ Q u é hay? ¿Qué pasa? 
Dicen malas lenguas que el libro que 
Garl i tos h a publicado en P a r í a ha le-
vantado a lgunas rachas , que ha crea-
do atiimosidnd, que por é s a y otras 
causas hay mar de fondo en la Junta 
revolu-don^riH, y que no p a s a r é mucho 
r/empo s in que \os laborantes anden á 
ta g r e ñ a y se t iren los ¡ t ras tos á la ca-
beza. P o r otra parte, se han acabado 
los fondos y agotado los manantiales, 
y y a se sabe qne en la casa que no hay 
h a r i n a , todo es mohina. 
E í i t r e t a u t o la prensa de esta ciudad 
dedica colnmnas enteras á reseñar las 
victorias que ganan á los e s p a ñ o l e s loa 
corresponsales s i tuados en el cuadrilá-
tero e s t r a t é g i c o de las noticias. Esos 
cuatro corresponaales dan tantas bati-
das á nuestros soldados, les ocupan 
tantas a r m i s , l lenan de ta l modo los 
hospitales con los enfermos de fiebre 
amar i l l a y v iruelas , que á ese paso va 
á resu l tar c i er ta la p r e d i c c i ó n del co-
rresponsal neoyoikino de un periódico 
habanero, el cual a s e g u r ó al Rera ld que 
C u b a s e r í a l ibre antea del próx imo ve-
rano. 
" S o ñ a b a el ciego que v e í a — " 
« 
» » 
H a fdllecido en Washington , tras 
penosa y prolongada enfermedad, el 
Secretar io de E s t a d o M r . Walter Q. 
G r e s h a m , c u y a v i d a laboriosa ha teoi-
H a r t s ; e x p e r i m e n t ó una de esas decep-
ciones v i v a s que pertenecen á la prime-
r a j u v e n t u d , y cosa e x t r a ñ a , á pesar de 
su apar ienc ia l igera, no pudo olvidar 
su p a s i ó n . P a r t i ó para el Afr ica y se 
e n t r e g ó por completo á s u carrera, que 
p r o m e t í a ser bri l lante; d e s p u é s , ua día 
—era entonces c a p i t á n — s u madre le 
e s c r i b i ó , d á n d o l e , entre otras noticias, 
la de la reciente v iudez de su hermosa 
prima; era l ibre a los 21 a ñ o s . 
S i n d u d a h a b í a p a r a é l en esa natu-
raleza de mujer dulce, dóci l , amable, 
una s e d u c c i ó n s in semejanza, pues des-
de ese momento no p e r s i g u i ó otro pro-
p ó s i t o que ser el feliz esposo de Marta. 
Guando se p r e s e n t ó ante é s t a , hacía 
un a ñ o que A d r i á n de Valdege había 
muerto en plena juventud. Desde la 
primera entrev i s ta c o m p r e n d i ó qne no 
t e n d r í a que lamentar una decepc ión , le 
era preciso renunciar al brillante por-
venir que le brindaba su carrera, y ese 
sacrificio no le arredró; la independen-
c ia de s u fortuna se lo p e r m i t í a , y de-
t e r m i n ó s e á ello. 
L a s e ñ o r a de Valdege no p o s e í a esas 
convicciones arraigadas, esos senti-
mientos cristianos que dan fuerzas pa-
r a la a b n e g a c i ó n . S u r e l i g i ó n , pura-
mente superficial, c o n s i s t í a en simples 
h á b i t o s de bnen gusto. Se consideró 
d é b i l para renunciar á l a felicidad que 
se le ofrecía, y le sacr i f i có el deber. 
fSe cont inuará . ) 
I . ' l l — • 
do varias fases como abogado, como 
soldado, como legislador y como esta-
dista. En diversas ocasiones se pre-
sentó su nombre como candidato á l a 
Presidencia de la E e p ú b l i ó a , y aunque 
afiliado por machos años al part ido re 
publicano, que le confió importantes 
cargos, entre ellos los de J u e z , Director 
General de Correos y Secretario de H a 
cienda, no v a c i l ó en votar por M r . Ole-
veland en 1892, y en aceptar m á s tar-
de la car tera de E s t a d o que le o f r e c i ó 
un gobierno d e m ó c r a t a . 
Era Mr. Gresham hombre de tempe-
ramento nervioso, y á menudo se deja-
ba llevar de sus impresiones é impul-
BOS más bien que de 1% r e f l e x i ó n y el 
cálcalo, y á eso se debe indudablemen-
te la p r e c i p i t a d ó n y el tono que carac-
terizbron su actitud al dir igir a l ministro 
de los E s t a d o s Unidos en Madr id la oo 
m u n i c a c i ó u refurente á la d e t e n c i ó n del 
vapor AlUart^a. Sus funerales se ce 
lebran hoy en W a s h i n g t o n con l a pom-
pa que corresponde á s u alto cargo, s ir-
viendo la G a s a B l a n c a de morada mor-
taoria mientras se celebren las exe-
quias, y loa restos se e n v i a r á n por fe-
rrocarril á Ch icago , donde se les d a r á 
sepultura. 
Oítanse var io s nombres de amigos 
personales de M r . C l e v e l a n d con moti 
vo de la vacante qne deja en el gabi-
nete la mu?rte de M r . G r e s h a m , y entre 
aquellos que es considera r e ú n e n ma-
yores probabil idades de rec ibir esa car 
tera, se menciona á M r . W i l s o n , autor 
de la nueva ley arance lar ia ; á quien ha-
ce poco tiempo o f r e c i ó el Pres idente la 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de Correos . E s muy 
probable, s in embargo, que por a l g ú n 
tiempo d e s e m p e ñ a l a car tera de E s t a -
do, el subsecretario M r . U h l , el cual se 
ha hecho cargo de los asuntos de ese 
departamento durante l a enfermedad 
de Mr. G r e s h a m . 
S i es cierto, como hace a l g u n ó s d í a s 
nos a n u n c i ó el cable, que el gobierno 
de Madrid p iensa e levar á la c a t e g o r í a 
de E m b a j a d a nues tra L e g a c i ó n en 
Washington, s e r á esa u n a d i s p o s i c i ó n 
de alta conveniencia p o l í t i c a ; pues nues-
tra r e p r e s e n t a c i ó c en W a s b i n g t . n es 
uno de los cargos m á s importantes y 
delicados que puede conferir a l gobier-
no de la n a c i ó n , por I t prox imidad de 
este pa í s á C a b a y por los cusnt iosos 
intereses que afectan las relaciones po-
l í t i cas y mercanti les entre los dos pai 
ses, O t r a s naciones europeas han da 
do ya ese paso, y jus to es que en punto 
á r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a no quede 
postergada u n a n a c i ó n que tiene en 
A m é r i c a tan vastos intereses como 
E s p a ñ a . 
Pocas not ic ias de bulto nos ofrece en 
estos d í a s la c r ó n i c a . L a ac t iv idad se 
ha apoderado de la B o l s a y se extiende 
á todas las f á b r i c a s y talleres del p a í s ; 
pero nada ha sucedido en la ú l t i m a se-
mana que pueda interesar á los habi -
tantes de otras regiones. P o r q u e s i 
bien los plat istas se mueven y celebran 
jautas , é s t a s solo tienen por objeto tra-
zar un plan de c a m p a ñ a p a r a comba-
tir á los conservadores en asuntos mo 
netarios, y y a veremos mas adelante lo 
que hagan p a r a sus tentar sus teo-
rías . 
P o r a c á el gran problema que hoy 
diecuten estas antoridadee, con aux i l io 
de la prensa , es el de la l impieza de las 
calles de esta gran m e t r ó p o l i , proble 
me que parece ser "irresoluble" y en el 
que invierte todos los a ñ o s este muni-
cipio m á s de dos millonea de pesos. E l 
actual Comisionado de l a L i m p i e z a , ó 
como si d i j é s e m o s E s c o b a M a y o r de la 
c iudad, h a mejorado notablemente el 
Bervioio; pero h a descubierto que, al 
paso que l leva, q u e d a r á un déf ic i t de 
eeiscientos millones de posos, y por lo 
tanto pide m á s dinero, ó de lo c o n t r a 
rio d a r á menos l impieza. 
O í r o s dos problemas de l impieza tie-
nen igualmente preocupados á los 
hombres p ú b l i c o s y á la prensa , y son 
el de la l impieza p o l í t i c a y el de la lim-
pieza moral . Se han ensayado var ia s 
reformas en uno y otro sentido; pero 
resultan los dos problemas sin resol-
ver. Tota l : que en punto á l impieza, la 
gran c iudad de N u e v a Y o r k es compa-
rable ú n i c a m e n t e a l establo de A u 
gias. 
K . LENDAS. 
Servicios Sanitarios Monicipales, 
Deainfeccionea verificadaa el día 1 por 
la Brigada de loa Servicioa Muuicipalea. 
L-i3 que resultan do las defunciones ocu-
rridas e) día anterior. 
Por la Inspeccióu de loa Servicioa se dia-
puaierou laa deslufeccionea que siguen. 
1 de viruelas por curación y otra por de-
fuaoión. 
Cloacaa: en la calzada de Vives 4. B'spe-
raoza 3. Arsenal 4. Suárez tí. Corrales 5. Sol 
y Caartelea 2. 







Don Jorgue Frauquelo Barreal, blanco, 
hijo legítimo de don José y doña Clemencia, 
Don Gillermo Piedra y Lucaa, blanco, h i -






Don Alfredo Rivera ó Irene, blanco, hijo 
leg timo de don Aurelio y doña Susana. 
, Don José González Paria, blanco, hijo lo-





Don Manuel M. de Castro Davies, Haba-
na, hlanco, 29 años, soltero, con doña Ma-
ría Domínguez Alcázar, Habana, blanca, 24 






Concepción Sollozo, Habana, mestiza, 15 
años, soltera, Merced 04, Tisis pulmonar 
JESÚS MARTA. 
Maiía Regla Chacón, Habana, negrra, 45 
añis, aoltera, Esperanza 111. Cirrosis del 
hígado. 
Josó Revilla, Cantón, asiático, 04 años, 
Corrales 199. Tuberculosis. 
José de la L u z Hernández, Habana, mes-
tiza», dosdias, Esperanza 00. Atrepsia. 
Federico Calvo Lurí, Habana, negro, 14 
jp3ses, Apodaca 58. Meningitis. 
Don Dionisio Ramón Pest iños , Habana, 





Don Arturo Silvio Rodríguez, Habana, 
blanco, H meses, Oquendo 10. Entero oo 
litis. 
Doña Josefa Sánchez y Sánchez, María-
nao, blanca, 22 años, soltera, Espada 2 
Bnterititis crónica. 
CERRO. 
Paula Chaple, Habana, negra, 80 años, 
soltera, Asilo Desamparados. Árterio es 
elorosia. 
Don Josó M. León Rodríguez, Habana, 
blanco, 7 meses, Fomento núm. 12. Menin 
gitia aguda. 





QUEMADURAS ÍA VES 
E l menor D, Josó Hipólito Xifredo, veci-
no Ja la calzada de Vives, fué curado de 
prlonra lutención en la oaaa de Socorro de 
la tercera demarcacióa de varias quemad u- ' 
ras de segundo grado on ambos lados de la 
cara, oreja, izquierda y regiones traqueal y 
antitraqueales, todas ellas de pronósclco le-
ve y las cuales sufrió casualmente al encen 
der un papel en un fogón que estaba sobro 
una mesa. 
A H O G A D O 
A l medio día del sábado hal lándose don 
Antonio Hernández Romero, vecino de la 
calle doi Aguila en la descarga de carbón 
á bordo de la eolota "Tres Hermanas" a -
tracada en el muelle de Tallapiedra, tuvo 
la deagracla de caer al agua pereciendo 
ahogado, y habiendo sido dable la extrac-
ción del cadáver fué remitido al Necroco 
mió, donde en el día de ayer se le hizo la 
autopcia. 
E l Sr. Fiscal de la Capitanía del Puerto 
se constituyó á borda de dicha goleta; ins-
truyendo las oportunas diligencias suma 
rias. 
E N E L P A R Q U E 
E n la mañana de antier hallándose en el 
Parque de leabel la Católica presenciando 
la parada de Voluntarios D. Ramón Valdéa 
López, un individuo blanco, que fué dete-
nido trató de robarle el reloj. 
E l celador de Tacón dió cuenta de este 
hecho al Sr. Juez del distrito. 
E N B A T A B A N O 
E l celador de policía detueo á tres indivi 
dúos blancos que vendieron varias aves á 
bordo del vapor "Purísima Concepción" a-
tracado á los muelles de aquel surgidero, y 
las cuales hab an sido hurtadas á un veci-
no de aquella localidad. 
H U R T O S 
A D. Cayetano Cal Seljas, vecino de la 
calle de Corralea n. 33, le hurtaron el día 
31 diez y aiete pesos que tenía guardados 
en el cajón del mostrador, sin que pudiera 
precisar quien fuera el autor de este he-
cho. 
También al moreno Daniel Beltrán re-
sidente en la calzada Ancha del Norte nú 
mero 45, le hurtaron tres contenes y un 
luis, que tenía guardados dentro de una me-
dia, en uno de los atravesaños del cuarto 
en que duerme. 
A S A L T O Y R O B O 
Han sido detenidos en Madruga, por fuer 
zas de la Guardia civil, los morenos Benito 
Centelles y Bernardo Hernández, por apa-
recer autores del asalto y robo á mano ar-
mada de que fué víct ima eu la noche del 29 
del mes próximo pasado D. Antonio de A r -
mas, dueñode la tienda "LaSierra ," á quien 
sorprendieron durmiendo en su bohío, de-
jándole levantar y robándole seis centenes, 
19 reales plata y 12 centavos en calderilh . 
Los detenidos se hallan en el Deposito 
municipal á disposición del Fiscal militar 
de aquel distrito. 
E N M A R I A N A O 
E l Alcalde Municipal, en despacho tele 
gráfico de antier mañana, dice al Gobierno 
Regional, que entre una y doa de la madru-
gada del domingo, el centinela de guardia 
en el interior del cuartel de Bomberos, hizo 
fuego á un individuo que trató de saltar la 
tapia que existe al fondo de dicho cuartel. 
E n el reconocimiento que so hizo por a-
quellos alrededores no se encontró á perso-
na alguna. 
E N L A C A T A L I N A 
Por fuerza de la Guardia Civil y cum-
pliendo instrucciones del Coronel Subins-
pector del Cuerpo, fué detenido el paisano 
Francisto Rodríguez (a) Felo, á quien se le 
ocupó un caballo con montura y un revól-
ver. 
Dicho individuo es autor de varios asal-
tos y robos, y se le acusaba de exigencias 
de dinero á nombre del bandido Vicente 
García. 
E N G Ü I R O M A R R E R O 
A petición del Administrador del ingenio 
"Mi Rosa" fué detenido por la Guardia C i -
vil del puesto de Güiro Marrero, el traba-
jador de dicha finca don Antonio Sánchez 
Alvarez, por habérsele ocupado on el barra-
cón en que vivía unaa 30 arrobas de azúcar 
que había robado en dicho ingenio. E l de-
tenido fué puesto á disposición del Juez 
Municipal de Quivican. 
P O L I Z O N E S 
A bordo del vapor francés " L a Navarro" 
fueron detenidos 9 individuos que venían 
como polizones, los que fueron remitidos á 
la Capitanía de Puerto y de allí al "Vivac. 
D E S C U B R I M I E N T O D E UN R O B O 
E n el esclarecimiento del robo hecho al 
señor cura párroco de Nueva Gerona (Isla 
de Pinos) tomaron parte activa don E n -
rique González, juez municipal de dicha 
Isla, y D. Lorenzo Fernández, celador de 
policía, quienes demostraron interés bas-
tante y no dejaron de hacer diligencias 
hasta dar con el autor, que tal vez hubiera 
escapado sin el castigo á no ser por la ac-
tividad de estos funcionarios, á quienes fe-
licitamos por ello. 
L A MODA ELEGANTE. — A c o m p a ñ a 
a! uíi iiero 17 de esta primorosa rev is ta 
de modas, una hoja de patrones (tama-
ñ o natura l ) , otra hoja para dibujos y 
marees y un a r t í s t i c o figurín en colores 
que representa dos caprichosos vesti 
dos: el primero, de seda rojo viejo y 
musel ina de seda m a í z , guarnecido de 
seda brochada y raso t a m b i é n ¡maíz; el 
segundo, traje forma recta de grueso 
c r e s p ó n azul lavauda, adornado de ga-
lonoitos do acoro. 
T a m b i é n el n ú m e r o 10 tr í .e figurín 
i luminado, y uno y otro preciosos mo-
delos eu negro, raereciondo c i ta especial 
loa Higuientí-K T r a j e de pasee; Oapota 
depf\j -; Vest idos para n i ñ a s de dife 
rentes edadetj Cuerpo de veslitlos para, 
seño ia - i j ó v e m ' f ; 8 rabreros para s e ñ o 
r i tas de 14 á 15 a ñ o s . 
Tr-fje (Ib lani l la blanca y terciopelo 
h e ü o t i opo; Sombrero (Jhilperico; Ador 
n o d e c o r p i a f ; Ü u ^ r p o blusa de s t d ^ 
toroacelada; Vest ido de seda e scoc iw; 
Oorset para n i ñ a s de 10 á 11 a ñ o s ; De-
lantal de casa para s e ñ o r i t a s . E n Ma 
ral la 80, entresuelos, se ha l la ta Agen-
cia general de L a Moda ¡Últíjíinte, don 
d é s e admiten s u t c i i i c iouts y se yeu 
den n ú m e r o s suelto?. 
NOIH: por haber cerrado sns puertas 
la l ibrer ía del S r / M e r i n o , la Sub Agen-
c ia que d e s e m p e ñ a b a dicho eeñor , ha 
pasado á m a n o » del S r . L ó p e z , L a . Mo-
derna P o e s í a , Obispo 135, en cuyo pun 
to se s e r v i r á la mencionada Modu, á las 
personas qne lo soliciten. 
E L , PRIMERO DE LOM BAORAMKISTOS. 
— A n t ' i un n ú m e r o rt-gulur de amigos 
í n t i m o s que formaban t i a c o m p a ñ a 
miento, fué bautizado el domingo úl 
timo, en la iglesia de la S a l u d , un gra-
cioso bebé,\hi]o de D . H i p ó l i t o S u á r e z 
y de BU (sposa D ? L a u r a H e r n á n d e z , 
A l neó f i to se le pusieron loa nombres 
de U m ó a F r a n c i s c o Fi l iberto , h a b i é a 
dolo sacado de pi la la encantadora da 
mita (Jarmeu Hwrnánde?;, t í a del rec ién 
nacido y D . F i a n c i s c o C a r b i a F a r i ñ a . 
D j s p n Ó J de cumplido el precepto c a t ó 
lico, hubo exquisitos dulces y licoren, 
a s í como bonicas t*rgotas recuerdo pa-
r a todos loa convidados, en casa de los 
regocijados padres. 
R a m ó n , sobre ta cabeza — derrame 
salud, r iqueza—la Providencia D i v i n a 
—y que saquea la balleza—de tu ele-
gante madrina. 
ALBISÜ.—Abre la marcha en el pro-
grama de esta noche, martes, el proyec 
to c ó m i c o l ír ico . Certamen Nacional, en 
un acto, dividido en cinco cuatros. Ade-
m á s de la Ohati l la trabajan en la pro 
pia zarzucl i ta , O. M a r t í n e z , E . Rodrí -
guez, L . G i l del R e a l , L . I b á ñ e z , s e ñ o 
r i tas Ro ig , B e l t r á n , Miranda y L ó p e z , 
total 9, es decir , tres cuates de docena 
de hijas de E v a . 
Siguen las graciosas obritas M Qo 
r r o F r i g i o (ó sea la r e d a c c i ó n de un 
p e r i ó d i c o - g u i E d i l l a ) y ¡ A l Agua , P a 
tos í , c u y a escena se desarrolla en un 
balneario de la P e n í n s u l a , cuando los 
habitantes de Madridem igran por 
moda, por lojo ó por p r e s c r i p c i ó n f -
cul tat iva . 
NOTAS —Hemos recibido un atento 
besalamano de D . J o s é R a m í r e z de Are -
llano, en e l que nos comunica haber tras-
ladado su estadio de Notario de la casa 
Empedrado n ú m e r o 9 á la n ú m e r o 10 de 
la misma calle, esquina 4 C u b a . B u e -
n a suerte en el nuevo local. 
— L a p ó s t u m a c o l e c c i ó n de versos 
do¡ iiispirado poeta eú^karo Faus t iuo ¡ 
TACÓN.—-A las personas que no ha-
y a n visto el hermoso drama M a r í a R o 
sa, estrenado eí s á b a d o en el G r a n T e a 
tro, les acouutjamos que lo vean hoy, 
raartea, en que se representa de nuevo, 
por la S r a . C a l d e r ó n , el S r . M a z a y de-
m i s actores. Concluye el e s p e c t á c u l o 
con un baile coreográf i co , dividido en 4 
pa^tt '* , y tut el qua toma parte la s e ñ o -
rita B ü t i letti, beUa come un angelo. 
PERIÓDICOS DE MÉRITO.—La " B i -
blioteca Universa l" ha repartido á sus 
suscriptores el n ú m e i o perteneciente a l 
13 de ma^o de L a I l u s t r a c i ó n Art i s t i ca , 
que ve la luz en Barce lona, y en cuyas 
paginas se destacan primorosos g r a b a -
dos, entre ellos los titulados: Regreso, 
Badajoz en 1812 (cuadro expuesto en 
la Real Academia de Londres) y Ste' la 
Maris; E l S a l ó n de la Moda, p e r i ó d i c o 
dedicado al sexo hermoso, de igual fe-
cha, viene a c o m p a ñ a d o por un figurín 
en colores y una hoja de dibojon y pa 
trenes de t a m a ñ o natural . E n el texto 
trae infinitos modelos de vestidos, som 
breroa, peinados y cuerpo blusas para 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . D . L n i s A r t i a g a , 
Neptuno 8, admite suscriptores á am-
b a revis tas barcelot esas. 
NUEVO IÍSPECTÁCULO.—NOS como-
nica el amigo Pubi l lenes qne, previo el 
perroÍÍO que le ha concedido el E x c e 
l e n t í s i m o A j u n t a m i e n t o , dentro de 
pocos d í a s , p a s e a r á el E h f a n t e Ro-
meo todas las lardes por el P a r q u e 
de C o l ó n (antes Campo de Marte) , con 
objeto de conducir n i ñ o s en un casti-
llete giratorio, provisto de asientos, en 
forma i d é n t i c a á los que llevan encima, 
á manem de sidí", los paquidermos que 
se ven en P a r í a , Londres y otraa capi 
tales, especialmente en los Jard ines de 
P lantas y A c l i m a t a c i ó n . E l Coronel 
Santiago, hombre de empuje como po-
cos, no cesa de traer novedades, unas 
veces dedicadas á los n i ñ o s - g r a n d e s y 
otras á Ies n i ñ o s peqm ñ o s . D e modo 
q u » los nenes, por una cant idad in&ig 
nii icante, p o d r á n en lo sncesivo pasear 
eu una "torre b'indada" qne g ira á de-
reeha é Izquierda. 
Respecto al proyecto de levantar en 
dicho P a r q u e unos pabellones para 
Museo Z o o l ó g i c o , no estamos de acuer-
do con el pensamiento. E n los paseos 
ce f S d í n d o ' e , hechos para que If̂ a la 
• i ; BJ respiren aire puro y se entreguen 
l'-rf «áfios á ejercicios h i g i é n i c o s , corre-
Cuándo de a q u í para a l lá , no debe ha-
b'vr c b s t á c u l o s de nifigoita clase, como 
no )cs hay en la F u e n t e Cas te l lana ni 
el P r a d o de Madr id . E n aquel la Corte 
se ha destinado p a r a C a s a de F i e r a s 
el B u e n Ret iro , es decir, un lugar dis-
tante de la p o b l a c i ó n y hasta de los pa-
stos principalef . 
VACUNA .—Hoy, martes, se adminis-
t r a en la SHcris t ía del E s p í r i t u Santo, 
de 12 á 1 E n la del Cris to , de 12 á 1. 
LA H I G I E N E — D e la lectura de e s í e 
popular semanario puede el p ú b l i c o ob-
tener no poca util idad para la salud. 
E l n ú m e r o correspondiente al domingo, 
2, trae algunos consejos tendentes á 
evi tar la escarlatina y la tisis pulmonar. 
V é a s e el sumario: 
' 'Los n i ñ o s pobres en 1» H a b a n a . — 
E l contagio de la t i s i s . - L a escarlat ina 
es pe l igrosa ,—El n i ñ o enfe imo.—La 
higiene podble.—Higiene de la jutel i 
g e n c i a . — E l saludo en los diversos pue-
b l o s . — L a i n c i n e r a c i ó n de las b í s u r a a , 
— L a sensibi l idad y la e d a d . — E n la 
H a b a n a . — M a ñ a n a s c i e n t í f i c a s . — F ó r 
m u í a s . — S ú p l i c a . - A nuestros agentes, 
—Anunc ios ." 
L a Higiene se publ ica cuatro veces 
a l mes. L ^ s perponas qne d e s é e n sus-
cribirse pueden acudir á los puntos si-
gui^ntef: L i b r e r í a de Ricoy , Obispo 55; 
C a s a de Clemente Salas , H a b a n a 98 y 
en la R e d a c c i ó n , Monte 38. 
CAIVTO AL CANTO.—Desahogo p o é 
tico, d e s p u é s del natalicio de mí peque-
ñ a Caro l ina . 
L — P o r uno m á s no me asusto,—y 
en cuiinto nace u n cli iquillo—dentro 
de mi "hogar sencillo".—ya estoy can 
tando de guato. 
No tienen loa inñ íüoos - m ¿ h que mis 
versos, por h o j ; - p o r eso, al nacer, les 
doy—con un canto en las narices. 
A l cantar cumplo un deber,—puea 
mía versea escuchando, — se van as í 
acostumbrando los pobres 4 padecer. 
L e s h?»go una p o e s í a , — p o r q u e mi sa-
tbfaüoiÓri-^-es uua i n o c u l a c i ó n - c o n t r a 
la ripioman'ia. 
Si contigo no c u m p l í — p o r q u e , hasta 
hoy, tuve que h a c e r , — ¿ p e n s a t t e qne no 
iba á h h b í r — r e d o n d i l l a s p a r a tí? 
¿Cómo te iban á faltar—coplas, si , 
api-nas naoif-te,—lo priawrito que o í s t e 
— f u é m ú s i c a popular? 
P o i q u » has de saber, m u ñ e c a , — q u e 
cuando te bautizaron,—en el ó r g a n o 
t o c a r o n — m ú s i c a de Rubio y C h u e c a . — 
J c h é J . V e y á n 
MARIDO IMPRUDENTB.—Entre espo 
POP, de»-ptiéfl de una disput : 
— L o qu 'siento sobre todo, uiujmcita 
mfa, es el plato qiM te arrojó á la ca-
b ida . -
~ Y qu^ por poco deacaUbra. 
P ro c a y ó al ¡nvilo ¡y ya tenemos 
d o í c a b l iada la docena! 
S O I B IR. IB IR. O S 
PA H A SEÑORAS Y JSiííOS. 
Ultim* s modt'los de Paría y Viena, desde 
un centiáo en adulante 
Nota.-- Para las hechuras d^ vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
L A PASHIONABLE 
C 0tí4 
119, Obispo. 
P F alt 1 Ja 
R E M A G I O N . 
S lo ocho dias quedan para la completa 
realización de todaB las existencias de 
librería 
LA 
O I B I S U P O 
POESÍA 
isr. 9 2 , 8 19 
m i M * * « 
O.' 4 DK J U N í O 
El Circnlar está en Nuestra Ke&drl df l Pilar. 
Sibta S itur.jina, virgen, st.ii Qair'no, obispo y san 
Fraucisco Caraúci»l,>, confesor, mártires. 
S mta Sxtimiiiia, virgen v márt ir . Esta gloriosa 
heroína del cristiatiism.», fué germana de nación, de 
uua de las ilastrea cata* de aqutl pafs. Detde sus 
más tiernos años dedicóse á la virtud, y siendo aúu 
m u y j ivenv de un» Lern ojura «xiraordinaria, hizo 
voto de no tentr otro esooéo ijae Jesucristo Sus pa 
dr s, Igneraotes de todo, trataron de oasar'a, cfre 
cióndol» al t f icio lo» más vení-josos partidos; pero 
ella les dijo quo h a l í a ofrecido su integridad al espo-
so ce'eitial, y qae de n 'ngán modo aceptar ía ot o t á -
lamo mundano. Viendo la Santa que á pesar de ea 
to, no podía acallar las exigencias de sus padre", i 
sobre tedo, la de aquel que la haVía pretendido pu'r 
esposa, iuepirada de Dios, (alió secretamente de EU 
casa y se diiigió al monte. Lleno de cólera el man 
cebo con tan obstinada resistencia, la buscó por to-
das part. s y la halló por último en su amado retiro. 
Grandes fueron las protestas de amor del e n a m ó -
ra lo J)ven,pero todo f ié inát l .porloque despechado 
y fuyra de si, la acometió con violencia y la cortó de 
an golpe la cabexa: volando fu preciosa alma á reci 
b i r L i hermosa carona de las vi geuej, y á unirse con 
el casto es.ioso Jesucristo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—E.i U Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corto d¿ María.—Día 4.—Corresponde visitar á 
Nuestra '• tñora del Rosario, en S iü to Domingo. 
BE N L I C Í O N PAPAL.—SE D A K A A TODOS los fieles en la Iglesia de San Felipe N e i i el 
martes prózhuQ, tercer dia de Pascua, después de la 
iliaa, solemne de ias 8 de la mt iBana . Pueden ganar 
Indulgencia Plonar!^ todos los que recibieren los 
Santos Sacramentos da confesión y camenión. 
C342 3-2 
Mes del Sagrado Corazón de Jesús. 
En la Iglesia de Ntra. Sia. de Mocserrate. 
' i <;Jo8 los dias á las tfi celebrará el Pár roco misa en 
el altar del Sagraoo C o n c ó n de J í ísús y á continua-
oió i rezará la Meiíitación, oraciones y preces desig-
na los para q»dá dia con letiillas. Se suplica la asis-
tencia de los fieles Habana de junio de 1805.—El 
Pa. rodo. 6503 4 3 
SOLEMNES FIESTAS 
Diez GaviQi», quo bajó á la tumba cuan ¡ 
do se ha l lab i eu la plenitud de la v i d » , j 
l l e v a r á uu zortzico dedicado al querido I 
cantor de la "Virgenc i ta de B?goña ,? ' i QUK A NDESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
mui ieade l ivputado maestro Grogorza y 
letra ddl amigo (Jarlos C i » S o . E l vo 
l ú m e u se imprime, siu eí!catima,, ga^ tos, 
en U itiHfijülfi w ú u p r e u t a ' ' L a C u i v c r 
sa»" do Wuiz He imano . 
C O R A Z O N DE JESUS, 
dedicarán sus devotos y asociados en la Iglesia de 
1 is P? E-colapi '8 de Gnanabaooa, desde el día 30 
d i M í h 18 a o ID !• Junio d-r)'pr se te sBo. 
D r . 30 i . . .tt»y-. —A a h .r< cosiu ¡¡bre. S i z r í 
I * b la ler» (i« ¡i N »f esia, (.1 compás d«j ¡.le^reíi te-
piques. 
D ia 31.—A las 8, se dará principio á la Smta N o -
vena todoa lot días, empezará por el entusiasta coro 
' Viva siempre Nuestra SeOora", seguirá la misa can-
tada, después de la cual se ha rán los ejercicios pro-
pios del día y una breva plática por el Director de la 
Asociación, sobre a'guna de las principales virtudes 
de Nuestra Sefiora del Sagrado Corazón, y se con-
cluirá con un magnífico himno y la despedida á la 
Virgsn. 
Todos los fíales que asistan á las plát icas, p o d r á n 
ganar indulgencia plenaria, si habiendo confesado y 
comulgido, rogaran por los fines de la Iglesia. 
Dia 8 de Juui i ,—Por la noche se oant u á á toda 
orquesta nna solemne Salve con las letanías corres-
pondientes y el himno de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón 
Día 9.—A las 7 de la mañana , t end rá efecto la m i -
sa de Comunión general, con plá t ica preparatorio, 
qne dirá el Director de la Asociación, el cual, con-
cluido el acto, í a r á la Bendición Papal, A las 8 em-
pezará la fiesta solemne, en la que se can ta rán la 
hermosa misa de D . Santiago Erv i t i . erg-mista y 
maestro de capilla del Real Colegio de Belén, fd Av.i 
M a r í a d e D Cratilio Güe ra v el a i U á a Vu'gnn. 
de GT.ÍI, y predicará el R, P . J o a q u í n I - j ' indi , Es-
colupi > 
Es '!e esperar niu^h* concurrencia de asociados y 
devotos, j que to 'os, »egúo su p 's ic 'ón, coLtribuiiáu 
con su óbolo par-' mavor esplendor de eftos rultos. 
G u a n á b a n a , 23 te Mayo de 1805.—El Director, 
Pedro Muntada". Escolapio, 6487 9-31 
o ; 0 § : e o : 0 
LO MANDA DIOS. 
Y u o h a y q ie dud*r; vengan á v1"0''ir tfr!*t'?, W 
enfermos, seguros de que con (.olas cuatro cuchara 
das han de quedar sorprendidos y convencidos de que 
El M m k íe lntoir'o Díaz Gómez 
A N T E S A. G O M E Z 
es el único y solo remedio que sa conoce en el mundo 
para la curación radical del A S M A ó A H O G O , en-
fermedad eruel que desaparece al cuarto de hora, con 
las primeras cuctiaradas y nutria más se tepite cuan-
do te observan las prescripciones del método que l l e -
van los frascos. Preparado nou vegetales del país, 
no contiene mercurio, ni anéu ico , n i sustancia qae 
fmeda causar daño. M i s de cien m i l curaciones rea-lzadas en sel años, constituyen perfecta g a r a M Í a 
Lo mismo c u r a los catarros rebeldes nuevos y viejos, 
tos ferina, gripe, la anemia, desgano, m a l a d:geBt:óu 
dolores de estómage, enfermedades de lasang-e. hin-
chazón de las piernas, suspensión mentrua', sífilis 
y raquitismo de los u ños, etc. Aquí no se engañ 
nadi<-; los enfermos no pagan i i iúplmente , por eco se 
reeomianda dw ei'fermo á enfermo, como remedio 
enviado por Dios. 
C A L L E DK AGUACATE í íüf l . 22 
entre Tejadillo y Empedrado. 
63W a l t 4 2 6 ' 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Deseo de cabida en su ilartrado periódico á las 
presentes líneas. 
Por un olvido involuntario mío, dejó de publicarse, 
ó mejor dicho, incluirse en Ina publicaciones qne hu -
bo en varios periódicos de esta capital de la salida de 
ésta y llegada á Matanzas de los voluntarios quintos 
del batal lón tercero de Cazadores de la Hebana. 
A la llegada á la estación y de allí ul cuartel Santa 
Cristina, y después de hácer entrega al señor primer 
teniente comisionado al efecto, y de refrescar en la 
cantina de dicho cuartel, se les obsequió con una co-
mida en la f jnda Las Delicias, y al despodirme de 
ellos les di una gratificación en metál ico á cada uno 
en nombre del expresado batallón á que pertenecie-
ron; todos quedaron muy contentos y me encargaron 
diera las gracias en su nombre á l o s señores jefea, ofi 
ciales y demás clases y voluntarios del mismo y, ye, 
en mi nombre y en nombre del batallón á que perte-
nezco, doy las gracias más expresivas á los señores 
jefes y < fl jules del tercer batallón del regimiento 
Mai ía Cristina, por las atenciones que me dispensa-
ron. 
Sin más por bey; Sr. Director, se repite de usted 
atento y s. s. 
E l 1er. teniente 2? u) u-Iante comisio a lo, 
Hilar io Póret Hoyos 
6619 1 4 
i L B O C I A C I O H 
DE 
D p i É i i t e s áel Comercio ie!a Mano 
S E C R E T A R I A . 
Teniendo que procederso á la cot struccióu de un 
nuevo edifloio pura ei.fermeiía en la Qu nta de S Jod 
" L a Pa t í s ima Concepción" de la pro^ieda 1 de esta 
A'ooiación, la Directiva de la misma acordó qae di • 
c l u obra se seq -e á concuiso, cuyo acto se l levará á 
erectn eu esta Secretar! i á las ocho de la noche del 
di» 10 del próximo mea de Junio por ante la D i r ec t i -
va mencionada. 
E l plano, memoria descriptiva y pliego de condi-
ciones para el concurso, están de manifiesto eu e*t* 
Seoretsm á la dieposición de las personas que deseen 
hacer proposiciones para la construcción referida. 
Lo que se anuncia para coaacimiento de los que 
deseen tomar parte eu el concurso y á los quo se ad-
vierte que tendrán que sujeturse para ello á lo que se 
estipula en el niencionado pliego de condiciones. 
Habana, 27 de Mayo de 1895.—El Secretario inte-
rino, P. Torrens. 6277 la-27 121 28 
D E U A L V E Z f i U I L L S M 
Impotencia. Perdidos semi 
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. SalO, I á 4 y 7 á 8 
O'KEILX /S r 106. 
C 957 26-2 J n 
Salmonte—HABANA. 
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G U T l F J i R E Z 
HABANA. 
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Gutierres Los paga en el acto 
OaJdano 126. 
El próxi . o S<>rtno se verifl -ará bl ilía 10 de j u n b ; 
consta df 14 000 billetes á f 30 e' « itero y 15 peñeras 
el iévín'i P .mío w a y . i 300 000 S gutnlr 150 000, 
teroa • 75 )XW 
C m 8-» 1 3*1 
ANMCIOS. 
TINO DE FEFTONA 
P R E P A R A D O P O B E l 
1 K J O 
Contiene 25 por 100 de eu peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable i£»me-l 
jdiatamente. Preparado con vino supe-
jrior importado directamente para estel 
[objeto; de un sabor exquisito y de anal 
jpureíía intachables, constituye an 6xce-| 
lleute vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-l 
laísmo los elementos necesai ios para re- | 
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesi-
|ton nutrirse. 
Recomendamos ee pruebe uua vez si -
jaulera para poder apreciar sus especla-
lles condiciones. 
Al por mayor: 
^ropruería del Doctor JohiiK(m, 
Obispo 53. 
LA GASA 
Z E ^ B O I B I I D O E I S T ^ ^ Y O . 
CUADROS al oleo para sala, salones, comedor desde 
21 $ la colección de cuatro hasta 300 pesos. 
JUEGOS de mimbre quemado con adornos de peluche, 
damasco, sedas, grandes cordones, lazos y cuanto consti-
tuye la más elevada fantasía para sala ,̂ salones, de reci-
bo, etc., etc., modelos especiales de esta casa. 
JUEGOS de lavabo, escribanías, candelabros, cubier-
tos, jarros y jarritas de PLATA PURA GARANTIZADA, 
de gran arte á precios de consignación. 
FLORES y PLANTAS artiíiciales para adornos de sa-
las y tocadores 
IAMPARAS DE BACCARAT y BOHEMIA para gas, 
electricidad y petróleo. 
Compostela 52i60 y Obrapía 61. 
PIDANSE CATALOGOS. 
911 alt 4 29 
P H O F E I S I O K r E I © . 
Dr. Manuel G. Larrañaga. 
Cirujano Dentista.—Entracciones sin dolor por un 
Eldtema uiu lerno. Laa onlicaoianes y los dientes ar -
tltioiales Hamamente eoobómh'us Consultas de 8 á 4, 
.Aguiar 120, entre Mural 'ay Teniente Rey. 
6602 4 4 
O l t i M o García MWn 
ESPECIALISTA 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consulta» diarias de 12 á 2. 
DR. I PEEDOMG 
U U L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Consultas todos loa días incluso los festivos de 13 á 3 
O ' H E I L I / S T 3 0 A . 
tí 949 1 Jn 
R&món Villageliu. 
Salu.l n. 50. 
C 018 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. 
SAN RAMON 
Colegio de Iay 2a Enseñanza de Ia 
clase. 
7? 10.1 oaq. á 4, Vedodo.—Director D . Manue t 
Nufieay Nuñez Ldo . en Fi losof ía y Letras, Profesor 
y Perito Mercant i l . Se admiten alumnos para loa 
5 afios de 2? Ensetianza. 
0434 10 30 




Virtudes n. 116 
26-15 My 
S.N T O D A S LA i 
£ 936 





VirtudPB. 74. Cons u l t a s de 11 á 1. 
C 950 1 J u 
DE. ESPADA. 
ftaliaoo 12<ir,alt08,e8qumaá Dragones 
Especialista eu enfermedadef Tenóreo-sUlIftIoM y 
tfeociones DO la piel. 
Consultas <te OOG & cuatro. 
T K L E F O N O N . l .S l f . 
í|42 • Jn 
O K L 
Este preparado qne á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la P E P S I N A , reúne las propieda-
des nutritivas de la G L I C E I t f N A , 
posee condiciones de Inalterabilidad 
á absoluta por estar el^bora^o oon m&-
| teriales escogidos y pupoa. 
I A sus propiedades médicae que le 
^ hacen necesario é Insustituible eu lag 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E L O S NI NOS, 
Muyalescencla de la» eufenneJadea Kgudat 
EQ resuraon, en todo trastorno d i -
¿est iv) , reuae este medicamento cu 
•íabor agradable que lo permite ser 
'ornado sin repugnancia hasta por loa 
liño* ma* delicados. 
mmm M Dr. jüssoü. 
i . H I B l ' O 68. H A J H A Í Í A 
Dr. José Marfa de Jaoregalzar. 
Curación radical del hidrooele por uu prooe<iimieu 
to sencillo sin e»traooión de! líquido.—Especialidad 
«n fiebre» naWdíoa». Prado 81. Te la íou" fiM tí 041 1 Jn 
MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
ü o u t n l t i u i rln <>IIII« * nnn M » n t e n Ul ( « U n í ) 
Dr. Fraflcísco Catrera y Saaveíra 
C O N S U L T A S 
H a b a n a 1 2 8 . 
C521 
D E 1 2 A 2 . 
T e l e f o n o 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
F - N . J Ü B T 1 N I A N I C i l A C O J V 
M é d l c o ^ U i F i u a u o - D o B U s t a . 




UK. GUSTATO LOPKZ, 
del AMlo de Enajenados. Consultaslos lunes yjuevet 
4e U & 3. en Noptuno 64. Ayiaosdiarios. t'onsnliaM 
QQuvpnrionalet fuera de la ei'pital. ' , 013 U n 
I j r . C a r i o » £3. F x n l a y y S b i n e . 
Kv-intoroo d»! " N . Y. Oiiiubamio & Aural Inrt l-
tate.'' Esucolitllst» «Q la* enfermedades do los ojos > 
de los oldu Consultan dt 
016 
13 á Aguacate 110 Te^ 
1 Ju 
O C t J X I S T A 
O'Keill» túm 
944 1-Jn 
O 938 1 
Joié Ramírez de Arellano 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
Kmpeílrudo Kí Telelono 953. 
9«>7 7« I -
DE. HEÑI 
Kiiteroiedacjes de la piel 
sifilíticas, veuérfa", leprosss. & c . y demá* mules de 
laB!ii'Krü Consiilti's de 13 a 2. Jesús Mari i Ul. T j 
léiono W C S31 2fl l i ' M y 
s-.m los más superion^ 
ÍAut,i p j r l i s ex'tttartia 
np r< t-8 mont i - Ios á i 
y rmtr i t ivos que se e l a b o r a n en la U I A de Cuba, 
m a t e r i a s p r i m a s empie.ida^, como por sus potentes 
m á s moderno de las falirtcAeiones de Kuroi 
Los UUOUOl.lTiíá de esta fábrica se garantizan por MR A Í Í H A N O , 
oper rio de las mojortw fábricas d i París y boy al freate do la elaboración de 
L i HAB4ÑERA. 89, OBISPO, 89. 
C 908 2C-4 n 
3 f órrpm'a A. SPéreg; Miro. 
E l remedio m$a ef(ev$, pjira uso externo eu el renmatiemo muscular y articular, 
agudo y crónico, ka loción que mejor rebuja la temperatura en ios oftados ft-briles 
é infecciones (vé %& pl prospecto). !)e venta en todas las Droguerías y Farmacias 
L.os p e d i d o s a l S r . R e y e s G a v i l á n . T e l é f o n o 1 , 0 2 7 . 
C r e *: O . \ . M r -, M nana . I 4 i . d e G \hx. C 932 26 2 Jn 
C U K A C l O í i D K L A S K N F K K M Ü D A D K . S D f L S1STKM 4 N K K V I O S O B L 
T O I S T I O O K ' D a E . V I O S O - a B K . A . -
A ba- e de estricnina y fósforo ri j ). 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
A l i v i i con solo un f ase >, de la f r ferrHe.lades medulares, la impo t -Lc i s ó m la i t l . ja ' i ión sem'd dftl 
hombre, los i-.a'ainbres, b .ri ' j ig leo y (n>ralí is, la uremia, los dolores de «abejia. el liioterifciuo y la bl'>*í.,0IJ. 
dría: de efestDn'á, i ion on el ins .mnio y en los eopaamos muacúlare». Como tótiino ubre el i '1,t.titoVau 
metita la fuerzii orgánica v'-ura ln disiiensiii atóüittv » ias flutulenoia. E n') 7e7dll40fo fcouiivutuy^nte en 
'» convaluceucii de las ti (oiined.idei a^u 'tts. 
De voiita: Farmacia - ü n a La Ueiüi óu y principales fitmaoiat; sa aut^:, 1. C E K A IUP elona 
C 958 alt ' 12-2 JQ 
A LOS Vi 
quo u í c e a i t e u <o up ar para sí ó p i r a rogi los , reloji a de oro, p 'at t > a e r o leo • 
t iaas del^s m i r - m ^ ciases, aretes, argollas, pu'seras, preud. dores, sortijas, a íi 
le-es dtí corbata, fio uiiu m s , ioo^oldiiiia, botonadaras y gemelos, todo con ó 
sin brillantes y otras pie tras preciopaf»; hay nuevo y us^do, pero todo A mitad 
do p icó la . Tenemos los meiores relojes amai icancs de Wal thatn , oro rellenado, 
modelos nuevos, desde 7 á $14 y leontinas do la misma clase mny baratas . 
16, Bernaza 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
C 890 s.2r) 
muy popular entre los j ó v e n e s , suprimo 
el copd íba , X&cuheha y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. / ^ ~ \ 
• Muycficázenlaseii /t ír»ic'cíadesrftíZ('£t^¿y«>toruaclaroslosurines ( l !¿ \m 
i más turbios. Cada cápsula l leva impreso en negro el nombre V / 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C o n J L a c t q - F ' o s f a t o O a l . 
E L Lacto-Fosfqtp de ca l contenido en ei Y i i a o y J a r a b e d e D n s a r t es un reparador de los $ $ 8 e n é r g i c a s . Afianza y endereza los huesos de Iqg nifiaa m y u í t i o o s ; devuelve el vigor y la actividad á los qdalezcentesi dec;iidos y l infát icos , y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crocimiento muy rápido ó los estudios. E n la 
Tisis facilita la c icatr izac ión do los pulmones, 
L a s mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e d e D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de ca l enriquece la loche de las Nodrizas y preserva á 
los n iños de la Diarrea y de las enf «rniedades de desarrollo. Con su 
benéf ica ii'iflii'mcia la Dent ic ión se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e / en todas /as farmaolas. 
I 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Bu gabinete en Q allano 36, entre Virtudes j Oon 
'ordla, oon todos los adelantos profesionales y eos 
'ct precios siguientes: 
Por una oxtraoolón.. $1,00 
Idem sin d o l o r . . . „ . . 1.B0 
Liinpleia de la den-
tadura de 1-50 á 2.60 
{Cmpaatadura.. . . . . . 1.50 
Orláoaolón 2.60 
Se garantizan los trabajos por un alio. Todos loi 
Has, inclusive tos de fiesta, de 8 á 6 de In tarde. 
L a i limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben Ajarse bien on este anuncio, 
no confundirlo oon otro. 
C 900 25-2 Jn 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.60 
.. 14 id 16.00 
DK. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la siñlis, úlceras 
y enfurmedades venéreas. Consultan de 11 á '¿ J e s ú s 
María 113. Teláfono«54. (1 !»I7 1-Jn 
BE. JOAQUIN DIA60. 
Afecciones de las vías urinarias. Afeccio-
nes veneras. Sífllis. 
Cisto^copia y eudoscopia. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. Dias festivos de 11 á 1. Los lunes g r á -
tis pá r a lo s pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar -
gura 59. 5383 26 7 My 
NSEMNZAS, 
ÜN A PROFISSOliA I l l G L I í S A D E S E A co-locarse para enseñar ing'úi. frañcéii iustruoción 
eu espaiiol, máaioa y bordados ó dará algunas lec-
ciones eu la Habana en caiu' io de cas y comida ó 
clases á domicilio á prrecios módicos. Referencias, 
dejar i»» se&as en el despacho de esta imprenta. 
0548 4-2 
Uoa profesora extranjera 
ccreditada dará una hora diaria de inglós á cambio 
de comida» Calle deO-Rei ' . ly 58. 
6186 4 31 
UN PROFESOR 
Ss rfrece para dar clases de 1? y 2'.' ensefianza á 
domicilio: por la noche, de 7 á lü, se of.oco para en-
B< ñar el idi ma ing 'óí : i i formarán en Crrrales LÚ 
m. ro2 letra C. 6281 8 a-121-28 
MD L L E . ROY.—Se c frece pora dar clases de írancée, piano y todo lo concerniente á una es-
merada instrucción, á señoritas ó niños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de la tarde. No tiene inconve-
niente «ea en el Vedado. Infortnea v darán referen -
cias Florer ía La Primavera; Muralla 49. 
(¡272 26 28 My 
ESCOGIDOS 
A C E I T E P U R O 
D E H I G A D O 
DE BACALAO 
D S 
m m i kenip 
H A O B T E N I D O 
L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C K 








CASÍL F E a r s i o a r 
dedicada ¿ esludianles que de Cuba y Puerto-Rico 
cursen sus esludios en M a l r i . l , b»j í 1u direeción y 
tutela de los Sres. Eip i . ru 6 hijo. 
Noviciado 20 y 2 2 , principal, Madrid 
l as familias q;,e tengan sus hijos emu'iiundo en 
l i i h u capital, ó quieran mandorlos con dicho tb.ieto, 
deben i i f >riuar<ie do lus veitajai que esta Ci-sa peb-
sióu les ofrece. Para.ello dirigirse á D . Jncin'o Gar-
da y Lanuna, Merca ieres 2. bufete del Dr. G o n z á -
lez Lanuza, en la Uabuna, ó á los Srea Empuña, en 
Madrid. GlOtí 4-SI 
Y O 
C U R O 
( C o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
L A C U R A C I O N E S R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
Epilepsia, Convulsiones 
o Gota Coral. 
OUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA* 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
E l que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar s curarse ahora. Se enviará 
G R A T I S á quién lapida U N A B O T E L L A de 
mi R E M E D I O I N F A L I B L E y un tratado 
sobre Epilepsia. Nuda cuosta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 PearI S t . , - - - Nueva Y o r k . 
, , De venta por ; 
J O S É S A R R l , - . ¿ r - i . HABANA. 
L O B E Y T O R R A L B A S . - -
DR. M A N U E L JOHNSON. -
En cualquiera de estas casas puede pedirse u n a 
muestra G B A T I S . Se d a r á UNA muestra s o l * 
D E T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
PBKO DJ£ 
R E S U L T A D O S 
TÓMENSE L A S 
P i l d o r i t a s V e g e t a l e s 
D E H O B B . 







la digest ión 
ru;ts p e r f e c t a 
con el uso de las P i l -
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r e m e d i o maravil lcso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigest ión, y todas enfermedades del 
Hígado y del E s t ó m a g o . 
Loa sitniicutcij síntomas resultan de las enferme-
dades do los árganos digestivos: 
Constipación, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardia lg ía , 
Mcl Saber, Nausea, Estómago Pesado, Lengua Sarrosa, 
Ctif •? Amaril lo, Dolor de Costado, etc. Las P i l d o r i í t s Vegetales 
de Hobb libraríin el sistema de e.;tos y otros muchos tk-sarreglos. 
Son pequeñas , cubiertas da azúcar , y por lo mismo es fácil tornarlas. 
Una sola pildorita basta para la dósis. Sen puramente vegetales. 
De venta ©n IÍÍS pr inc ipales D r o g u e r í a s y BoticaSu 
MEDICINE V O . , Fabricantes, CHÍCALO, I h l n , U . S, A . 
es lo que necesita indispensablemente el tísico. Aumentado que baya sido 
el apetito eou el mejor de los tónicos ó sea con 
zomulsion 
Marca de Fábrica . 
P R E P A R A C I Ó N COMPUESTA D E 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0Z0NAD0 
CON 
G U A Y A C O L 
( X J A q u o i r o o G t a . x i . X o s m e d i ó o s ) , 
CESAHÁ COMO pon ENCANTO EL ENPLAQUECIMIENTO y comenzará el pa-
ciente á engruesar. ]L,a explicación de este procedimiento ea sumamente 
sencilla. 
E l Guayacol destruye los gérmenes venenosos presentes en la sangre 
y en el estómago ; el Aceite de Hígado de Bacalao provee grasa asimilable 
y el Ozono facilita la asimilación. L a naturaleza bace lo demás. L a 
OZOMULSIÓN tiene por misión AYUDAR Á LA NATURALEZA. Muy agradable 
al paladar. 
FABRICADA POR LA 
T. A. SLOCUM CO., - New York. 
LA VENDEN 
en l a H a b a n a , L o b é y T o r r a l b a a , D r . M a n u e l Johnson , J o a é 
S a r r á ; en M a t a n z a s , A . B . Z a n e t t i y todas l a a f a r m a c i a s . 
LIBROS e m i m i 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nneyo método (aúo de 189"?) P A -
E A E S T U D I A S S I N M A E S T K O la Comercial y 
Agr íco la general y e ípecial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que ieng^.n que impugnar^exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, conteaiendo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, ha-
cer el balance, en las casas de comercio, industria, 
ingenios, potreros; trayendo además la obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. etc. L a obra consta de 3 par-
te», todas se dan por solo $1 plata. De venta N e p -
tuno 124 l ibrería . 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que dosee i r á la P e n í n s u l a pa-
Oándole el pasaje; pero es iodispensable que presen-
te buenas referencias. I n f o r m a r á n Cuba 71 y 73, 
aitcs. 6629 4 4 
N A S B A . B L A N C A D E M E D I A N A E D A D 
^ , y moralidad desea colocarse: sabe leer y escribir 
y de contabilidad y eationde do toda clase de costu-
ra y los quehaceres do una «asa do famtüa: tiene 
quien responda. Carmen n . 50 entre Esperanza y 
Vives in fo rmarán . C610 4 4 
xNUEVO DICCIONARIO 
guía geográfica administrativa y es tad ís t ica de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc. de cada partido 6 pueblo donde e s t á n 
las mejores vegas, la historia natural de la Is la de 
Cuba, las riqueias y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu 
riosos l tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
l ibrer ía . 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y l í a 
cendados de la Is la de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la T e n e d u r í a de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
gales, etc. L a obra consta de 3 partea bellamente 
impresas, todas por solo $ 1 plata. De venta Nep tu -
no 124 l ibrer ía . 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles con la p ronunc iac ión figurada en cada pa 
lacra etc., un tomo 60 cts. plata. De venta Neptu 
no 124, l ibrería . 
P A K A S E R RICO 
y hasta millonario, conservarla salud y saber de todo 
Sara bri l lar en sociedad. Por solo un peso plata se an cuatro tomos, que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y enseñan 
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas. Las perdonas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo un 
pesof Neptuno 124, l ibrei ía . 
C O D I G O D E L H O N O R . 
E l moderno con f jrmularios para levantar actas 
en los desafíos, legislación vigome en Cnba sobre in 
iuria, calumnia y duelo, etc. 1 t $1 . D s v e u t a e n 
Neptcno 124. l ibrería. 
Qnemazón de libros 
se realizan 4C00 libros de todas clases a 20 y 40 cen 
tavos el tomo, pídase el catá logo que se da gratis 
Neptuno 124 librería. 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 26 fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 11. 60 cts. plata De venta Neptuno 124 
librería. 
La Magia Negra 
la brujai ía, las comunicaciones secreta», el arte de 
echar las cartas, loe sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de canas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo , abanico etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas. E l Mederno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo con 38 grabados dos pesetas. De venta N e p -
tuno 124 librería. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sepa bien el inglés ó francés. 
A guiar TjL 6609 8-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Barat i l lo 2 junto á la Plaza de Ar-
6606 4-4 
E l libro de oro, 
contiene, reglas para medides de lincas rúst icas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas ce sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to -
mo con figart» 80 cts. plata, Neptuno 124 librería. 
C 966 4 4 
Historia Universal por César C a a t ú 10 tomos bue-
na pasta $10. Historia Crítica de la bterattira e ' p t -
ñola, por Amador de los Ríos 7 tomos buena püsla. 
dos center>e¿. Historia <le la literatura esphñola por 
Ticknor, 4 tomos busjaa paita $3. His toi ia de las I n -
dias por Oviedo (o ra rara) 4 grandss tomos muy 
empastados $15. 
Librería Kicoy, Obispo 86. Habana. 
6503 ' 4-1 
OBROS D E F I G Ü I E R , P A U L PO f RE. F f . A -chat. Pelleta", Racine, Rab i l á i s . V . Coueiu, Re-
• o i l , Victor Hugo. R e n á n , Ramee, Descartes, Le 
noel, Lamartine, Voltaire y otros autores se real i -
zan á precios de qiRtnazóa en Obispo 86 l ibrería 
Eiooy. 0467 4 - 31 
¡ m Í m m 
M O D I S T A 
confecciona toda clase de traje» de señor» y niños , 
por el mejor sistema de corte que Ha conoce, pasa á 
domicilio á tomar medidas sin aderar los preniop. E n 
lo misma se solicita una bnona nperaria que sepa a-
dornar chequetas: Amistad 49. aitos. 6489 4-31 
A l A i n a r i r u r i 7 bodega esqu.na á Uomp< s-
' i / , U m a V ^ ü í d ^ < 5 t i l a , se sirven cantinas á 
domicilio á $10 por persona, con buena y abundan-
te comida á la española y criolla, nada de bombo, 
probar para ver. Se responde á los efectos de prime-
ra calidad. 6436 4 30 
MM u m m 
AGUACATE 35 
Peluquería especial para Señoras 
AVÍSO IMPORTANTE. 
A m i numerosa clientelay á todas las señoras y se-
ñori tas en gjneral, tergo el gusto de participarles el 
haber recibido un naev i surtido do los tan solici ta-
dos ganchos para ondular el pelo 6¡n necesidad do 
usar tenazas, quedando unas ondas tan grandes y 
naturales que no hay tenazas quo puoda^ 'gualar'as, 
durando el ondulado mis do ocho dus, efectuardo 
siempre los peinadas que &s tfrezcan, tanto en la ca-
í a como fof ra,, su dueña J o s s í a Ra í z do Valí». 
6364 5 29 
HI P O T E C A D E MONTK8.—Se dorean tomar con hipoteca ocho mil p^eos foVe la mitad de 
una hacienda de c r i a r / i en San < ns tóba i , Vael ta-
A b s j j , que contiene sus borquas intactos: terrenos 
magníficns rios que le cruzan y muy c<rvca de la l i -
nea del Oeste. D . Luis de Z i iñ ig j , S»>i Miguel 118, 
t r a t a rá y most rará docurnonfacióo. 6585 4 4 
fcahA C O L , O u A K 6 E U N A C R U D A D É 
mano pecinsnlar en caea de corta f j in i l i a , bien 
sea para t s U , el Vedado ó Mariafao: tiene buenos 
irformes de Us casas donde ha servido; en la raipnia 
otra peüidsular se ofre-.e á acompailar una f jmil iH á 
E s p a ñ a maun^ndo niños ó a c o m p a ñ a r a lgúa n iño á 
la Per í.-^nia: Industria 32, bodega, informan. 
6633 4 4 
E n el expreso de Pegado T a c ó n núm. 2 s o ü c i t i n 
para asuntos que le interesan á lar peisonas siguien-
tes: Sra, D? Matilde Sierra, ü . Eoriqae Pascual, 
D . Antocio G. Alfaro, Vida l G r a ñ a y Comp?, Eguz-
q liza v Arembalza. D? Rosa Planas de Rof D . A n -
tonio F e r r á n d e z y D . F . Angulo y Ortiz . 
6627 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandere peninsnlí ir de 3 meses de parida rqní , 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
daute lecho para criar á lecbe entna: tiene personas 
que respondan por cl!a: impondrán calle de Ja Cár -
cel 19. 6622 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á la limpieza y duerma en 
la co'ooación: ha de tener quien la garsntice: Agua-
cate 73, 6634 4 4 
S E COLOCAN 
dos crianderas, una á leche entera y otra á inedia 
leehe y una criada de mano ó maurjadora: darán ra-
zón OBJ'« de la Marina n ú u . 4. 
0623 • 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera per.insnlar en ca í a parlinular: tie-
r e recomendaciones y sabe cumplir con en deber. 
Mercaderes 15 altos. 6592 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en c&sa patt 'culsr corta por 
figdiía y tiene reeomendacion*»: de 7 á 7 Aguacate 
71, 659 1 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular llegada en este 
ú. t imo vapor tiene estado aquí más veces tiene bue-
na y abundante leche y es carinof a con los niños y 
tiene persorss que garanticen cu conducta; ioforr ta-
r á n Oflcios 15. 6593 4 4 
Desea coloc-írse 
una criandf ra peainsakr recien llegada con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene dos 
meses de parida y personas que respondan por eüa: 
impondrán calle de Teniente Rey 48. 
6613 4.4 
Desea colocarse 
una joven de c l o r para criada de manos ó maneja-
dora. D a r á n razón, J e s ú s M a i í * 71 . 6614 4-4 
Una señora peninsular 
deaea colocarse de cocinera para una corta familia, 
tiene quien responda por ella. E n la misma darán 
rezón de un buen cocinero, informarán Industria y 
San Miguel , sitos del café. 0613 4-4 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para acom-
p a ñ a r á una señora ó manejar m ni5o ó p a r a cocinar 
á una corta familia y tiene persona oue responda por 
sn condnnta. I n f o r m a r á n , Somerueíos n . 10. 
6616 4 4 
U N A SRA. D E M E ü I A N A E D A D , V I U D A desea encontrar una buena casa donde la traten 
bien y la admitan con un cíí io de 9 años aun cuando 
«1 sue:do no sea a u y largo. Prefiriendo persona r o l a 
6 matrimonio sin niños. E a Principa Alfonso 133. 
Interior de la barber ía in formarán . Tiene referencia. 
6581 4 4 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S D E S E A C O -locaree una Luenn aocinera A la criol a para una 
corta familia de personas decentes: informaran C u -
razao 18 t!.'N* 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de mane j¿dora ó criada de ma-
nos: n'ene quien la ronomiende; in fo rmarás C é n a -
le» 151. 6586 4 4 
D E S E A COLOÜAKSE 
ana joven gallega para criada de mano, sabe t u obl i -
gación. Informarán c»lle del Sol, fonda Los Tree 
Hermanos. 6636 4 4 
C O C I N E R O 
uno magnífico de color que cocina á la española, 
francesa y criolla desea colocarse tanto para el c. ai • 
po como la ciudud. Mercaderes n, 13 á todas las lle-
ras del dia. 6605 I i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano con buenas 
referencias y tiene personas que respsndan, San M i -
guel 173, tren de coches, cuarto n. 10 darán razón. 
6604 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche de un mes 
d» panda para criar á leche entera: tiene perso-
nas que respondan por olla: informarán Concordia 
núm, 1, 6595 4 4 
S E S O L I C I T A 
una eeñorita que sea joven y sepa leer y escribir para 
acompañar á otra señorita en sus viajes, lu fo rmarán 
callejón del Suspiro n . 7. 6ri82 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea joven, sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenas refsrencias. Calle de la 
Linca n. 60, frente á la Iglesia. Vedado informarán. 
6598 4^1 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin hijos, ó madre é hijo, olla para la 
cocina v él para los quehaceres de la casa. Informa-
rán de 12 á 3 en Amargura 32. 6597 4-4 
¿ n n A A A PESOS ORO SE E M P L E A N E N 
w U U j U U U compra de fiucaa rúst icas y urbanas de 
todos precios ó en liipotfíca de las mismas desdo 500 
en partidas, todo el año hay dinponiDles. Razón Ga-
liano entre San Rafael y San J o s é , camisorí t, de 7 á 
11 m a ñ a n a ó dejen aviso. Dirigirso á J o s é M . 
6018 alt 8-21 
T A E S K A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
JL/peninsular sin h'jos, ella de criada de mano ó 
mau< jadora y é de jardinero, hortelano, sereno de 
fiocas, portero, etc., pues ha tido cabo de la Guar-
dia Civi l y desean eolocarbe en el campo: tienpn 
personas respetables qne respondan por ellos: Of i -
cios 15 fonda E l Porvenir da rán razón, 
6532 4 2 
S E OFHECE 
Con buenas reforencias un tenedor de libros p r á o 
tico. Dirección C. V . Apartado 689. 
6541 4 2 
SU S T I T U T O S S O L I C I T A M O S 15 Q U E reu UHD las condiciooes necesarias, •! criadas, 0 ma-
m jndoras, 3 cocineras y tenemos porteros con exoe-
lentes recomenda'-iones y criados de manos. Saca-
"icg cédulas en 24 horas. Aguacate 58. T . 590 —J. 
M i r l i n e z Uno 6564 4-2 
SE D E S E A U N A C O l l N K R A P E N I N S U L A R de mediana edad que sea aseada y s epa cumplir 
con en deber. J e s ú s úel Monte n ú m e r o 124 
6560 4 2 
V ' t D A D O — U n cocinero desea colocarse en casa porticnlar ó establecimiento, entiende do dulce-
ría y r epos t e i í t , tiene personas que lo recomienden 
prefiere trabajar en el Vedado ó Chorrera, el aviso 
en la celle 9? esquina á 4. bodega1 6549 4 2 
Ü N A S E J Í O R A A L E M A N A D E M E D I A N A edad sol cit-i una casa como maneja lora para los 
niños, sabe coser y h ib la r el i rg lés . a lemán, f r a r c é i 
y español. Oirecctón Habana n, 55 
0554 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de r iar o, sabe cum-
p i r con m obligación, también e« do buenas oondi 
c ió les n«ra niñoi . San Ignacio 72 ailos. 
6533 4 2 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
So da con hipotecas e:i toilas cantidades y á módi 
co in te iés sob'e fincas arban"» en esta capital De 
más poTienore» San Nicol is 110. 
6570 0 2 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -soa colocirao para coser, es intoligente en toda 
ciase de Isbor^s. corta y entalla, prefiero salir fiiera 
con curta f u ^ ü i a y acomnañEr al cxrracjero I r f o r 
mes Agnir r 41. 6566 4 2 
Ul f A J O V FrÑTKÑfv S U n A i r D E S E A T i O L O -o í r se de manejadora de niños, la que es cariñosa 
p<m ellos, ó b'eu para criaOa do mano.teniendo quisn 
abone i»*r su conductü D a i á a razón Prado 16, bnjo? 
0544 4-2 
r t N A SBA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
\ J giáa, que puede presentar buenos infirmes, de-
sea f.olocane para Ift costura du una familia sabo la 
confección de color y b'anco. ó bien para acompañar 
á una familia D a i á n r f zón Bemaza 69, ontresucloí 
6504 4-1 
Por 10,500 pesos 
De contado so a'l quiero un crédito de $15 C00 pa-
gidos á raz^n de $3 000 Biiualf.s, con eólioas garm -
tíaa. lufjrmea Esteban E. Garc ía Latrni af 08 ó Mer-
caderes n. 4 A. do 1 á 4. 6500 4 1 
Cazadores <Se! (Jaidio. 
Se S 'dicitun quince licenciidos del Ejé-ci to que 
rennau las condiciones prevenidas para sutt i luir á 
otros tantos quintos que prestan en la actnalida.l sus 
servicios en el Reginrenito de Muría CHnina Jn-
foruiarái^en Ohrap í a 17—ai CapiUa _0197 4 1 
QÜ^TTTü7OSX200_$. TICÑE v OS bcii l iceí ; -
Ooiados del E j é r c i t c o n bueoa nota y BIA impe-
dimento í í- ico alguno, robustos y fueitos, como asi 
tenemos ileoondíoptes de varios r«mos con excelen-
tes referencias. Agcaoate 58. T . 590. J . Mar íuez y 
Uno. 6518 4-1 
Í M K A C O L O C A R S E U N A B U E N A C K I á -
f da de mano peninsular en casa de corta fv.mlia 
que no haya niños ó ocorapsnar una Sra: tiene la» 
mejoras ref irncias do su conducta; calle '!c Agaiar 
altos de la panader ía L a Central entre Tofiiénte Rey 
y Mural la iu fo rmar ín . 0501 4-1 
S U S T I T U T O S 
uíces i to 27 snten del oía 5; una criand-ra '. uena y 8 
criadas peuir.sukires. Tengo criados, coi inores, p o i -
t.ros y dr.pcud6''C.i» en rei;eral Compro y vendo 
muebles. R ioa 28. Tel. 1577. A l l e i t o Pu lgarón . 
0508 4-1 
S E S O L I C I T A 
un* criada do mano blanca ó de c dor qus en t iendi 
algo de costura y aupa cuioplir su obligación ha de 
s j i i r á la calle y dormir en la «HSU; sabido 12 pesos 
plata ?in ropa l imiiia. Maloj * 20 entra Agui '» y A> -
gelei. 6502 4-1 
, D E S E A C O L O C A R S E 
mía criandera pcrlnsular con huena y almada^ite 1c-
( h ' para criar á leí ha «ntera : tiene doa mes-'S do p f -
r i . lay porfonas que reau. ináan por o l l í : V'ives 174 
irovondrá-' . 6510 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon peninsular ile oi iado de mano, sabe cumplir 
con su obiiguciÓD, y tieno ¡icrdonas quf» respondáis 
por su bondnetá . Dragones n 1. 
6506 4-1 
F I I S T C ^ . 3DS C A M P O 
2 5 . 0 0 0 
Se dan ron hiooteca de onn îs y liaca decampo, 
f ragones 78. 6152 4-31 
O O L 1 C 1 T A N C O L O C A C I O N U N Mtfi A N I C O 
O q u 8 enliemle de relojero y castro en cualquiera d e 
estos tres arlef; un abogado con t í tulo en sn prefe-
sióo ó cargo análogo como en una carpeta ó escri-
biente no tienen iiicqnveuicntd on i r al campo; tienen 
qoien responda por olloa, Apodaoa u, 8 informirán 
6478 4-31 
D E Í J E A C O L O C A R S E 
una Sra peuinsuiar de mediana ed»d para criada do 
muno ó acón)].' ñ rá una señora. I n f . r m a r f i u calle 
do Neptuno u. 25 6 J e t ú i del Mo'.te 224 después de 
¡ ta tres de la tari/o 6103 4 31 
S B S O L I C I T A 
una ci isda de manos y macejadora pe.iintulnr y a-
costusibrada á servir, que no sea recién 1 egada: si 
no ca buena quo no £e presente. Obispo 137. altos. 
0165 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un stlAtioó buen cooinoro, asoaio y muy forni f l en 
casapartioalwvd e.-.tjl)!eoimienfo Informarán O'Rei-
lly n. 82 Jiodégá. 6475 4 31 
Un f . r n m é u t i o solicita una rog nein, bien sea 
p;ira esta capital 6 el oamplo, l o f o n n a r á n en l i e u l -
lad etquin» á Animas n'? 43 6190 0 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular; general para todo el seivioio 
do casa, mas coeor bastunto bien. Informarán en la 
essa on que sirve. Prado 71. 6161 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. de manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con su cbl igación y tiene nersonas que res-
pondan de ru condn. U : Villegas 75 tintoretia j r fo r -
m a r i n 6596 4-4 
Eabana , 220T~ 
So necesita una criada de mano de mediara edad 
gne duerma en el acomodo. í3632 4-4 
ÜN A J O V E N D E C O L O R D E S E A U N A CASA donde coser por diaa. (lose binn y sabe cortar. 
Merced esquina á Composto'a, accesoria, al Indo de 
la bodega. 6460 4 31 
SS SOXA"CIT.A 
Una crisda de mano on Estrella 16. 
6472 4 31 
r r N M A T R I M O N I O S I N H I J O S DeSBA C Ó -
%J locarse en casa particular, eiia para criada de 
manos ó manejadora, y él pura cocinero ó portero. 
Ad-más h i y en la misma cesa una joven peninsular 
quo desea colocarae do criada de manos. San J o s é 
u. 103, darán r> zóu. 6194 4 31 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 22 
j L / a ñ o s pcnintu'ar de criandera á loche entera la 
que tiene buena y abundante y de un mes de parida: 
es primeriza v tiene personas que repoudan por ella: 
i .npondrán Calzada do Belascoain 637, bodega. 
6147 4 31 
TpvESEA C O L O C A R S K ÜJSA C R I A N D E R A 
U r d e color, eioa y robusta, con buena y abundante 
leche para criar á lecbe entera, tiene cinco meses de 
parida y pe:soi>»s quo la gavantifen: impondrán calle 
de ia Lealtad 141. 0188 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Src. de criandera á leche entera la que tiene 
bueoa y abundante, cariñosa con los niñoa y tiene 
personas que la garanticen: Oficios n. 56 altos i m -
poi.drán. 6492^ 4 31 
EM P E D R A D O 75. R E C O M E N D A M O S C ' i M O buenos 5 criaoos, 3'T.ciner-s. una coetnreray 
criada, 7 inantj<«doraí< y 8 cocineros imperiales todos 
con buenas rocoraendacione.*; vendemos casas desde 
I 500 á 10 000. Empedrado 75 entro Mcnserratj y 
Villeiíüe. 0455 4 31 
A G t i N C l A ' E L N E G O C I O " A G Ü I ^ B 63 Te-
¿ l léfono 486 esq. á O Reilly. Ne.coeito 20 ins t i -
tutos, 15 dapendient. tí, 10 rouchachos, 26 criadafl, 17 
msmj i í ' to ras 15 cocineras, 4 muchaches blancas y de 
lor. Tengo 8 crianderis v servicio doméstico pal a 
viajar. Beque Gallego T. 486. 6173 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera en casa particular, tiene bue-
nas n forenciss, y es seguro que el que K coloque 
queda rá o.o'nn'acido. I i f j rmar n Maloja f>2 
6458 5-31 
r \ O S B U E N A S L A V A N D E R A S Y U N A criada 
i # é B mano desean colocarse cu cabás particulares 
en ia H ibana ó en el Vedado, Khiáa acabadas de 
l l iegbr'delv-*mpo7ittei>en peponas que responda', 
por edlas I"f->ntti»rán C h a t ó n 13. 
6157 _ 4 31 
S K D E S E ,:«. C O L C C A R 
uua señciu p e ñ i m u l a r pi-ra c o c i n a r en una casa par-
ticular cal '» i1? < uartelee 3. 
6456 4-31 
P R E C I O : 90 cts. el frasco. V E N T A : 
San Miguel 103. Botica San Carlos 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S . 
"Venta; S a r r á — L o b é — J o h n a o n , etc 
C U R A : por su acción ba lsámica toda 
clase de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
renilla—Catarros intertinales. 
V E N T A : S a r r á — L o b é - J o h n s o n . 
C U R A : la Inflamación del H ígado—Con-
gestión—Infarto— I C T E R I C I A — V O M I -
TOS b i l iosos—DIARREA bi l iosa—ATA-
QUES de b i l i s — E X T R E U I M I E M T O — 
P L A T Ü L E N C I A — Y deberá tomarse por 
las personas biliosas. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. de mediana edad de buena educación y 
moralidad para acompañar una Sra. ó Sritas , ama 
de Haves, teniendo buenas recomendaciones: callo 
del Empedrado n. 45 informarán. 
6424 ^ 30 _ 
Hipotecas, Acciones, Alquilen s. 
Se da cualquiera cantidad grande 6 chica con esta 
garant ía . Concordia 87 ó Mercado do Tacón número 
40. El Clavoj. 6151 4 31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E Ñ C O N -trar trabajo de zapate i ía bien de oli'. 'al ó apren-
diz adelantado en la calzada de Galiano 75 da rán ra -
zón; en la misma se dá razón de un criauo de monos. 
6430 4-30 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
%J de niñera ó criada de manos: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que la garanticen: i m -
pondrán calle del Empedrado n 77. 
6108 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada ¿e mano penimular que sepa su obliga-
ción, psra una flaca cerca óe la Habana. Buen PUOI-
do. Lsganas 53 6102 4 30 
Una señora francesa 
de mediana edad quisiera colocsrso de manejadora ó 
criada de mano; no sale de la 11 abana. I n f invarán 
R. fugio 2 B , 6106 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -da en el país, desea colecaree de criandera á me-
dia lecha ó leche entera, por estar destetando su n i -
Ca, Puede verse á todas hor-ia en Colón n 1 
6113 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criada de mano ó manejadora en una casa do cor-
ta familia, una señora peninsular que tiene las ruejo 
ros referencias de su conducta y buenas rf.comenda-
ciones; impondrán Salud n. 75 6117 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
ur,a muchacha peninsular para criada do mano ó pa-
r í nimejar un niño y no tiene incouvenlento i r para 
el campo: tioi.e quie-> responda por elia I . f irm-Atán 
Sol n 4 6-119 4 30 
S E S O L I C I T A 
un -lependíerite para corresponaa! qao posea bien los 
idiomas ingié-". francés v eapáfioL Dirigirse por co-
rreo, si 'wrado 711 en dichos idiomi?. 
0268 15-28 My 
I T N J O V E N Q Ü K T I F R 1 N O C I O N E S D E 
i J couK-rf io, buena letra y OftogralU, de eu colo-
carse de ayudante do c . rpe t i en eicritorio ó depen-
diento de iiendade ropa, eodeaía, j lyería ú otr» por 
el entile; tkne muy buenas recoiuí-ndaclones y per-
so- oue resro^.dan oorsu condiií.ta. Di r ig i r l e á P i -
garao 3 9 , ' 1 ^ ^ ^ : 0 1,442. 6338 8 2=1 
m m 
SI COMPEAN LIBROS 
y métodos de música . Neptuno 124 libráifo, 
0195 4-1 
He desea c niprar 
una caaa do $2,000 husta $4 000 en esta capitál ; ia-
f .•rmará el i / : te 'e¿ado calle da Concordia n. Jl1 
0432 4 30 
ass 
WMM. 
P E R D I D A — E L S A B A D O A L A S C I N C O D E 
»_ la tu de bo extravió una maleta con ropa marcada 
F A . de Compostela 53 al muo;le de Cabal lé ia. A l 
cochero''se lo conooo de viéta. Se suplica a l 'mis i ro 
el baúl que llevó el pase por esta cana. Se grat íioaiá 
á quien entregifi la maleta, sin entrar en avarigaa-
ciones. 6590 2a 3 2d- 4 
C I U D A D D E N E W - Y O B K . 
H O T E L K E N S I N G T O I T . 
QUINTA AVE, Y CALLE lo1} FLAN EDROPEO, 
Exclusivo y trauquilo Veoindad ar is tocráñea . 
Ceniral , c o n v e L i e u t e á todos los carritrs 
lixoelente restaurant á precios moderados E l mejor 
servicio en todos los denartamentos. 
Cnsrtos $1.F0 Soites. de $3 00 di iriof puns srriba 
S Y L V E S T E R J . O ' S U L L I V A N P f . p i t U r i ü 
al 12 2.1 My 
m m i 
Animas númeri» 91 casi esquina á Gi l iano. En es • ta c asa do familia y á persona de refereisoia se 
a'qnila un depanaroeete bbjo compue-to de lala con 
dos ventanas á la c&ilo salet 1 y h ib i t ao ión torio de 
piso de mármol la casa es de za^nau coa porteru 
además 2 habitacionefl altas con l a lcón. 
6599 4 4 
UN BUEN NEGOCIO 
So da o-! alquiler "na '"Casa de Cambio'', n-:uy 
bien situaJa, lujosamente pinteda, con todes los 
uiensiliss necesarios y una magi ílica c&ja de hierro: 
it íúttíiifín Monte 46 á toda hora, 
6625 5 4 
los espaciosos y cómodos alto;, pi^o de m á r n o l y 
mnsaico. de la casa calle de Aguiar r umeres 130 y 
132, esquina & Muralla , informarán en la misma, 
6626 24-4 
V E D A D O . 
Se alquila uaa casa con 4 cuarto»; fiador 6 el dine-
ro adelantado: inf j rman calle 2 número 15 
6628 • 4-4 
Do» bermosae y frescas habitaciones con balcóa á la calle, con aaistancia ó s n ella: se prefie-'e ma-
triaior io p,tr sor una csu* de familia se ex 'gáu y don 
referenc as Cuba 09 planta alfa 0589 0 4 
S E A L Q U I L A 
la c í s a Curazao 14 entre Luz y Acsstacou 5 cuartos 
r.gu« v demás cc mcdidsdss en 7 tentejip": informa-
ra^ Cuba 27 ó Neptuno 189 6573 4 4 
E N G A N G A 
se a'qailan los grandes, espaciosos y frescos altos de 
Belabcoaiu n. 20. propios para esta estación de gran-
des calores y próximo & loa baños de mar. Sirvo para 
dos familias por separado, hay una gran sal» y habi-
tac ones muy frescas y venti.adas. 
6608 4 4 
S E A L Q U I L A N 
los hermoíos y frescos ul tosdela casa Bernaza 68, 
3 ventanal íi ía calle y b ik'ón corrido sala muy grau 
de con piso de mármol , oeis habi t tc loné* á ia brisa, 
Cdmed'ir y suleti , agua y demás oomodidades, L fur-
nias ri« r u jirecio y Qóudiol.onea en los b'jos de la m s-
01a, todo ol dia. 0615 4 4 
E N T E J A D I L L O N U M 10 
se alquila una habitación b c j i á etñ- ras solas 6 ma-
trimonios »in niños, da mcialidr.d. 
6617 4 4 
S E A L Q " C Í I L ^ N 
los bonitos altos muy frescos y acabados de arreglar 
en Chacón n 14 0578 4 4 
S E A L Q U I L A 17 
LOÍ íVtoa de Reina 87, M a n i q u e 74 Darán lazón. 
Tiene 14 babifaoiones. 
6575 4 4 
Se alquila en 10 centenes —'La bonita v cómoda ca-sa, recién arreglada. Concordia 115; c mpuesta 
•le rala, saleta, cinco cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina, patio, traspatio é inodoro. Tiene agua 
La llavrf en la misma. I m p o n n r á n en el tenfro ' ' A l -
bisa" JuanAzcue . 6583 4-4 
S E A L Q U I L A 
la bermeja casa, Aguiar n. 15, entre Cuarteles y Pe-
ña Pobre, con aala, zaguán, seis grandes posesiones, 
b t ñ o , inodoro, plumas do agua, caballerizas, gas «te. 
Cuba 56, impondrán , 6620 6 4 
S E A L Q U I L A 
la casa 9 esquina á 20 (Lines), tiene j a r í í o y árboles 
frutales, es capaz para dos familias. E l j r fe local del 
paradero del Urbsno in fo rmará de en módic» alqui-
ler 6579 8-4 
"VTepíono n, 19 — A u c a cuadra del Parque Central 
i \ se alquilan muy eepaciosas y ventiladas h a b i u -
ciii.c-s, interiores y con b a l c ó n á la calle y ana mag-
r.ífica i;aleiía para dos ó tre« coches p&iticulares, 
D;.ii ic las condiciones h 'giénicas de dicha casa, en 
ellaps^n desapercibida la tempoaada de verano. 
6587 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio n, 73, tiene zsguán , sala do dos 
ventanas con perehnEs y suelo de mármol nuevo; 5 
caaitoj* corri ios al Norte, caballeriza y patio culi 
gran a'gibe. saleta de comer al fondo, traspatio con 
gran denagUo y decenas. También tiene unos a l -
alíos ración reedifleados do sala, gabinete y un onai-
r.iio al fondo, con excusad», todo muy fresco y agua 
do Vento, alut-teea Oficios 98. 6630 0 4 
S E A L Q U I L A 
una casita en Inquisidor, fene uua sala baja y 2 ha 
hitacioues alias, oou f igón, excusado y agua de Ven-
to. Su ainste Oficios 98, ostro Acost*y J e s ú s Mai ía 
6631 6 4 
Un exp'é-ulido a l t i tapizado y con pisos de rcc-
sak-o, onrrada elegante, ¡-gaa, iooduro, cuarto de h i -
ño, despenda, comeior y tros matíiiífioas habitacio-
n ^ con balcón á la calle de San Rafael, muy aprc-
pí-sito para la esteción. Propia para matrimoriio sin 
amos ó bufete ''e médico, «bóga lo ó dentisfa l u -
formuráa San Rafael 32, fotografía de Otero y Cc-
lomipas. 6939 B2-1 d 4 - 4 
V X M O C O R D I A L 
CEBEBMÁ COMPÜESTO 
preparado por U L R I C I (químico) 
( e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t e 
d e l c e r e b r o y n e r v i o s ) 
V E N 
TA; 'Sarrá-LoM-Joteon-Caslis 
Resultades maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
EítfcCtD M I 4e Brea ttala 
D E U L R I C I , Químico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s el gran purifieador de la sangre y de los 
Humores. 
S a n Miguel 103. Prec io 65 cts. frasco 
C U R A : por su acción antiséptica y depu-
rativa loa Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Fie l 6 üerpétioas. 
Precio; 90 cts. el frasco: Venta: Sarrá . 
C U R A : Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos--Gastralgia—Catarro c ró -
nico del Es tómago—Dila tac ión de E s t ó m a -
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
Disenter ía crónica, etc. 
Vino Digestivo Venta: Lobé, Jofanson, etc. San Miguel 103 
- D E -
preparado por U L R I C I , (químico) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A (JBromelia A n a n a s : — L - ) 
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dable L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más eficaz para curar la D I S -
P E P S I A ó males de estómago. 
M a i n s v e n e c i r n t o s 
E L I X I E 
DE 
de Ulrici , químico 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
San Miguel 103: Precio: 65 cts. franco. 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc., encon t r a r án en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado , 
C 963 ale 8 4 J i 
HABITACIONES HERMOSAS 
se alquilan con ó sin comida, en la esp léndida casa 
Prado núm, 53. 6635 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 50, de alto y bajo, con sala, sa-
leta 6 onnrtos, inodoro, agua; muy fresca y seca. 
En el n. 52 está la llave y t r a t a r á n de su ajuste. 
6572 l a 3 3d-4 
PARA ESTABLECIMIENTO 
punto céntr ico, Belascoain n. 37 entre Neptuno y 
Concordia• Icfortr an Neptnno y Espsda, panade-
r í a 6477 d4 31 a4-31 
Habitaciones. 
So alquilan en los altos de k 
casa calle de San Ignacio n 62; 
informarán en Lamparilla nú-
mero IU, ferretería 
26a 7 26.1 8 M 
Vedado.—Inmediata á l o s Baños se alquiia la cao» número 46 de la calle 5* Es espaciosa y tiene 
gas, agua, etc. Tambiéa re alquilan unos a l to i con 
entrada y servicio completo independiente. In fo r -
marán 5? n9 52, 6519 4-4 
Se alquila una magnifica sala, dnrau'e las horas del dia, con ventana y puerta á la calle; sea para 
uua agencia de negocios, ó cualquier otra cosa por el 
estilo; y f i es una sola mesa psra trtbajar, se h a r á 
rebaja. Queda vacía del 4 al 6 de eete mes. V i l l e -
gH» n. 57. esq. á Obispo- 6526 4-2 
S E A L Q U I L A 
u ia magníhea casa acabada de construir situada en 
ol mejor punto d« Arroyo Nurar j o j u r t o al paradero 
callo Real núm. 109. Tiene todas las comodida-tes 
lieneFarias para Lim familia do gusto Tieun ad.iii>ís 
cechera y caballeriza y 8ga?. abundante, la nu j j r 
que se cenoce. I - i f >rmarán eu la misma todrs los 
di^s 0567 8 2 
S E A L Q U I L A N 
grandes hsb'tacioues; Oficios n. 7 altas y bajas muy 
vautiisdas: fi' ^u tvo dueño informará en la mUma. 
6568 6-2 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos á hombreo solos, frescos y ventilados 
c m balcón á la calle juntos ó separados on Prado 
102 esq, á ViH.udea, fonda L a Demooracia. 
6517 4-2 
E M P E D R A D O 4 3 
Se alquila una habitación en módico precio á un 
caballero de moralidad, en casa de poca firoil ia. Ss 
cambian rf fjrt-noias, se dá l lavin . 
6516 4 2 
S E A L Q U I L A 
un alio compue t i de cuatro cuartos en 30 pesos oro, 
es un punto pK'ogidíeimo du !a ciudad, calle de A -
marguran 81. 6538 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los entfesuelcs de la casa Aguiar 99, esquina á M u -
ralla eu l i mUma informarán. 
6535 8-2 
S E A L Q U I L A N 
muy b a r s t i í unos pspaciosos alt^s on la casa n. 6, 
calle de Tn» ón. En los bajos informarán. 
6536 6-2 
S E A L Q U I L A 
la casa P i í a c i p e Alfouso n. 227 muy espao'csa pro-
pia pp.ra estaMecimiento ó a lmacén, coa 4 puertas y 
entra :a por 2 calles. 
6510 8-2 
E N 3J O N Z A S 
los alU s de la calle fie Bornaz i 07 junto á la esqina 
de Mar 11». con todas hs comodidades que pueda 
desear una familia. 
T a m b í j n se a'.qu la en la mism* vn entresueb» cen 
vista á la calle t n 3 centenes. 6553 4-2 
Céntrico é i m d e p p n d í p i í t e 
se alquilauii ' i hermos-i y ír ts- 'a habitación ron i rne 
bles ó sin ellos, con toda «s is isnc 'a (¡a* y l luv ia- -
Iuda¡<t.nM 132 entre San Jo.-é f San Rafael 
0505 4 2 
V E D A D O . 
S e í i ' q i i l í ó s ' v í n d e la córa>di y preciosa casa 
cal 2 t-aquina á 11 cou 'o 'as las comodidadrs para 
una fam;li,i acomolada. l a f o r m a r á a en la m'^taa. 
6559 8 2 
Saspirft n 7. 
Se alquila esta casi t i . La Uav í y los inf irmes en 
la bodega de frente. E l dueño J e s ú i del Monte 314 
mafianos v d. spué j de las 4 de la ta rd- , 
6552 4 2 
S E A L Q U I L A N 
los liTmosos akoü y bsjos do la casa Dragones 110, 
bien j m t o a ó teparados, De su precio y coudicioaos 
inform-.íári en Campanario 33 
0515 6-2 
C C M P O S T E L A 1 5 0 
Se a'quiUn habitaciones altas y bojas á 'a calle y 
al interior con muebles ó sin ella», p'so, bhños esca-
lera oe mármol : ontra'?a á t o í a s hora». 
6369 4 2 
B E L A S C O A I D 8 
Loa amplios, h 'rmoses r f-.e-tij >8 altos dt» eita mo-
derna casa ee alouilan en preci-j móJi.-.'). En l»» bt.-
jo» y en Prado 90, darán razón. 6529 8-2 
P R A D O 9 2 , 
E.i precio módica se alquila esta hermosa casa con 
todas la* comodiitade?. La cochera por la calle de 
Anirans En Piado 90, informaiáu. 
6528 8-2 
frente á \tt plaza del Cristo se alqai a en familia p r i -
v i ' i a , bermosíis habitacior¡5s con haleó-i á la calle 
oou toda ajibtoncia; se cambian ref r remiis . 
6530 8 2 
S E A L Q U I L A N 
los altes de la casa Paseo do Tacón o 207 con BU 
balcón al Paseo. I s for iaarán en los b.^ps. 
6556 8-2 
En í;})ispo 67. 
Casa par í icular y de familia respetable, se alquila 
uaa espaciosa Gala alta y un gabinete con balcón á la 
c ' l le . Además un ciiHTto be j j interior. Precios m ó -
dicoe. 6557 4-2 
Se alquila un departamento compuesto de tres ha-bitaciones, saleta, cocina, inodoro, agua y todo á 
mano y en casa de corta fLimilia con mucha t ranqui-
lidad. Se dá muy en pioporc ióa h'ondo famlü" qat-
oonverga. In f rmaráu en ia callo de Zo'^^ti núine 
73 prh.cipal izquierda, Bfgindo puo. 6512 4.1 
S O L N . 2 . 
Se alquila en módico nrecio el 2o pioo de esta cas* 
acabada de construir. L a llave en la i iga r re i í i é i n -
marán on Prado 90. 6499 8 -1 
güín local se a l p l h 
a propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fátoca áe licores. 
e4<>8 4 1 
S E A L Q U I L A 
la ca«a Concordia n. 141, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua cloaca y demás con odi <adea. I n f j r -
raarán Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. L i llave en la 
bodega esquina á Belascoain. 
6520 4-1 
IM P O R T A N T E A V I S O . — P O R 2 O N Z A S ORO se alquilan eipaciotas y frescas habitaciones * ca-
ballero» solos ó matrimonios sin niños cou comida y 
oemás asistencia con todas las comodidades, punuto 
eéntrico y comoreia!, mesa redonda, Cub* 67, altos, 
entre Mural la y Teniente Rey. 
6522 4-1 
C U B A N . 3 9 . 
En esta hermosa cara se alquilan habitaciones con 
muebles ó sin ellos $12 75, 10.60; hay otros muy c é a -
t r ieoi para familias á 8 50, 7 plata y 10 60; in f i rman 
Cuba 39 t i tos, 6524 4-1 
S E A L Q U I L A 
E n teniente Rey n. 22 un cuarto alto, muy fresco 
é indepenfiiente para hombre solo. 
6523 6-1 
E!n el Vedado—Sa alquila la cara calle 20 entre 7 í ¡y 9* á media cuadra del paradero de los carritos, 
por la temporada ó por año: se compone desala, gran 
comedor, cinco cuartos, cocina, jar r íne/ i , etc., por 
mdico precio, Villegas 99 ' ' E l Compás" Muebler ía 
de C. Betancourt. 6315 4-1 
Prarto 115, ci*sa particular. 
Se lOqiiila una hermosa lub i t ac ión amueblada, con 
servxio de la misma y café por las mañanas , á un 
bnuibre K i l o que descare v iv i r con comodidades 
Contieno seua corriente y luz e léat r ica . 
0511 4-1 
Coixipotl-la 112 esq. á Luz íientn a Belén se a l -quilan lüíTmvsas y frescas habitaciones con ba l -
'•oiie.s á la callo con mucblea ó a n ellos, con gas é 
iuodoto, b . ñ o y entradapor el zagnán de la mufcble-
ifa á t o d e e b- r.is; on los altes i i iformarán. 
0305 4-1 
S E A L Q U I L A N 
i los d ios de la casa Tejadillo n. 37 entre Compoite-
5la y l i aban» con dos cuartos, una «al» grande y cc-
¡medor , co'-ína y agua de Vento, 
t 6496 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Ciecfnegos n. 55; informarán Apo-
daca n, 4, aUos. 
6507 4-1 
A matrimonio ó familia sin niños se alquila un bonito piso compue«to de sala, gabinete, cinco 
habitaciones, cocina é inodoro. Tiene cielo raso, 
buenos pisos muy frescos y enteramente indepen-
diente. Paseo de Tacón 4. 6159 4 31 
Ir in el Vedado 13 entre 2 y 4, la loma, se alquila Uaná casita en una onza mensual con las garan-
tías necesarias lu fo rmarán en Neptuno 189 donde 
también te vende un t i lbury con un boi ito caballo. 
6481 4-31 
S E A L Q U I L A 
En la calle de San Miguel n. 202 una casa en bue-
nas condiciones acabada de pintar; la llave en el nú 
mero 200: inf irman Neptuno n, 45. 
6474 4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 180, acabada d j fabricar con 6 cuar-
tos, agua, cloaca, inodoro v demás comodidades. 
También so vende la casa Vives 146 con diez cuar-
tos y dos accesorias, libre do todo gravamen en 2100 
pesos l i ' i re para el vendedor. In fo rmarán Neptuno 
esq. á Aguila, altos. 6476 8 31 
MARIANAO. 
A tres cuadras del paradero, San Francisco 36, la 
frerqnÍHiiua y cómoda casa conocida por la Bolera de 
los Alemanes; tiene 4 cuartos á los dos lados del co-
medor que es espléndido, uuo alto, otro á la sala, 
gran cochera y cuartos para criados. E i t á entapi-
zada y tieoe todos sus aires libres y dos solares cer 
cades. L i llave en la Cárcel ; t r a t a r án Üeina 135. 
6485 4 31 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 5? n 55 la fresca y cómoda casa, 
tiene buena sala, 5 cuartos, baena cocina «goa a-
bu'idante v demás comodidades; en el n. 53 está la 
llave y en Neptuno u. 126 d s i á u razón, altos 
6484 5-31 
HiBITACIONSS ALTAS 
á h o m b r e s so lo s , c o n ó s i n m u e b l e s , 
c o n s e r v i c i o de c r i a d o , g i m n o s i c , b a -
ñ o s g r a t i s , e n t r a d a á t o d a s h o r a s 
h a y u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e . C o m -
p o s t e l a 1 1 1 y 1 1 3 e n t r e M u r a l l a y 
S o l . 6 4 6 9 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Obrapía entre Compoetela y Aguacate 
n. 65 una gran sala con dos ventanas á la calle y la 
habitación contigua para t i l l e r de sastreií» ó parti 
cular. 6450 6-31 
Calle de los Baños n. 8, Yedado. 
Titine portal, sala, comedor, 6 cuartos, cocina, otras 
piezai de desahogo, pstio y traspatio. L a llave á la 
vuelta, calle 5^ i.úinoro 10, nuevo, donde imperen; 
máa pormenores Manrique 16 6449 4-31 
S E A L Q U I L A 
en $26-50oro unos altos con S'il», comedor y tres 
cuartim eu Desaniparados 30 Impondrá el portero 
de Mercaderea 22. 6418 4 31 
ÜN M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S C E D E U N A poseaióo alta, independiente, con balcón al mar, 
con t u cocitiita, sgua y demás comodidades Ancha 
del Norte 258 6180 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita e s a Virtudes n. 20 entre Amistad é l u -
dustria, con zagoáa, 8 cuartos v cabnllonza: I» llave 
en l p ímad- i ía . 6108 4 31 
S B A L Q U I L A 
la casa Acosta 18. toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanaf, ta lay comedor de i r á rmol , cuatro cuartos 
do mosaico, co< ina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento La llava en el n , 15. Informarán Sol 94 
6471 4-31 
S E A L Q U I L A 
la cara Doíamparad^s núíu. 00 entro Coiuposfela 
y Habana; tiene sala, tres cuailos, cocina, comedor 
y patio. 6146 1-31 
O e alquilan doa hab t cioner juiitas ó separadas en 
K l e l m-j-ir punto de esta ciudad, tienen pis'i de már-
mol con vistas á un preciour1 janiÍM, entrada iiidepcn-
d ion teá cnalqakr h'ira, están eu planta b . j li, t ie iun 
derecho ui U"o deuu espléndido comedor, i:onio tíim 
bié» á uu bañ i de mármol cou abuadacie a g í a , la 
o isa t i -nfl cómodos inodoros y uo e-1 cae» d-i buóepe-
d..-s, ¡i 15 metros do la nuevi estatua do Albenr y por 
consig i en^e muy próxima h] P«rqu«. O-Roil ly 101-, 
r 9 1 l 4 30 
V edado.—Se alquila ia bien situatla cara écabáda , de pif.tar, caile 7f n. 72 sieto cuarlo-i, usía, za-guán, baño, inodoro, cab dierizas y demás oervicios-
Impondrá- i * uba 37. altou, 1). VeKnlÍQ Frau y A . 
guiar 74. L n l í a t e Baños n. 11 Se da barata 
0128 4 30 
Se alquila la casita calle 11 n. 91 cutre 18 y 20 con 
sala, comedor, 4 OiinriOJ, cociua v «¡rúa r iquít ima de 
manautial ( in 4 reí teue') 6437 4-30 
10~ N E P T U N O l O 
Casa nui va, lo má-* céutr ico d») !a l l á b a n a , so al 
quilan los hermosos y ventilados a tus, bien iuntos ó 
separa os En la mueblería pfdá ia llave; entra.)» ln 
depenilitüiie y b.-ifio. 6115 4 30 
S E A L Q U I L A N 
junta? dos hahitaciotes á personas de moralidad y 
que no tengan niños, Compostela 121, mneblor í i . 
6126 4 30 
'JVmperada de (Vjímar. 
S* alqaila lo bonita ca ía do P"ruan.iez B l s r in ' , 
frente a Ir ermita. iLfo 'man en Guanabacos, c^lie 
de CaJei.iifi o, 24 frente á la parroquia. 
6410 4 30 
S B A L Q U I L A 
La bouit i cas» Dtmar» 27 T i í n e fgu v de Vento 
La llave é infoim-rán on L ü u i-.rilla 21 ' " L i Hom-
ba". (H23 4 30 
E N E L V E D A D O . 
se alquila un» casa con tolas as comodidades en la 
loma y á medía cuadra de l ínea con sala, comedor 
4 ouart.r.s eu 2 onzas por año». I n f i rmarán cal'c 11 y 
12 n. 70; en la mism» se alquila» dos liU>Ítft.tiioi>es 
cou «siatenc'a ó sin elb». C 915 8 30 
E S T A N C I A 
S s arrien Ja uaa de dos caballerías de buena t i e r r a 
oou fábrioaa do-rntea á vn cuarto de hora de Gua 
Uhbacoa; o la Habana Empedrado 19 informarán. 
6-120 6 30 
S E A L Q U I L A E N 8 O N Z A S 
la casa Prado n. 31 propia para una f i m i l i a peomo-
d-jd«, sin caballeviza. La llave en Neptuno 94 donde 
t ra ta rán de 10 á 1 de la tarde v de 6 á 8 de la tio<-,ho 
6411 4 30 
I^n el Carmelo á ¡r-recio» módicos se abiuila una J o s a r n la calle 15 n 109 y tambiéa on 15 BI quina 
á 18 'OH «Ito» con ectraida independiente por 18, y I» 
j . U r t . i baja para e<taMeclmiento, lan llaves fú 15 
n. 107. 6399 15 30 
S E A L Q U I L A N 
los bonito» y frescos altos de la ca^a calle San JOB( 
B. 8 esq. f. Ai 'ui la con entrada independionto, A 
mi¡.-t id n. 90 ulmacé i de p íanoe informar 'n . 
6107 6 30 
alquiU un local con los enseres de sastrerí.-i pro-
pio para un operario que quiera establecerse, está 
situado on pu't o di nde to los soi almacenos; da iáu 
raz ín en la ci.m'serí» La Imporbil . O Roil ly esoni 
na á Villegaii. 6103 4 30 
A $6 50, á $8.50 se alquilan 
habitaciones altas, espaciosas y frescas en O'Reil ly 
u. 30, almacé.i de víveres de I I d« Bicho y C? 
6443 4-30 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Gi l iano 27, con dos cuartos, nalota, 
miradoi*. oosina, servicio arriba y vista á la ca!l«. 
6139 4-30 
V E D A D O . 
Por año ó por la temporada ae alquila la hermosa 
casa D. 129, callo? e íquina á 12 tieoe j j r d f n , buño. 
etc. Imi iond iáo Anchf del N c t e 138. 0441 0-30 
So alquilan eu Ouispo u 2 aitos, entrada por Mer-cadere» ousti-c maguíficas habitacionescomut i ja-
dia de dosen dos, tiecen balcoiifs á la calle, gns y a-
gua: el servicio •'<! oriados es grális. Eu la misma i n -
forman. 6363 7-29 
MonserratoOl, inmediato al Parqno 
Se alquilan b ibitscion^s altas, mny fregués y bo-
ni'-as, ventilacio.i espléndida, casa nueva, con toda 
asistencia ó sbi olla. Hay póstero y llavines, 
6355 8 29 
GALIANO «0 
er tre San Rafael y San J o s é . Ri-ta horraosa casa de 
alta y bajo. 0"n portal, y entrada de carruajes por la 
calle doi R.iyo; ge alquila en Prado 96. 
0308 8 28 
Se alquda la hermosa casa quinta conocida por Torices, situada en el punto mis fresno, sa udable 
é h 'c iéoico de Marianao, 6 sea e ) el bsr ' lo de 1» Lisa 
n. 21, en la calzuda de Mariaijao, á 10 minutos ce 
listancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: la casa es toda de azot a y loza p r r tabla, e t tá 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermosa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, e t c , patio y traspato ; ade-
más dos colares al fondo llecos de árboles frutales, 
aigibe y pozo c n muy l-u"na y abundante agua. Se 
da w módieo alquiler I ' . formarán Ancha del Norte 
n. 237. 6288 15 23M 
" • W"0° XO ¿OiU 
Vedado.—Se alquila l a c ó a i o d a y muy fresca casa calle 5'} n 20 con seis hermosas habitaciones, 
cuarto na baño, inodoro y todas las oomodidades pa-
ra una familia; la llav» i>n la bodesra inmediata, in-
f i rman S. Nicolás n. 15 6262 S 98 
Q e alquilan eu la caea O b n - p í a n . 14 esquina á Mer-
jO^adcres, hab'taeioncé a l tá ; y baias, propiaj algu-
nas para t r f n«« de lavado y un local con tres puertas 
á la CBV" de la Obrapía propio para establecimiento. 
6253 8 26 
Se da on arrendamiento 
6 en venta ua terreno en esta cspital. Se oyen pro 
posiciones en Aguila 64. 6346 15-29 
C O M P O S T E L A 6 6 
se alquilan habitaciones amplias y ventiladas y una 
hermosa sala. Se dan muy baratas, 
6329 8-28 
S E A L Q U I L A 
un pise alto compuesto de sala, alcoba y un cuarto 
de desahogo, con luz, agua ¿ inodoro, en casa de fa-
milia. Reina 78 6233 8 26 
S E A L Q U I L A 
por pisos, departamentos ó habitaciones 'con vista á 
la calle, la casa Cuba n. 5, E n la misma informarán 
6062 15-22 
VE D A D O . — S E V E N D E N D O S S O L A R E S números 2 y 3 de la manzana de Medina, calle 19 
entre D y G los dos solares e i t á n cercados con una 
magnífica cerca mny alta, fabricados con dos hermo 
sas casas de madera, faltando tejarlas, en el fondo 
un gran salóu con un cuarto: da rán razón Hospi ta l 
número 11. 6624 4 4 
CAPITALES A CENSO 
Se venden por valor nominal de 22 á 25,000$ en la 
jur isdicción S. Cristóbal , Vuelta Abajo, todos se pa-
gan con regularidad los dias primeros de Agosto, 
núes los censatarios son acomodados y se dan por 
siete mi l pesos libres para sn dueño. Inscritos y per-
fectamente documentados y fueron del Sr. Conde de 
Pernandina. Para tratar D Luis de Z ú ñ i g v San M l -
gnel 118 6584 4 4 
EL Q U E D E S E E T R A B A J A R C O N U T I L I dad que no pierda tiempo porque el tiempo es 
dinero; se vende la hermosa y acreditada carnicer ía 
qiis se halla situada en la hermosa esquina de Casti-
l lo y Esrevez y se da en mucha ventaja para el com-
prador: en la misma informarán. 
6621 4-4 
E L . Q H ^ M F Z X i O K T 
Belascoain n. 2 0 entre San Miguel 
y Neptniío. 
E l Oran Fi lón signe realizando las grandes exis-
tencias de muebles, prendas y ropas, y no se repara 
en precios; ningún marchante sale del Gran Fi lén 
sin comprar algo, pues es mucha la baratura quo el 
Gtán Filón vende sus efectos. 
6607 4 4 
S E V E N D E 
en proporeión un elegante y moderno sillón de den-
tista. Informarán L u z 62, 
6601 4-4 
F i w ie Glmui i Mes, 
con graduador de pulsación y sordina automática 
á 15,18 y 20 onzas oro al contado 
y con 10 por ciento de aumento 6, plazos. 
Estos acreditados instrumentos los tienen en uso y 
los recomiendan casi todos los buenos profesores y 
distinguidos D I L E T T A N T E S de la Habana y otras 
poblaciones de la Isla. 
Para no hacer demasiado extensivo este anuncio, 
pondremos solamente los nombres do algunos, como 
son los señores Cervantes, Desvernine, Hnbert de 
Blanch, Peyrellade (A), Snriol, Bnres ( E ) , Dr . B e -
lot, Srta, Angelina Sicouret, Srta. Blanca Llisó, 
Srta. Encarnación Gibert, Sr. Salcedo, de. Santiago 
de Cnba, y Sr. Mafias, de Matanzas. 
Se alquilan, atinan y componen pianos y arme-
nlnms. 
A N S E L M O L O F E Z . 
Música, pianos y demás instrumentos 
O B R A P I A 23, 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
C967 8-4 
En Galiano 67 
Y S E ADMITEN PROPOSICIONES 
A L L O C A L . 
6527 4-2 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que aiueutarse su duefio, se vende en 
$6,000 libres uua casa esq eon establecimiento, á 
media cuadra de Galiano que gana $63 00 oro. Tiene 
o'oaca é inodoro Mou^a. Informan en la l ibrería de 
Wilson Obispo 13 de 12 á 3 6513 5-1 
SE V E N D E E N $2 000 U N A CASA D E Z A -gnán, nortal, 5 cuartos y traspatio en Marianao. 
Eu $3,000 una casa de alto callo de los Desampara-
dos; en $7,000 una caaa cal lo de la Uabans; en $6,000 
una en Mer ed; en $4,000 una en Concordia; en 
$3 500 una eu Gervasio, Dragones 78. 
6454 4-31 
U N C A F E T I N 
se da cati regalado por e&tar sus dueños enfermos; 
tiene bueaa marchant-üía ; una bodega que tiene m u -
cho barrio y se da muy barat ís ima. In fo rmarán Sa-
lud esquina á Manrique, café, 6464 4 31 
ASAS D E E S Q U I N A C O N B O D E G A — É Ñ 
$8 500 oua S m Nicolás; en $6 000 una en Rastre; 
en $7,000 una en Lealtad; en ¿9,000 una en Econo-
mía; en 6 000 dos oon bolcga en el Cerro; en $3,500 
una San Nicolás; eu $4 600 nua en Auimas; en $5 000 
uua cerca de la esquina de Tejas, gana 54 Concor-
dia 87. 6453 4-31 
CO M O G A N G A E N $1100 ORO Ü N A C A S A de mami ostoiía, calzada de Vives, dos cuadras 
de la plazoleta, cou portal de columnas, aala, come-
dor, tres cuartos, libre de gravámenes lofoni ian on 
Aguacate 108 preguntando porelSr . Quintar a. 
6470 4 31 
ME S A D E B I L L A R se vende una del fabrican-te Nadal en buen estado con sus accesorios'— 
C A R R R O , se compra uno, americano, de cuaüo 
ruedas para un expreso, San Telme, café. 8. Regla, 
6558 6-2 
Magnífico piano de P L E Y E L 
Por no necesita.lo su dueño re vende en 30 cente-
nes. Bernaza 21. 6543 4 2 
JLA P E R L A 
Realización de muebles de todas clases, hay sur t i -
do, l ámparas de cristal y metal, camas de hierro, r e -
lojes de pared, mamparas, prendas de oro y b r i l l a n -
tes, ropas ó infinidad de objetos, todo muy barato en 
Animas n . 84, casi esquina á Galiano. 
6531 8-2 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se V E N D E un juego de sala Luis X I V , un juego de comedor 
de fresno, dos escaparates, un lavabo de depós i to , 
una preciosa nevera, dos camas, un juego Reina Ana 
amarillo; un buen pianino de Boiselot F i l s . mampa-
ras y l ámparas ; todo bara t í s imo. Blanco 40. 
6551 4-2 
SB D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R y si quie-ren con derecho á la propiedad; Se vanden mny 
baratos al contado, y t amb ién á plazos, pagaderos 
en cuarenta sábados: se compran, r e se rvándo los al 
que lo desea por uno 6 más meses para que por el 
mismo precio los vuelvan á comprar. Villegas 99. 
Muebler ía " E l C o m p á s " de C, Betancourt 
6516 4-1 
E n San Miguel 173, cafe, se vende una mesa de 
bil lar con todos sos enseres: se dá muy barata. 
6517 4-1 
V E N T A 
Se a-lmite un roció ó se vende una foada en 
i n hir-n punto I i f i rmar in P i í a c i p e Alfunro n ú -
mero 197 i xoer idodui í t de billetes. 
6145 4 31 
C< e c-.e'le un mf golfleo local de esquina en calle muy 
j o c é j t r i ca propio para cualquier clase de estableci-
mierto con armatoste y enseres ó sin él. In formarán 
cazada de' P i í o c i p e Alfonso LÚOI. 100, de 8 á 13 del 
•it i . 6112 5 30 
E*TO S I ES G A N G A . — U N A CAríA E N S A N Raf ic l 3 000 en Mnnte con establecimiento-
4 500, Misión 1 000 Santiago 900, PMialvor 1 000, 
Ma!<ja4 500, SÍIÍÜS 2 500 j 5 raáo de 1 500 2 500 r 
3.000; informan en CampM . - . r io 102 de 10 á 2 y 4 á 6, 
sin curroíores . 0125 4 30 
S E V E N D E 
una tebaquer ía de menudeo cou su vidriera en p u n -
to muy concurrido ó se cede la a c c í ó i al local que 
paga un módfco alquiler. Luz entre luquisidor v O -
ficios 6131 4 30 
S E V E N D E 
el establecimiento de earboner ía situado en buen, 
putito de la Habana por su dueño encontrarse enfoi— 
mn y retirarse á la Periíusula y uara sus informes loe, 
darán calle Acosta n . 3 de 10 á 12 de la mañana . 
6409 4 30 
AVISO.—SE V E N D E U N C A F E Y B I L L A R fonda ó ee admite un socio con poco dinero; tUm-
biéa i>u alquilan los altos de la misma casa p a r » po-
8*.:a se prefiere persona qao entienda del g i ro ; se 
venden juegos i!e persianas y 2 mamparas casi, nue-
VHS y baratas. San Rafael n. 4 café L a Granja, el 
dueúo ó c t t i t i n e r o dan razóa. 6105 '8-30 
Uua finca de40caba '1e r í i s cou buena aguada, fru 
tales y tres casa* alquiladas independiejites en uua 
de las cuales existe una holega; reconoce 22 000 $ á 
netiso redimible: renta 3 485$ al año: precio 18,000$. 
l u f >rmará Antonio O. Taybo, Mercaderes 22. aJtos, 
de 3 á 5 6386 6 29 
S E V E N D E 
un café bien montado en buen punto y cspMndida 
monte surtido. Dan razón en Compostela Ií)9 de 6 
ü 9 de la mañana 6404 4-30 
S E V E N D E 
la casa callo del Rustro U l r a C entro Gloria y V i -
V-H c .n ana tala y dos cuartos, eu m i l tlos^ientus 
pe-'oa oro; libre de gravaroea; r n la ml í i na informa— 
láu á to laj horas. 011'5 8 25 
de m m , 
EN S O L 66, E N T R E A G U A C A T E Y COMPOS-tela, se vende el mueblaje de una familia por te-
ner qne ausentarle para la P e n í n s u l a ; está en mny 
buen estado, es propio para uno que se vaya á casar 
ó para uno que quiera noner casa; se vende j un to ó 
separado. 6444 4-31 
Por angentarse una familia 
se venden todos los muebles; los I n y de lujo y d é m e -
nos precio. Prado 71. 6162 4-31 
MUEBLES BARATISIMOS 
R E A L I Z A C I O N . 
U n juego sala 30$, uno 50, uno 70, varios á 100 y 
110, escaparates á 15, 20. 25 y 30$, hay para hombre 
y señora; aparadores á 15, 20 y 25 Lavabos á 10. 15 
y 20. Mesas correderas á 12, 15 y 20. Peinadores á 
25 y 30. Camas colombinas á 21 y 3. Una cama hie-
rro columna e r u c t a 9. Una camera 14; una bastonera 
5: bufetes á 10 y 12; carpetas todas á 26 50; una gran-
de 32; varias para señora á 16; neveras á 8,10,14 y 
10; un bufr.te ministro 34; tres huecos mamparas, una 
büñadera , sillan de coche y de esicritorio, espejos pa-
ra sala de 8 á 25; relojes de pared, algunos cuadros, 
lámparas y cucuyeras y otros muebles; se alquilan 
dos cuartos: Compostela 124 entre J e s ú s Marí% y 
Msrced, muebler ía L » Fama. 6482 4-31 
GA L I A N O 129 SE V E N D E U N A C A M A imperial de palisandro y nn peinador igual: en 
la misma se alquilan dos habitaciones altas con ba l -
cón á la calle á hombres solos ó matrimonio sin niños 
6438 4-30 
Ausentándose para el Extranjero 
una familia se vende un juego de sala á lo Luis X V . 
In fo rmarán calle de la Habana n . 53, 
6400 4-30 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses con ga ran t í a y t ambién unos 
hermosos altos en la calle de Neptuno n . 10, donde 
se ha trasladado la muebler ía L a Estrella, que etta-
ba on la calle do la Habana n, 138, 6416 4-30 
S E V E N D E 
una máquin a de 6 caballos de fuerza sistema Baxter 
resnondiendo á su buen estado en Pr ínc ipe Alfonso 
n. 47; en la misma se realiza una gran ezistenoia de 
muebles á como quieran. 6189 8 25 
S E V E N D E 
nua m á q u i n a del fabricant 3 Mourgue de Palia, figu-
ra p i rámide , con 10 caballos de fuerza cou su polea 
motora propia psra cualquier industria: una maquina 
de recarrar y doblar zunchos: un yunque ó bigornia 
do acero del t amaño mayor; un ventilador para 2 ó 3 
fraguas: nn torno mecánico chico cou chnck, platos 
y engranes de cortar roscas, tiene tres movimientos 
para moverlo: nn pescan¡.e con sus engranos: infor-
marán Aguiar 45 —Habana. 
6300 alt 15 28 
PAJAROS. 
L i c u ó l a hera qne t i coloh.mero se v a . . . . Y antes 
desea realizar toda<) lau existencias pujar í les qne 
coutioue la colchoní-ií» como son parejas de «¡anarios 
coa pichones ó cou huevos, pnrtjau do card'jnaliloa y 
esnario cardenalitos sueltos, parejas de j i lgueros y 
canario jilgueros sueltos, todos son criadores con 
canaria». Uo jaulón con pichones do carairios á . *2 
una, gallinas Brahamsa v Couchia^hioa* 50 
huevos de ésto» muy baratos, 3 gj'.liaas y u n gallo de 
l ia ¡ifamadas V . Ba-ticas: 60 liuevos der estos q"e 
ponen diariamente. Loros, o tor ras , en. mistes dd 
cardeiifclitoR y mUtos de jilguero un, poirc ón nue-
bos y viejos, todos cantadores: 200 ca^iartos oaotedo -
rea. Periquitos de Anutralia y uu ftsnómea;! eu j a n -
la u m parrj-» de monos tities boliíJto de 15 
d:.E8 rte paridacon t u vt i ivj ca'. g'ido el qne cuidan 
oon e n n í r o . O 'Reü ly 66 Colciionarfa. 
6600 5-4 ' 
• Be Bnperle y Perfmeü 
una muía de 6 uñar-• a y madia, ss.na y 30 m«seB de 
edad, deméjt loe. l o f j n u a r á Q en la i n s p e c c i ó n de 
Bnqurs, su dueño Grogorlo Santos. 6561 4 2 
Aviso importante. 
Se veude un bonito caballo msesiro de crche do 5 
años de e>lait, de 7^ coanas de alzada; ae dá p i r l a 
mitad de su preci'.i por no uocesitarlo su dmeño. Z d -
lu f . t a82A. 6183 4-31 
S E V E N D E 
nua partida do ctballoa acabadoi de 'leirar dol cam-
po, propios para coches v monta, de 7 cu.wtf s a-
delai to, t imbién h y varias pareja), se v.-nd-'P á 
prec es muy módicob, pue-lpo verse un Belascoain 
40 á todas horas, T319 8 28 
¡OJO! 
A las gangas. Se vende un bonito f aMóu francés 
de cuatrs asientos con t u fuelle casi nu ÍVO por la m i -
'-"d do su vnlor. Se puedo ver á tedas Jioras. Aguila 
81, establo K l Coupó. Sa precio 16 ou?¡uti. 
6611 8-4 
Faetón de cuatro asfentos, 
E n módico precio se vendo tuto de poco 
uso, forma elegante, í'aerto y ligeco, de vuel-
ta entera y con foollo corrido, do exteneiúa. 
Puede ver.1 o en A mistad n. 87, caaa de 
Courtillior. G571 :i5-4 in 
S B V E N D E 
una i-irdinera americana en bima estal lo. Campa-
rlo 144. 655r> 4 2 
G A N G A 
1 duquesa Cour t i lk r . 
1 milord de uso se da barato, 
1 tren completo, este e t t j , nuüvo. Estfiríieno nn 
buen caballo y ropa nueva. 
2 faetones. 
1 t i lbury americano rnedív reposado. 
1 i lbgry eme.icano fuella corrido 
1 duquesa prop a para el. campo, es muy fuerte. 
1 cabriolé volanta, todo «e da muy barato. 
1 vis á vis nuevo y otro •de nao. 
A tod-is horas C a m p a ' w i o 72. 
6550 4-2 
G^NGi m 2 CAMÜAJES. 
En San Rafael 137 sa vende muy barato nn bogue 
VJI ante y nn cabr io ló «casi nuevoj os muy elegante 
pro pió para el campa. 
6110 10-30 S E V E N D E 
una caja de milord, con-te fi-ancés, iomfijorable, en 
blanco: se vende baratía on Neptnro y San F r » a o i s -
taller de carpinterfa. 6198 8-30 
H S V E N D E 
an bonito vis-a-vis ojasi nuevo, y una pareja do ca-
ballos americanos qme se da en p r o p o r c i ó n . Infor-
m a r á n en Prado 49 de 40 á 12. 
6201 8 25 
A. los médicos . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, m i l o -
•es j faetones m ñ v bar i ro» . 
T E N I E N T E B E Y 25 
6096 26-22 M 
m m m 
RE A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E L A M U E -ble ; í callo de Compostela u . 50. Todos estos 
muebles fueron hechos en la f íb- ica de P iñón , de las 
mejores raaderes del pafa. Se venden á meces del 
oosto de fábr ica , terminando dicha reel izacióu el dia 
14 del (\rn8e>-*'' ñor autentarse su dueño. 
6376 15-4 
U N V h E Y E h 
de cuerdas oblicuas de poco uso v de sonoras voces 
te vende harato y á pagarlo ron 17 pesos o»da mes. 
Galiano 106. 6603 4-4 
B A Ü I O 
suaelo y í s i i » &s ñ s p l i mt M I Í 
m u 
C 878 slt 13 23 My 
HEOEí iMi 
EN K L J A R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O " de Manuel VilaHoy, situado en Iof: inta y C o n -
cordia, teléfono 1122 se venden fiares y planta» tan tu 
nacionales como extranjeras; t ambién se decoran 
iardiucs: para mayor comodidad de los aficionados 
íiay las guaguas de San Láza ro y Neptuno. 
5521 26 9 
J a r a b e C S O Z e d 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
J a r a b e ( S O Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
^omnios, Catarros, Resfriados, ato-
faris, 22, rué Drouot y Famaclu, 
Muro» da 
Fábrica. 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
coa 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
agua de tocador magnífica, 
EstaPastaMacU^niversalmenteconocida, 
hermoseá y suavizá el cútis y como refrescante 
es superior & todo lo conocido hasta hoy. 
'.Se vendo en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías 
Unico Fabrio.-Invent. H. MACK,'Ulm s/D. 
En la Habana : T O S E S A R R A 
2 8 
B e r ^ 
CHÁBLE 
ClIfÁTOSsBMBO 
C H A B U E 
13QS,i]Q0 ceras ile Goro 
Flores b l anca» 
Pérdidas seminales 
D e b i l i d a d ieh\ Órganoi 
BN TOIÍA3 
LAS F l t t U i ú U b 
L I N I M E N T O GENEAU 
¿0 Años de Exito-
No mas 
F U E G O 
No mas 
ria MESTIVIER10,275, calle St-Honoré,Parb j todu firmatUi 
Solo TOPICO UkZCk 
DB FABRICA reemplazando ti Fuego lia dolor ni 








MAS A s m a 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
r > o x - v o s C I - É R Y 
Han obtenido las mas altas recompenm, 
Depós i tos en todas las Farmacias. 
R O W L A N D S ' 
M A C A S S A R 
0 1 preservay fortifica los Cabel-los, detiene su caida é im-I pide se vuelvan blancos; i destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
R u b i o dorado . 
ROWLANDS' KALYD0R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire o del sol, c u r a toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
ROWLANDS' ODONT0 
Es la mejor Pomada d e n t í f r i c a : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
L o s Productos de ROWLANDS' «o 
hal lan á la venta en todes las Farmacias, 
20, Hatton Ganden, LONDRES. Huyase de las 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
iaratas. 
R L 
R O S E 
¿TASOST 
P O L V O S do A R E O S 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo 
IT Tí E V A 0 H E A C I 0 1 T 
P A R I S — 1 3 , Ene d E n g h i e n — P A R I S 
P Q un hecho reconocida hoy por todo* los Sfé-
L O üícoa que 1M PÍLDORAS KÓGLER a br.ea dt 
C A S C A R A S A G R A D A 
ocnstitiiTea «1 mejor laxativo ou los caeos i» 
E s t r e ñ i m i e n t o , ¡ t i l í m , Ue Afee* 
toa d e l h í g a d o , E n f e i t n e d n d e » 
d e l e s t ó m a y o , I r r i t a c i o n e s i n t e » -
t i n a l e m . J a q u e c a » , A l m o r r a n a s , 
f e n a d e » d e Cabema, i ' - a i e n t u r a » 
i n t e r m i t e n t e » . 
LM P ILDORAS KÜQUER IM prepsr» .1 Doctor Kl lOLEFI , 
Ftrmtciutloo ü» f* clase, Antiguo Interno rf» los Woípi'a'as, Dootor en Cltnelit. 
87, boulevard nSal«mh«(<b«a, an PARiS 
Depositario on ¡a H n tmnti : J T O S É S A R R A y en todas las prUcip»'.e* ?»m«cltt. 
& tr 
E N n R M E D I D E S D E L ESTOMAGO 
E L I X I R G R I Z 
[WESTIOIES 
DIFÍCILES 
D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
de l Apet i to 
T C V N I - D I G O G S T ' I V O con Q U I N A , COCA y U P E P S Z M A 
E m p l e a d o en loa H o s p i t a l e a . — M e d a l l a s do O r o y D i p l o m u s de H o n o r 
r. d e M a u b c u g e , 49,,V tn lu Fannaclis PARIS— C O L L I N y C" 
SASTRALGIAl 
AHESIA 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
Curados con los ¿ IoB p O I . v o s 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . S S P Z O , 2 o . c a l l e S t - U a z a r e , P A R I S . £ i i ]ast la firma: 
' •» (J8»T03 EN TOBAB LAS PRINCIPALPS FARMACIAS DE FRANCIA Y DHL E S T R ^ f " 
I N J E C T I O N C A D E T 
W C I O N CIERTi an 3 DIAS sia otro medicamento 
— ^ B o t e Z o v a r d J D e n a i i u 7 — P A H I S 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a s A m é r i c a » . 
D E L Dr D É C L A T 
Tos Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc 
LIGO 
D E L D ' DECLAT 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, do !i Boca, Curaciones, »U. 
6, Avenuo Victopla, P a r U , y Farmaclaa 
B R O N Q U Í T I S + C A T A R R O S 
SJT C U R A N I N F A L I B I t E M E K T T E C O N L A S 
CAPSULAS COGNET O 
s E l r e m e d i o m á s poderoso contra las I N F E R & S E O A D E S D E L P E C H O P A R I S , 43, R u é de Salntonge, Y EM TODAS LAS FARMACIAS. 
